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seis de la tarde de hoy. Toda E»pafla: Buen tiempo, 
con cielo bastante claro, calor. Temperatura: máxima 
de ayer, 37 en Alicante, Sevilla y Córdoba; mínima, « 
en Oviedo. En Madrid: máxima de ayer, 31; mínima, 
17. (V4as« en quinta plana él Boletín Meteorológríoo.) 
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E u c a r í s t í c o 
La Delegación del Oro de la Sociedad de las Naciones ha publicado reciente-
Un error 
Fieles a un criterio de siempre, con-
r r ^ r « ^ Por aclamar al 0bispo de Madriti 
^ c S o r a d ^ i U v o y prepare un -rapporf i Z l ^ ^ ^ X ^ I X « "•8?0 í l? ^ 
sobre la materia. Era el coronamiento de la obra monetaria inaugurada por las, condenación y la proteSta. Pero Umbién 'aCIOfl Cfl las Calles 
Conferencias Internacionale^ de Bruselas (1920) y Génova (1922). El dinero,; advertíamoSi ai migmo tiempo que no « 
por virtud de las «ucealvaa reformas de la post-guerra, habla vuelto a ligarse era conveniente desorbitar las cosas, ni Vivísima ¿imntttffl haría Inc ratáli 
con el oro. Consumada ceta obra, era además preciso superarla y constreñir a dibujar con líneas trágicas un episodio, v,y^una * ' H? * us l'ttL""" 
tm margen mínimo la zona de fluctuaciones cíclicas de los precios y del dinero-1 reprobable, sí, pero de una naturaleza cos espineles en estos momentos 
oro. La economía quería avanzar hacía un "desiderátum" de la estabilidad mo-
netaria. Pero he aquí que desde el verano de 1929 hasta el momento actual en 
que la Delegación ha hecho público su definitivo informe, las circunstancias han 
variado de tal modo, que no sólo se ha producido una depresión inusitada de los 
precios, sino que, por añadidura, el dinero ha tornado a desligarse del oro, salvo 
en media docena de países 
Votaron contra el ministro socialistas y radicales so-
cialistas. Por otra parte, Painlevé tmpoco está confor-
me con el proyecto gubernamental 
que no se presta a desarrollos épicos, sin 
someterla primero a una mixtificación Los Arzobispos de Tarragona y Se-
evÍdente- villa han llegado a Roma 
La exageración ha venido, como era , 
de temer. Los grupos que han recibido y„ 
al señor Gassols en Barcelona, se han (De lluestro <*>""«*»Ponsal) 
! manifestado llenos de ardor separatista, PARIS, 2.—Los peregrinos españoles 
r 
PARIS, 2.—Ha surgido un conflicto 
de importancia entre la Comisión de Ha 
cienda y el Gobierno, porque la primera 
con el voto de todos los grupos de iz 
quierda. ha aprobado una enmienda so 
cialista, que reduce las economías en 
los servicios civiles del presupuesto ac-
tual de 423 millones a una cifra que os-
cila entre 208 y 220 millones. Además 
Painlevé, ministro de Aeronáutica, ha 
enviado a la Comisión una carta mos-
trándose disconforme con algunas re lu-
cciones hechas por el Gobierno en los 
servicios militares. 
Los radicales - socialistas se han la-
El Informe definitivo de la Delegación es menos brillante que los provisiona- y el diputado p0eta ha creído oportuno que fueran 'a Dublín, han pasado po. 
les y, sin duda, ha causado menor impresión. A la fuerza tenia que resultar algo mezciar ja referencia de la broma con París, donde aún permanecen algunos 
desmedrado, ante la magnitud extraordinaria de los hechos que estudia y pre- alusiones a la hidalguía castellana,! grupos. Las secciones españolas estu-
tende corregir. Su prosa es pesada, poco brillante, y el lustre de que era*suscep- de bien asentado prestigio. Pot su vieron presididas por los Obispos de Ma-
tible exposición de tal género queda oculto bajo el tono mate de un estilo plúmbeo parte, don Francisco Macíá, presente en drid y Barcelona. Los peregrinos vienen 
y difuso Aun con todo el documento ofrece considerable interés. I el recibimiento, hp reiterado sus anun-1 maravillados de la afirmación eucaristi-
La Delegación afirma su convicción de que en la fase actual del desenvolví-¡ ci0f3 dc libertad catalana, en ese tono de ca que ha significado el Congreso, y al n161^^0- ae ûe laŝ  circunstancias ac 
miento económico del mundo, el patrón-oro continúa siendo el mejor sistema amenaza lírica que caracteriza al presi- mismo tiempo de la acogida fraterna que 
monetario de que se puede disponer. Cualesquiera que sean las ventajas teóricas de"te dfe ,a Generalidad. el pueblo irlandés ha dispensado a los 
moneuino ac que ac pucuo u oF . ^ , . , « 14. A Nosotros insistimos en decir que no españoles. Los católicos de todos los nai-
de otros sistemas monetarios, la adopción de los mismos presenta dificultades, hay que exagerar las cosas Ni los cua. Seí fueron recibidos como hermanos, pe-
práctlcas invencibles. Además, la Delegación estima que, mediante la acepta-, tro autores del "bromazo" representa-1 ro hubo cierta dilección para los es-
cito de ciertos principios o condiciones, el patrón-oro puede funcionar de ma- ^an al pueblo de Madrid, ni el auditorio i panoles, contribuyendo a ello una reci-
ñera que queden aseguradas las ventajas de estabilidad y de justicia, que se del señor Gassols, en Barcelona, repre-1 proca y vieja simpatía aumentada se-
atribuyen a los demás patrones o sistemas basados en mercancías distintas del 
oro. Entre tales condicionamientos enumera el informe el restablecimiento de 
tuales. exijan que este proyecto sea dis-
cutido con gran rapidez. Los socialis-
tas, por su parte, han tomado una es-
casa parte en la discusión del citado pro-
yecto. 
Painlevé, que a consecuencia de una 
ligera enfermedad, no ha podido asistir 
a esta reunión, ha dirigido a la Comi-
sión un carta, en la que expresa su ex-
trañeza, por el hecho de que el proyec-
V A L E N C I A N A 
Representantes cte las tres provin-
cias festejaron con un banque-
te al organizador de las 
propagandas 
MITIN DERECHISTA EN ALCALA 
DE HENARES 
Fué organizado por la Asociación 
Femenina de Acción Popular, 
y se celebró con gran éxito 
menor importancia práctica, 
• Kn punto a la estabilidad de los precios por medio del control del crédito, el 
Informe no alenté el optimismo de ciertos doctrinarios del dinero "No cree-
sentaba al pueblo catalán. Las personas! gún informes por la persecución que 
sensatas de una y otra parte no pueden' padece la Iglesia española, 
im erado razonable de libertad en el comercio internacional y la solución sa- caer en tan burdo error. Lo único gra-1 Los testimonios serían innumerables. t 
1? ^ 7 7»- r^rarinnpq v de las deudas de guerra Los demás son de ve del caso es que por lo ocurrido ayer! Un día pasaba el doctor Eijo por la ca- to- establece algunas reducciones en el 
t ÍBfa^ la d J - ^ / ! ? " ! ; i y en Barcelona, se puede decir que en la lie más céntrica de Dublín Al pregnn-i dePartamento de la &URrra- îiñttMidO 
confusión han caído los que ostentan la 
epresentación oficial de Cataluña. Y es-
, to no le conviene a nadie, y a Cataluña 
mo« que sea posble evitar todas las oscilaciones del nivel general de los precios; menos que a nadie. Por reiterados y fre-
sabemos muy bien, que Incluso el mínimo de estabilidad que todos deseamos; CUentes testimonios, bien próximo algu- con muestras de vivísima simpatía: Eslchaza el artículo del proyecto financie 
realizar no podría ser obtenido únicamente por medio de una política monetaria." no de ellos, ha podido comprender esa I de Madrid, de España, exclamaban, ro en el que se preveía la reducción de 
El Informe lleva adjuntos algunos votos particulares de sumo interés. El pro- representación oficial de Cataluña el am- 'Tanta gente se aglomeró, que se detúvola retirada a los antiguos combatientes 
f#sor Bonn de Berlín afirma que las reparaciones y las deudas de guerra son biente que se ha creado en el resto dejen absoluto la circulación de tranvías ¡que estaban sujetos al mismo tiempo al 
i - "««Ti*" 'pa^fl. de las dificultades con las cuales tropieza el mundo actual-^ España. Todo su interés debía estar en ¡y automóviles durante un cuarto de ho-! impuesto sobre la renta y la reducción 
I disiparlo. Y no es un acierto en ese sen- ra. Todos querían besar el anillo pas-!de las pensiones de las viudas de guerra 
tido sacar de quicio un hecho que con 
dena toda la opinión española. 
pregun . 
tarle alguien del público de qué país eral^6 tan Pronto como se encuentre res-
y enterarse de que se trataba del übis-i tab!ecido estudiará el caso con todo de-
po de Madrid, fué objeto éste de gran- tenimiento-
des aclamaciones y le rodeó el públicos La enmienda socialista aprobada re 
mente. E l italiano Síg. Guido Jung propone la supresión de las reparaciones y 
la anulación de las deudas Interaliadas. Janssen, Sir Reginald Mant y Sir Henry 
Strakoech entienden que la baja de precios ha sido la resultante de la obliga-
ción de pagar las reparaciones y las deudas de guerra y de rehusar las potencias 
acreedoras el pago en forma de mercancías o servicios; además, el mundo siente 
necesidad de una política concertada de expansión del crédito para llevar los 
Norma jurídica 
Hemos de volver sobre el hecho de la Como allí el entusiasmo se manifiesta 
precios al por mayor, en los países de dinero-oro, al nivel de 1928, en torno de; arbitraria suspensión de "El Imparcial". en forma parecida a nuestro abucheo, 
cuyo eje habrán, sin duda, de estabilizar sus precios los países de moneda-papel Es grave en si, grave por su reitera- muchos campatriotas comentaban: "En 
Cassel en el fondo adopta la misma postura, precisando que deben anularse ción, grave como precedente. Preciso es la vida hemos visto tal abucheo", 
todos los créditos por reparaciones y deudas de guerra y mostrándose más es- W la- pre*s* ^ todos los matices ad- ¡ En cuanto a las reuniones nacionales 
locos ios creaiLos VJ¿ * rpinotanr^r natrón-oro como sistema mo- ^uiera este convencimiento porque se ya se ha dicho que en las de España 
céptico en cuanto a la posibilidad de reinstaurar el patrón oro como sistema mo , ̂  en ^ No la de ; (lisertó acerca ^ la Eucarigtía ¿ ,a 
netario Internacional. . , , A \ éste o la del otro periódico, sino la esen-
A nuestro entender, la depresión actual que padece la economía del mundo ;cia migma de la libertad de la Prensa, 
tiene su causa, como todas las precedentes, en una sobreproducción, que no Bien sabemos que la ceguera es tal, 
podía colocarse a los precios vigentes en el momento de romperse el equilibrio.: que no han faltado diarios de Madrid 
No creemos que pueda curarse por el exclusivo efecto de una política de ex- que en forma transparente por lo poco 
panslón del crédito, que opusiera a la sobreproducción un sobre-dinero. Por la, velada han nedido Ja suspensión de 
razón de que en estos momentos, aunque hubiere un prestador más o menos otros. Lo que más nos sorprende y ma-
de dinero creado, serla difícil encontrar para el mismo un, ravilla de esa obcecación pasional no ¡ sino su competencia en cuanto a la Teo 
toral, pero la mayor parte hubo de con-¡vueltas a casar y ha restablecido las 
tentarse con alcanzar la mano exten- antiguas disposiciones reglamentando el 
dida del Prelado y hacer después la se- ascenso de los funcionarios. 
ñal de la Cruz. Las aclamaciones a la , 
llegada y a la salida fueron efusivas.! 
Con ello de los 423 millones de econo-
mías previstos para el ejercicio de 1932 ¡ 
no quedan más que de 208 a 220 millo-
nes. 
Para el año 1933, las economías pre-¡ 
vistas, que eran de 2.590 millones de; 
francos, se encuentran reducidos aj 
1.970 millones aproximadamente. 
De esta manera, para establecer el 
equilibrio, la Comisión habrá de re-
currir bien sea a aumentos de los im-
puestos o a una modificación fiscal, que 
no figuraban en el proyecto Inicial. 
El ponente general fué apoyado pa-
ra el mantenimiento de las proposicio-
nes del Gobierno por los miembros delj ' 
partido del Centro, mientras que la •Actuación femenina en Salamanca 
mayoría, que ha votado contra el tex-j g 
to la componen los socialistas, los ra-, -ir A T ^ATI-T \ o T-. 
dicales socialistas y otros miembros d e I / ^ ^ ^ ' ^ merendero de 
grupos de izquierda. e h S * Marcelina, se ha ce-
„ . J , ^ , lebrado esta tarde el almuerzo con que 
Como consecuencia del resultado dejei grupo de propagandistas de la Dere-
esta votación. Palmiade, ministro del; cha Regional, por las tres provincias del 
presupuesto, declaró ante la Comisión,reino de Valencia, han obsequiado al or-
que no podía aceptar esas decisiones|ganizador de todos log actog de pr _ 
y que tendría que consultar con He- ganda don José María Costa Junto al 
mot acerca de la actitud que ha de homenajeado se sentaron los señores 
adoptar el Gobierno. Bosch, Domeñen. Duando, Gavea Vidal 
La- Comi.H.ón entonces ha decidido y se reservó un lugar para el diputado 
aplazar la redacción y la publicación Señor Gil Robles, que era esperado de 
del informe. un momento a otro. M&3 de un cente-
Palmade ha solicitado de Herriot que nar de comensales, ocuparon los otros 
le manifieste el procedimiento que de-1 lugares de la mesa. Pocos momentos 
be seguir, sea el mantenimiento o la re-¡después de empezada la comida llegó el 
tirada del proyecto gubernamental o señor Gil Robles, que fué recibido con 
la propuesta de nuevos recursos. juna formidable ovación. A los postres 
j ofreció el banquete el señor Gavea Vidal, 
La Oficina del vinoique en breves palabras hizo resaltar la 
improba labor realizada por el señor 
PARIS, 2.—El día 11 del corriente se ¡Costa desde el principio de la organiza-
reunirá en el ministerio de Negocios ción de los actos hasta la fecha. 
Extranjeros la Oficina Internacional del, A continuación se levantó el señor 
Vino, con asistencia de representantes Costa para agradecer el homenaje que 
de 14 naciones. se le ofrecía y dar las gracias a todos 
, j aquellos que le han ayudado en su tarea. 
E1 señor Gil Robles pronunció también 
1% l ' l . l l í l ' O a* 1 breves Palabras de elogio del señor Cos-
K o o s e v e l t , c a n d i d a t o d e ! V a l p a r a í s o y s a n t i a g o d e t m y e S n o ^ " Z ^ T ^ e f 
^plausos de todos los comensales. 
l o s d e m ó c r a t a s 
poesía clásica española el Obispo de,cn u ri|arta vntariñn nhtuvn QAR 
Madrid. Añadiremos que a las conferen-|tn 13 cuarfa VOiaCIOR ODIUVO y^O 
cías asistieron numerosos extranjeros, y! VOTOS COniPS l y ü 
que la elocuente palabra del Obispo de * 
Madrid expresó, no sólo la producción Para la vicepresidencia ha sido de-
literaria y de pensamiento de la raza, rio-nnHn r.nrnor 
española en ios siglos xv. x v i y xvi i . -ignado^Uarner -
CHICAGO, 2.—La Convención 
C h i l e , a o s c u r a s Gil Robles, en Valencia 
Nubes de cenizas volcánicas so-
bre ambas ciudades 
VALENCIA, 2.—A primera hora de 
la tarde, procedente de Madrid, ha lle-
gado el diputado a Cortes por Sala-
manca don José María Gil Robles, que 
VALPARAISO, 2.—Tanto esta capital I Ja hecho el ^aje en automóvü. En el 
„ ., — . . j j hotel donde descansó breves momentos 
lcomo Santiago de Chile han quedado su- f,,/; .oi,,^»^^ _ "icvca nnmiemub 
I ** *-* saludado por varios amigos, que te-
jmidas en obscuridad a las doce de la| nian noticias de su llegada. Después mar 
del tmañana de hoy, a consecuencia de ha- chó a la playa de Levante, donde se ce-
p ^ S a ^ demócrata ha elegid0i en c u a r . W situado sobre ambas ciudades d e n - ~ un homenaje en honor de, pro 
ante la situación de los negocios. L ^ te. ^ en el hervor de las luchas po-, no y el exámen de los mismos episodios! ta votación candidato a la presidencia sas nubes de ceniza volcánica, proce- P^andista d*la De4recha Re?nonal Va-
mercado, la sobreproducción acumulada en forma de stocks inmovilizados, BS- liticag ^ ven muchas cosas asíi ^ que Dor el Prelado imnrMirmó fl i™ ^nte* votación, canamato a la presidencia lenciana, por los actos organizados en 
ta eliminación se conseguirá, como se consiguió siempre, a fuerza de-sacrificios. produce aSombro es que esos periódicos ¡ EÍ d o ^ frate^dld^ 31 í ^ ^ t e del Estado de Nueva gentes de los volcanes andinos, que han Ias tres provincias del reino, don José 
Entretanto llegamos espontáneamente a un punto de nuevo equilibrio entrego se den menta de que se está crean-1 catóiica hispanoirlandesa a través de la York- F- D- Roosevelt, por 945 votosjentrado nuevamente en erupción. Mana Costa, 
la producción y el consumo, las potencias deben zanjar definitivamente el pro- do un modo de proceder del Gobierno Historia y al tiempo una Memoria del contra 190. Especialmente el volcán Peumo arro- A 'as cinco y media de la tarde se 
blema de las reparaciones y de las deudas de guerra, de tal manera que no se l con respecto a la Prensa que puede ser padre Colunga. dominico, sobre "Bpicle-i Los votos obtenidos en este escru- ja grandes cantidades de lava y cenizalformó una caravana de automóviles pa-
trastornen en lo sucesivo los movimientos internacionales del oro, ni el mercado, funesj.0jmra l o s j n ^ t ^ del 
***.r,nAna nnr- oí rAtrimpTi njip.tadn nara dichas obli- P 
Algo podría enseñarnos a todos el 
deTapiíaresrtan gravemente afeefádos por el régi en pactado para dichas obli- P^iodismo, en todos los órdenes 
gaclone.. En este punto se va produciendo cierta unanimidad entre los eco^ ^ ^ A1 ia Allí t bié hay B ^ ^ ^ ^ 
sis en la liturgia". tinio, por cada uno de los candidatos. 
La grandeza de los solemnes actos ya 
ha sido minuciosamente relatada en E L 
nomlstas. , . suspensiones de periódicos. Pero, de uña !iaT, . n /.„ „_ ^niAr, ^ -PÍ^I^-
Liquidada la depresión y establecidas las bases de un nuevo régimen para partei la ley ^ m á s concreta y m á s ^ ^ m ¿ ^ 
1M reparaciones y deudas Interaliadas, si es que no pueden anularse, creemos, -^ y ia pena está definida y Umita- ^ / ^ ^ 
con el Informe de la Delegación que el mejor sistema monetario de que puede d^ y de otra, son hoy periódicos socla-̂  f^^03- laao asist^ron a la misa so-
Se maravillan todos de la organiza-
son los siguientes: 
F. D. Roosevelt, 945. 
Al. Lemith, 190. 
N. Baker, 5. 
A. Ritchie, 3. 
Cox, 1. 
En las tres votaciones anteriores, 
Roosevelt obtuvo 666, 677 y 682, res-
nos. El silencio en los momentos cum- En estas condiciones le faltaban 88 
disponer el mundo es el patrón-oro, a condición de que un mercado internacío-1 listas quienes padecen ese doloroso gé-
nsúde capitales, desembarazado, desplace los excedentes de los balances de, ñero d e ^ fod^ e n T o n t ^ b a n ^ e d ^ t ^ e ñ 
pago con s'aldo acreedor hacia los P^"* d* ^ íto ' ^ S f ? To r j o r % T r ^ ? d o T : ! ^ Pu-to ^ servicio adml . 
toe en gran parte a largo plazo. 1.a política aei conurm ue: ^ y^.o. H - * - | DI ER DE 
una norma jurídica a que I orden, en el que destacaban losipectivamente 
ticarse eficazmente reduciendo la amplitud de la coyuntura al alza, con lo cual, at^ernos por rftzóp ^ ^ I exploradores, provistos de algunos pla-| ^ p<jfna , 
dicho está que quedará en su día aminorado el proceso contrario. 
Insistentemente se habla de la necesidad de rectificar la política comercial, 
liberándola de cierta dosis de proteccionismo. Los términos son suficientemente en España los criterios que dominan 
varos para no Indicar en qué proporción se hallan mezclados el egoísmo de las hoy. Si en uno de esos giros los perió- , 
«otMicias de exportación Industrial, decadentes, con una concepción imparcial dicos que tan a gusto se encuentran aho- ^ ^ R ^ ^ moil-|90 votos, cuando Mas Adoo, jefe de los 
C í a economía del mundo. E l análisis de este punto nos llevarla muy lejos, i 
Pero conste que si el mercado Internacional de capitales cumple eficazmente su 
misión de desplazar los excedentes de las balanzas de pagos con signo acreedor, 
hada los países de signo deudor, mediante la negociación de préstamos o em-
préstitos, la estabilidad de los cambioo valutarios es independiente de la política 
comercial que defensivamente organicen los países más débiles. 
de las evoluciones políticas, no siem- absoluto No se escuchaba el i votos para obtener las dos terceras pre dominarán en las alturas del Poder es era a030""0- iN0 se escuenaoa ei V , i. \ . , menor rumor. El doctor EI]o ha visitado,partes del total, puesto que son 1.154 
hoy al Cardenal Arzobispo de París y ¡los congresistas. Como California tiene 
sobre los territorios cercanos. 
ra acompañar al señor Gil Robles a Sa-
Igunto. Onda, Villarreal y Burriana, en 
Se tienen noticias de que no han ocu- cuyo último punto el señor Gil Robles 
rrido desgracias personales. 
Press. 
-Associated 
T r e s c a s o s d e " p s i t a c o s i s " 
será obsequiado con una cena preparada 
en la playa de aquella ciudad. 
E l m i t i n d e A l c a l á 
BERLIN, 2.—Se han registrado tres 
casos de psitacosis, la enfermedad que 
se transmite por los loros. Uno de los ¡ción Femenina de Acción Popular y en 
Ayer tarde se verificó en Alcalá de 
Henares un mitin de afirmación dere-
chista. Fué organizado por la Asocia-
enfermos está en gravísimo estado. 
• a i 
P r o t e s t a d e l o s o b r e r o s d e 
" E l I m p a r c i a l " 
ero os recibido la siguiente carta: 
Sr. director de E L DEBATE. 
ríefior de nuestra más distinguida con-
sideración: En nombre de los obreros 
que confecclonamoa "El Imparcial", ro-
gamos a usted inserte en el periódico de 
su digna dirección nuestra más enérgi-
ca protesta por la arbitraria y absurda 
determinación tomada contra el mismo ila con insistencia el rumor de que, 
U n a a m e n a z a a n u e s t r o s 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
Se cree inminente una medida pro-
hibitiva del Gobierno francés 
ra sufren, a su vez, la arbitrariedad que 
interrumpa su comunicación con el pú-
blico y les infrinja duro quebranto, 
¿con qué razones se quejarán? 
No. No es ese el camino. El camino 
señor Baudrillart.—Solache. 
¡delegados californianos, se levantó a 
Cardenales españoles a Romajdecir que, contrariamente a lo que ha-
(De nuestro corresponsal) ibía hecho en las tr€s votaciones ™-
está en buscar el molde jurídico. Ahora , ^ U A 2.-Han llegado a esta capí-1 - ^ que apoyaron a Gar-
y siempre, ventaja que llevamos a mu-ltal los Arzobispos de Sevilla y Tarra-jner, darían votos a Roosevelt, la elec-
chos, hemos pedido que el Poder pú- ^ona- ^ la sala de la estación, destina- ci6n quedó decidida. Mac Adoo explicó 
da a los huéspedes ilustres, fueron obse- ,„ „ f;„„ , , 
, j r J J . ^ la retirada con el propósito de eme no 
qulados por el encargado de Negocios rje H ^ 4 
España en la Santa Sede, señor Comin, se ^ t i e r a el caso de 1924, en el cual 
a quien acompañaban el personal de la 
Embajada y el rector y administrador 
del Colegio Español. Después de breve 
permanencia en la sala, donde fueron sa-
ludados por el jefe de la estación, se di-
bllco no estuviera indefenso contra el 
libertinaje periodístico. Del mismo modo 
pedimos respeto para la legitima liber-
tad de la Prensa. Ley igual para todos. 
Tribunales que la apliquen, sanciones 
escalonadas y deflftidas... Otra cosa es 
' caer en un régimen de arbitrariedad 
irritante y forjar con el atropello de 
hoy el de mañana, es decir, entregar 
para siempre a los periódicos al ca-
pricho de los Gobiernos. Contra eso de-
bemos luchar todos y, desde luego, te-
nemos noticias de que, en vista de lo 
ocurrido con "El Imparcial", la Liga 
Defensora de la Libertad de la Prensa 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
PARIS, 2.—En el mercado céntri 
co de París, entre importadores es- celebrará una reunión inmediatamente 
pañoles de productos agrícolas circu-, para ocuparse del caso 
rigieron, en automóvil, al Colegio Espa-
ñol, en el cual se alojarán. 
El Pontífice los recibirá el lunes y el 
martes, respectivamente. 
—Su Santidad ha recibido hoy al Obis-
po de Barcelona.—Daffina. 
. El Arzobispo de Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—El Arzobispo de Za-
Lo« culpables ra£oza' doc tor Rigoberto Domenech, 
por el señor ministro de la Gobernación, según referencias que parecen com-í , i acompañado de su mayordomo, ha sali-
toda vez que con ella da motivo a que se i pletamente fundadas, en plazo bre- Han sido detenidos los incendiarios do Para Ro1»4 C(>n objeto de hacer la 
intensifique la enemiga de los verdade vísiin0i izás de uno 0 dos días nada; de la iglesia de San Julián, dc Sevilla. ^ W ^ ! ^ S&kS?. .461*6^9 
ros españoles contra el Estatuto. . , ,̂ . • £ . ^ • Dos mozalbetes de los de ahora, de por las autoridades eclesiásticas. 
Si el autor del artículo causante de la |mas'. .el Gobierno francés adoptara log que se han hecho tristemente popu-1 ^ 
lares en asonadas y motines 
el número de votaciones pasó de un 
centener y las sesiones de Cámara du-
raron más de tres semanas. 
Desde este momento todos los Esta-
dos, con la excepción de Nueva York, 
Nueva Jersey, Massachussetts y Con-
neticut, que se mantuvieron fieles a 
Smith, apoyaron a Roosevelt. En com-
pensación a esta renuncia de Garner, 
ha sido elegido para la candidatura de 
la vicepresidencia de la República. 
radicalíslma determinación del señor i medidas perjudiciales para nuestro 
ministro incurrió en alguna responsabi- comercio en Francia referentes a 
lidad, aplíquesele la ley de Defensa a fmtas y productos agrícolas en ge-
la República, o las sanciones "que la ley nerai 
de Imprenta o loa Códigos determinen. 
V e s t i d o s d e c o r o s o s p a r a 
l a s f u n c i o n a r í a s 
VARSOVIA. 2.—Todas la.s mujeres,; 
que trabajan como auxiliares y numera-
.rias en el ministerio de Justicia lleva-, 
pues, incendio intencionado, p e s e r a s E l " Z e p p e l i n " e n I n g l a t e r r a | í ; í „ ^ f l „ P r i ^ ! r ° . . m e ¡ , i 
afirmaciones rotundas de las autorida 
des. El incendio era casual—se dijo—, 
y al poco tiempo la Policía presenta con-
Pero dice muy poco en favor de los diri-1 Df no m6dlar una intervención del i victos y confesos a los incendiarios. 
gentes de la causa pública dejar en paro ' Gobierno español que logre detener La confesión tiene Interés. Incendia-1 worth, ante una gran muchedumbre, 
forzoso a los obreros que trabajan en di- o contener estos propósitos, las me-1 ron P^que si, por ver el humo, porque j Después de desembarrar algunos pasa-
£ * Í S S ^ r «» « " "1°S " « * • * * • """'- tes . Se . ^ e . : ^ V l » S ^ l g * - ^ ' 
ra- H p l n m h i ^ n t A T( 'otn a -vrOi^o fo t . . . . . . i „ . , . . . I d c u i o m a s 
LONDRES, 2.— El dirigible alemán 
"Graf Zeppelin" aterrizó hoy, a las seis 
de la mañana, en el aeródromo de Had-
batas negras con cuello alto abotonado 
durante las horas de trabajo oficinesco. 
La medida ha sido adoptada porque 
las muchachas que trabajan en el mi-
nisterio habían adoptado con la llega-
da del verano trajea demasiado ligeros. 
Los escotes y los brazos al aire no son. 
han cometido 
En nombre de la Asociación Madrile-
ña de Artes Gráficas, entidad a la que 
pertenece una gran mayoría dc estos 
talleres, rogamos a usted se sirva 
consignar la protesta más enérgica 
por el atropello que se comete con 
la libertad de pensar y de escribir, en 
una República de trabajadores, y a los j alto posible.—SOLACHE 
que la arbitraria disposición de un minis-
tro coloca en la situación de paro for-
zoso. 
Y ahora, una pregunta al señor minis-
tro: Si la Empresa de "El Imparcial" 
se niega a pagar los jornales durante el 
tiempo de suspensión, ¿qué hacemos lo=i 
«breros de esta imprenta? ¿Pasamos 
regreso de nuestro embajador en Pa- dei a biente. Ésto explica tal vez°ía Í S Ü M ¿ " S ^ t m táculo ás apropiado en las oflcmaí 
ns. Los intereses españoles recia- celeridad con que acudieron algunas au- ' i de su ministerio, donde tan serias activi-
man una intervención en plazo de ho- tori(lades a negar la intención, sin M:¿ g S S S S E p B g se desempeñan, 
ras, si no para evitar el continúen- í^r 9e8:uras de 10 (3UC de^^n. Proba- realicen su obra libremente los sem-; " 
te a lo menos nira OUP nm bl̂ muente y^80 de un modo ^aro dónde bradores de ia violencia y la disolución. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 9 9 1 ^ 108 verdaderos culpables y, Ni basta luego con cerrólos ojos a la 
ductos agrícolas obtengan uno lo mas cuánta responsabilidad cabía a quienes; evidencia y limitarse a 
E s t u d i o s e s p a ñ o l e s e n P a r í s 
nuestra nómina al señor ministro de la mafpnoip^ ^ v'_HaHOT. Gobernación? ^aienaies son verdaderos muchachos 
los habían d*.iA n̂ nr>f««T. — " V^am que i PARIS, 2.—Presididos por el agrega-
j J cuando hay humo es que ha habido fue.|do cultural de la Embajada de Escala 
ño u.stod, por la A.íriarión Madrileñn ^es " a ^ H e lo h o n ^ P ^ PaCÍ0" P ^ d6*trUJr para pensar en H Hui sido caminados alumnos de las 
nes graves de los hombres, pensare culpas cíe quienes induren a talps h^hos'esnuelas QomérdTátei de París i , ? Arlos Gráficas, s. s. q. e. 
etariO, Martín Castrillo." 
Madrid, 2 de julio de 1932. 
m.. el s< 
queiauténUco« culpable!. 'not dt ia EacueU de Paria. 
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MADRID.—Una Hermanita de los 
Pobres asesinada por un anciano asi-
lado.—Ayer llegaron los aviones mi-
litares que han ' realizado la Vuslta 
a España.—El Ayuntamiento aprobó 
el préstamo de 20 millones de la Ban-
oa privada (páginas 2, 4 y 5). 
—o— 
PROVINCIAS. - Homenaje a Ventu-
ra Gassols en la Generalidad.—Pró-
xima reunión de la Conferencia Mo-
netaria Española.—Loa propagandis-
tas de la Derecha Regional Valen-
ciana ofrecen un banquete al orga-
nizador de las propagandas. — Mitin 
de la sección femenina de Acción Po-
pular en Alcalá de Henares (pági-
nas 1 y 3). 
—o— 
EXTRA.VIEKO.-Dos Cardenalr-o es-
pañoles han llegado a Roma.—Roose-
velt ha sido elegido candidato demó-
crata a la Presidencia de la Repú-
blica.—Un conflicto entre el Gobierno 
y los partidos de izquierda en Fran-
cia. — La Comisión de Hacienda ha I 
rechazado parte de las economías I 
propuestas.—La .Delegación japonesa 
en Ginebra ha recibido orden de opo-
nerse al plan Hoover - Nueva erup-
ción en los volcanes de los Andes 
(páginas 1 y 3). 
él tomaron parte don Rafael Esparza, 
don Javier Martin Artajo, la señorita 
Pilar Velasco y los diputados agrarios 
Madariaga (don Dimas) y Casanueva. E l 
acto se realizó en el jardín del nuevo 
domicilio de Acción Popular, que se en-
contraba abarrotado de público, predo-
minantemente femenino. 
Los discursos 
Don Rafael Esparza comenzó su dis-
curso dando gracias a las mujeres de Al-
calá de Henares, que han sabido dar un 
alto ejemplo de entusiasmo al organi-
zar su Casa social y al concurrir tan nu-
merosamente a este acto. 
Dice que ellos no tienen necesidad de 
recurrir a ningún complot. No hay ma-
yor complot que el mismo Gobierno. No 
puede haber nada más eficazmente de-
moledor que un ministro de Hacienda 
que declara francamente que no sabe una 
li [palabra de las cuestiones de su departa-
j mentó. Lo mismo pasa con el de Fo-
j mentó, que no ha sabido sino deshacer 
¡las magníficas Confederaciones Hidro-
lógicas. 
Resalta el enorme valor de la mujer 
en el actual momento político. Cita la 
gran penetración que la mujer tiene en 
i todos los asuntos de la vida, y que, se-
gún un libro de Ossorio y Gallardo, me-
'rece que se la consulte en asuntos pro-
fesionales. 
A los que dicen que las mujeres no es-
tán preparadas hay que contestarles que 
muchos hombres lo están menos. 
Termina diciendo que, a pesar de la 
revolución, ios ideales que ellos represen-
tan triunfarán, no obstante los resortes 
del Poder. (Fué ovacionado.) 
Don Javier Martin Artajo comienza 
diciendo que no sólo hay que censurar, 
sino señalar la labor que Acción Popu-
lar va a desarrollar. 
Uno de sus fines ha de ser conquistar 
al pueblo, no sólo con discursos, sino con 
buenos ejemplos y con ayuda económica. 
Hay que ir también, anima a las mu-
jeres, a fomentar la semilla de la reli-
gión cristiana en el corazón del pueblo. 
La religión, dice, ha de enseñarse pa-
ra algo más que para mostrar la resig-
nación de los pobres. Hay que enseñar, 
además, a los ricos la misericordia cris-
tiana. 
Dice que la juventud y las mujeres 
son las dos reservas que han quedado 
de la ruina total. 
Terminó animando a las mujeres a 
que realiceu cía sus c'k&aE un verdaxJero 
proselitismo. Fué muy aplaudicío. 
L a señorita Pilar Velasco 
Habló a continuación. Manifestó qug 
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ella venia a participar del entusiasmo i 
«JTOÍ sienten las mujeres de Alcalá. Vw-i 
ne, también, a traer el aliento de laj 
organización de Madrid. 
Dice que la actividad de la mujer se 
ha de encerrar en tres aspectos. 
Uno de ellos es el político. Pero esta 
política que la mujer ha de desarrollar 
no ha de ser una política profesional, i 
Debemos venir solamente a considerar 
la política como un medio que Dios ponel 
en nuestras manos para que la verdad | 
y la justicia triunfen. • -
Glosó el lema de Acción Popular y r- . i J i A. . . 
al analizar la Patria dijo, en medio de Estiman Q'evadosjos tipos de jor-
una ovación, que las mujeres de esta nales señalados 
agrupación quieren una patria en que • 
todos estén unidos como hermanos. GRANADA, 2. — A las tres de la 
Añade que en premio a esta cola-' tarde se celebró en el Teatro Cervantes 
boración que las mujeres prestan a la Asamblea de labradores convocada 
los hombres, éstos les conceden aten- por Unión Agraria. Como acudieron al-
ción a los problemas que a ellas les rededor de .6.000, hubo necesidad de ce-
interesan, lebrarla en el Cervantes, en lugar del 
Ensalza el valor que la cultura tiene; Círculo Mercantil, por incapacidad del 
en la mujer, y aconseja la difusión de local, y a pesar de ello muchos labra-
aquélla, no sólo entre los hombres, sino i dores quedaron en la calle. Presidió don 
también entre las mujeres. Manuel Dachica. Hicieron uso de la 
Describe lo mucho que la mujer pue- palabra, entre otros oradores, los seño-
de hacer en el terreno social y en la rea Vázquez Reyes, López Jim n̂ez> j A P M F F U I I O (\ rtcririfírt ^ 
administración generosa de la caridad. Alonso Calatayud, los cuales explicaron ' ^ ' ^ • ^ J - i O g r O í i O / 
Terminó aconsejando la unión de to- la forma como se llevó a cabo la redac-1 nifBMiiiffniHRiiiiHi^ 
das las mujeres en torno de estos le-'ción de las bases de trabajo en la Co-
mas de Acción Popular y, sobre todo,'misión arbitral. El motivo de la Asam-
en el día de las elecciones. Recibió mu-1 blea es protestar contra estas bases 
chas ovaciones. 1 de trabajo, completamente inadecua-
Don Dimas Madariaga das para Granada' Pues sus Aradores 
I SFVítlíAS, TI NTOS VECROS 
H M n C H .A 3 DE C K A N O S 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l A r g e n t i n o 
NUEVAS REFORMAS 
Todo confort. — Precios moderados. 
Teléf. l-2()-36. Propietario: Román Martín 
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U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
G E R M I N A C O M # U B f t O 
vt ino en pi-rfuniorias. a.^ remite Iranio tnviarujo 2.50 en t iro o se-llo a PERFl MI RIA M O R D l : A/. W l A K . CARMEN, lü. MAUIun 
t \n \ s 11/ MÍO 
l ' S O f l ' 
L A 
Las mejore» má-
quinas, a los más 
bajos precios. Ga-
r a n t i z a das diez 
años, talleres de 
reparación de to-
das las marcas. 
Abonos económicos 
de conservación. 
Queda constituida la Comisión organizadora de la Ex-
posición. Se celebrará en el mes de mayo. El minis-
tro de Agricultura presidirá en Barcelona el segundo 
Congreso de Industrias de la Pintura 
A G R U P A C I O N D E P R O P I E T A R I O S D E FINCAS RUS-
T I C A S SE D I R I G E A L A S C O R T E S 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.101 
(C) , Serrano Cabarga, Rulz Jlmeno, 
Caballer, GhugMonc, Alvarez, Cruz Pas-
tor, Gómez Chalx y Bcnltez de Lugo, 
González y Shanchls y Zabalza, Infor-
maron al señor Azaña de los problema* 
tratados en el Congreso y le hicieron 
notar la Importancia que revisten las 
distintas conclusiones, principalmente 
la 22, que trata de la revisión de cuef 
tas y balances por profesores mercSrrr-
tiles colegiados. 
E l jefe dol Gobierna mostró gran In-
terés por los asuntos estudiados por los 
periciales mercantiles en su Asamblea 
y ofreció apoyar decididamente todas 
' m * lias conclusiones que puedan ser tradu-
El señor ministro de Agricultura nos'ayer mañana al embajador de la Argén-jcidag en preceptos legales por los dis-
ha dicho- tina, que le dió las gracias por la con- tintoa ministerios a que afectan. 
Bajo la presidencia del señor director i cesión de la Gran Cruz de Isabel la Ca- Lfl Comisión quedó muy satisfecha 
general de Comercio ha quedado cons- tólica recientemente otorgada. p0r la excelente acogida que el señor 
tituída la Comisión organizadora de la También recibió a don Jesús LJorca,| Azafta ie hizo. 
Exposición-Feria del Libro Español en con cuarenta niños del grupo escolar: ^¡pp/^or rjg S^fllinriad 
MATEO MARIN. HERNAN CORTES, 18! Buenos Aires, designada en virtud de "Navarro Darás", de Carcagente (Valen-1 L-I U U M U W ^ HU"uau 
Telefono 14503 * reciente decreto aparecido en la "Ga- cia). Uno de los niños leyó un mensajei Anoche saii6 para Málaga el director 
ceta de Madrid". Las diversas entida- de salutación al señor Alcalá Zamo.rai generai de Seguridad, don Arturo Me-
des a quienes el citado decreto atribuía en ei cual se expresaba la sat-isfaccióni néndez. 
el derecho de nombrar un representan- qUe ]e3 producía observar el ambientej E1 vjajc est& relacionado con el alo-
te para dicha Comisión, lo hicieron en'fraterno entre los niños de Madrid V! jamiento de ios guardias de Asalto des-
la forma siguiente: La Junta del Pa- de Valencia. Los infantiles visitantes ob- t¡nados a dicha capital, 
¡les interesa conocer los libros para oscue-jtronato de Relaciones Culturales del'tuvieron del Jefe del Estado que se re-
• • R • llllllilllWBIIHBWHfIBNM^ y colegios de Segunda enseñanza quej Ministerio de Estado designó a don Ju-!tratara con ellos, y le hicieron entrega de j 
E _ _ _ 1, '_ ' « • L l̂ fr̂ ce el editor Estanislao Maestre. Pi-I lio Casares; la Junta de Intercambio y dos grandes ramos de flores para su es-
N S E N A N Z /4:dan &ratis el Catálogo en todas las libre-! Adquisiciones de Libros del Ministerio pOSa e hijas El señor Alcalá Zamora! 
de corte y confección, preparación paral " ^ ^ s t ^ i e ^ Pública y Bellas Artes. entreg6 una cantidad en metálico al se-
profesoras. Precios moderados. 7 esLuaien10 aurante el verano. ^ a don Dionisio Pérez; el Ministerio de ñor L1orca, para que obsequie a los m-
S, Plaza del Matute, 3. ¡•^•IIIBMIW Industria y Comercio, a ños con una merienda en su nombre. 
• I • r n s t ISIWI 
ULCERAS, KERIOAS, GONÍUSIONES 
Lodos naturales radiactivos de 
A l o s s e ñ o r e s M a e s t r o s 
C a t ó l i c o s 
E l s e r v i c i o n a c i o n a l d e l 
C r é d i t o a g r í c o l a 
no podrán pagar los jornales, y llegará 'IIIIBIIÍIIBÜIIBIIUBIIIIIBI • 
A continuación habló el diputado don un día en <iue di&an al Gobierno q u e T I J R E R C U L O S I S A . „ 
Dimas Madariaga. Principia exponíen-isl W1*™ rec0Ja la cosecha, pues ellos1 1 W X ^ ^ A V ^ W ^ W ^ * ^ | Alquilo 
• • • L a v i v i e n d a m o d e r n a aon Manuel Ciges Aparicio, en repre-sentación de los autores españoles; la( 
Acordada por el Gobierno la amplia-
ción en cinco millones de pesetas del cré-
r, . , , p , n¡dito abierto a este Servicio para présta-
El Jefe Del u0Diern0|mos agrícolas individuales con garan-
once a dieciocho duros cuartos! Cámara Oticial del Libro de Madrid, a| Gobierno estuvo toda la't5a prendaria y personal, la Junta del 
do la nreocuoaeión míe ne*a ^Érito^TalM lo pueden realizar. Pusieron de re-1 bronquitis erónica, sífilis, herpes, etc. Cu- interiores y exteriores, con baño; 50 me- don José Ruiz Castillo; la Cámara Ofi- ñ i , ministerio de la Guerra y Crédito Agrícola cree oportuno hacer 
minoría â^̂^̂^̂^ el desconocimiento que tienen losl ración radical. Pídame folletos gratis.jtros tranv,a Portillo Embajadores, call^ cial del Libro de Barcelona, a don San- n 
miñona agraria porque en ella no exis-i ministros en CU€Stiones de agricultura Desengaño. 16. Portería. jErcilla y Penuelas. barrio Paco Segovi» | tiago Salvat; la Unión Iberoamericana, 
/ D i c r , ^ " ¡ A v e n i r ponHco « - j U ^ r » ^ ^ T S " ^ ' L ' . ~ !».' . ' S I " " ' ! ! ! » « í H I 5 * T T l T T l I H • 
las mujeres. Las mujeres, agrega, tie-IPeair 011 enerfiia Ia revisión ae las ci > - • •- ^ - • nen • Mcho más que perder que los Itadas bases- Hizo el resumen del acto 
homl ,. "El día de las elecciones, mu- el señ0r Lachica' l̂611 expuso los re-
Jeres, habéis de borrar del panorama sultados de la comisión que se trasladó 
legislativo español, dos leyes, la del di-'a Mad"d. V emplaza a los labradores a 
vordo y la de la escuela única." (Gran 
ovación.) 
Expone la degradación en que queda 
la mujer con estas leyes destructoras 
del hogar, y pinta el cuadro sombrío 
que presentará sus efectos en las cla-
ses humildes, en donde la obrera saca-
da del taller para fundar una familia, 
el día que se vea abandonada por su 
marido, a consecuencia de esta ley ten-
drá que seguir un penoso camino para 
sacar adelante a sus hijos. (Aplausos 
en tu «1 astas.) 
Describe después lo» efectos de la 
escuela laica, que permitirá que la pa-
sión sectaria de un maestro destroce 
la labor de cristianización llevada a ca-
bo en el hogar. 
Cres que la mujer puede desarrollar 
una propaganda enorme divulgando por 
todas partes a los obreros que la culpa 
de su situación está en unas leyes dâ  
una Asamblea nrngna, que se celebrará 
el próximo día 10 en la plaza de toros, j 
si antes no se resuelve favorablemente ¡ 
el asunto. Cuando hablaba el señor La-
chica fué interrumpido por un indivl-1 
dúo que los asistentes expulsaron. 
Entre las conclusiones aprobadas figu-1 
ran: protestar enérgicamente del laudo I 
dictado por el ministerio de Trabajo y i 
solicitar su revisión, por fijarse unos I 
tipos de jornal superiores a los del resto ¡ 
de España; que, a los efectos de con-
tratación, se considere a la provincia 
como un solo término, como ya se ha, 
hecho en otra provincia andaluza; que 
por las autoridades se haga saber a los 
obreros la obligación que tienen de cum-
plir lo pactado, pues en otro caso habrá 
de rebajárseles el jornal en proporción 
a lo no trabajado; solicitar del minis-
tro de la Gobernación el aumento de 
la Guardia Civil, con atribuciones para 
G A R C I A M U S T 1 E L E S 
O R N A M E i s T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. Teléfono 95417 
das sin mirar a la realidad y hechas evitar los atropellos y robos de que 
por quienes desconocen totalmente la son 0^eto lo9 agricultores pues en 
agricultura española. (Ovación.) otro caso éstos se verán obligados a 
Inculca la necesidad de atraer a las montar su defensa, con posibles lamen-
clases trabajadoras, sin cuyo concurso ^hles derivaciones. 
para sujeción de tornillos 
en las paredes, son inarran-
cables. De venta en establecimientos 
de ferretería y electricidad. Para pe-
didos al por mayor, dirigirse a Socie-
dad Jareño de construcciones metáli-
cas. Méndez Alvaro. 82. Madrid. Te-
léfono 705)45 
a mediodía se trasladó a la Presidencia 
a don Julián Martínez Reus, e T S t i - donde Recibió al embajador de la Argén-
tuto de Economía Americana, a don tma y al de España en Cuba. 
Gustavo Gilí, y la Junta Nacional del 
Comercio Español en Ultramar, a don 
público en estos momentos que la or-
ganización de su Servicio permitirá mo-
vilizar dicha suma tan pronto como sea 
puesta a su disposición, sin que ello oca-
BanqU-Ste al Señor BesteirO sione ningún nuevo gasto. Es decir, que 
.esos cinco millones de pesetas podrán 
Saturnino Calleja. También asistió enl Ayer tarde, los funcionarios de las;||egar fácilmente a poder de los agricul-
calidad de vocal el jefe de la Sección j Cortes ofrecieron un banquete a su tores, sin que se mermen en una sola 
de Propaganda de la Dirección general i presidente, el señor Besteiro, con moti-
de Comercio, don Adolfo Alvarez Buylla.¡vo de haber ingresado, por unanimidad. 




peseta por ningún concepto. 
Al propio tiempo, cree también conve-
niente recordar que a partir del día 15 
del corriente mes de julio se admiti-
rán y tramitarán cuantas peticiones de 
préstamos sobre depósito de trigo se 
EL F U E G O 
SÜSD0CÜMEWT0S 
I: P O N G A U N : 
A R C A ' G R U B E R T 
PIDA VD. CATALOGO 
B I L B A O I D A D n n » 
A. S. MAMES, 35: -r-C-PRAZ , 8". 
Constituida la Comisión, su presiden-] el agasajo 
te, explicó los. vanos intentos que, con del Congreso. 
anterioridad A esta fecha se habían rea-; E l señor Besteiro contestó con unasjformujen por los agricultores, operacio-
lizado para desarrollar la misma idea bellas frases respecto de la labor que! nes ^ ESLÁJ1 en SUSpen5o desde que 
e hizo patente que sí la iniciativa ha- realizan los funcionarios de las CorteS:hubo de decretarse la importación de 
bía partido del ministerio de Agricul-ien la política. dicho cereal 
tura, los acuerdos pertenecían por en-1 Después fueron leídos unos versos de La junta "¿g! crédito Agrícola se feli-
tero a la Comisión nombrada. A conti- don Miguel Martínez de la Riva y o t r o s í ^ de tan .ugta determinacl6n 
nuación expuso que las noticias recibí- del oficial del Congreso don lUnuro namental ^ }tivo beneflcio ha 
das de nuestros representantes diplo- Merino, que fueron muy aplaudidos. |de procuraMr ^ campo CSpañol en est03 
máticos y comerciales en la Argentina, |a cr¡sjs vjtícolaImomentos de segura congestión del mer-
asi como de la Cámara Española de cado cerealista. 
Comercio en Buenos Aires, al mismo La Confederación de Viticultores ha 
tiempo que manifestaban su adhesión 1 dirigido una circular a las organizada-' 
entusiasta a la idea, coinciden en estí- nes regionales y entidades vitícolas del 
mar mucho mejor época para celebrar toda España, exponiéndoles los verda-' Se frígido el siguiente documen-
la Exposición la del otoño argentino, o deros términos en que se encuentran las * las Uortes-
sea el mes de mayo. Apreciado uná-. peticiones que desde hace más de un, Lo3 ûe. suscriben como presidente 
nimemente este extremo de la misma: *fî  whoo ni o^hiAmo |y secretario, respectivamente, de la 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
Agrupación de Propietarios de fincas 
no se podrá contar con el porvenir, y 
muestra la conveniencia de mostrar a 
los obreros que las pocas obras de be 
Al terminar la reunión el presidente 
dió cuenta de que se iban a entregar 
las conclusiones al gobernador, y enton-
n«flcencla que hoy se mantienen en pie, I ces se formó una manifestación espon-
tánea numerosísima que llegó hasta el 
Gobierno civil. El gobernador dijo que 
trasladarla al Gobierno aquello que con-
siderara de interés. Los manifestantes 
El señor Casanueva se disolvieron pacíficamente y no se re-
gistró el menor incidente. 
& pesar dte estar en el Poder las iz-
quierdas, se sostienen por las derechas. 
Se le ovacionó largo rato. 
fifi 
Lea usted el quinto número de la revista 
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Publica los interesantes originales que se indican en el siguiente 
S U M A R I O 
E D I T O R I A L E S Y C O L A B O R A C I O N 
Habló después el sfefior Casanueva, 
que manifiesta que siempre ha sido 
opuesto a la intervención política de 
la. mujer, a la que corresponde, dice, 
un papel más importante en otro te-
rreno. 
Una misión principalísima que a ellas 
les compete es contrarrestar con la 
educación cristiana del hogar la labor 
atea de la escuela laica. 
Ante la desgraciada situación actual, 
la mujer no tiene más remedio que en 
C o n t r a l a e l e v a c i ó n d e l a s 
t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
Una ola de barbarie obscena. Artículo de fondo sobre la propaganda subver-
siva e inmoral.—Las fiestas de Dublín. La suspensión de temporalidades al Obis-
po de Segovla- E l caso de Fontilles. Sueltos editoriales.—El ambiente y la edu-
cación del niño. Por el doctor Suñer.—La escuela. Tradición gloriosa. Por Car-
men Cuesta. 
INFORMACIONES Y R E P O R T A J E S 
misma :afi0 tienen hechas al Gobierno, 
manera por la Comisión, se acordó pro- Manifiesta que las disposiciones díc-, 
poner al Gobierno que se fije definíti-I tadas en el año último a favor de ia'™st]cas de España , cumpliendo acuer-
vamente como fecha de la Exposición,1 vitícur.ura, unas no se cumplen y otras ^ de su Junta directiva y en uso del 
la del próximo mes citado, con lo que al Se hallan en suspenso. El tan anuncia-¡derechouconstltucional de Petición, tie-
propio tiempo se puede preparar más1 do y prometido Estatuto del Vino no n8n el honor de dirigirse a las Cortes 
cuidadosamente una manifestación que ha pasado de ser un buen propósito y 1 Constituyentes, en respetuosa súplica, 
corresponda al merecido prestigio de la con ^ proximidad de las vendimias, :Para manifestar ejercitando lo que estí-
cultura española. cuando se promulgue, si llega a hacer-¡man un deber' lo siguiente: 
Acordada en firme la fecha, la Comí- se, será tarde para que puedan benefi-1 Eáta Agrupación sigue con el Interés 
sión abordó el problema de la natura-j ciarsie de sus efectos los modestos vi- tural ! l desarrollo de los debates par-
leza misma del Certamen en cuanto a ticultores. Y recientemente habían Soii- lamentarios sobre el proyecto de Refor-
citado, con el apoyo del grupo parla- ma aSrana-
mentarío vitivinícola, el desplazamien- Reiteradamente tiene manifestado el 
su amplitud y los métodos de trabajo. 
En cuanto al primer extremo, se pro-
nunció en principio, porque se tratabajto del mercado de los "álcl)"hol̂ s"Tn'dus- ^obierno~y â AftTipaddn coincide con 
de algo verdaderamente brillante, ca-1 tríales para liquidar la campaña actual, este criterio—que la Reforma agraria 
paz de igualar las manifestaciones ale-1 qUe a pesar de haber sido tan escasa cons'''̂ uye una transformación de la 
manas, francesas e italianas del mismo Iia cosecha los vinos no tienen salida cons^uc'dn rural española, con todas 
tipo, asi como de mantener el decoroSni para destilación por la competencia 1las jWWh enormes y complejas reper-
Mujeres' que adoran'al'dl¡blorMisteriosa interviú con un conocedor de losi debÍId0 Aante ".na ^"stria editorial CO- Uídú de los alcoholes industriales, que |cuflones ^a. empresa de tal natu-
cultos satánicos.—La mujer en Rusia. El matrimonio, la condición social de la'mo la Ar&entina, que no tiene ya mu- V€nden a precios más bajos que antes;raleza ha de tener en la vida nacional, 
mujer y los niños en la República de los Soviets. Información con interesantes cho 5ue envidiar a sus similares euro-; de haberles sido aumentado el impuesto'"0 ya sól0 en lo tocante a la economía 
^ (fotografías.—Una escuela de encajeras en la casa de Lope de Vega. Reportaje, Peas. Y en lo que al método de tra- con motivo de la reforma tributaria. ¡Pr'va^a' s*no en 1° <?ue se refiere a la 
por José Castellón, con fotografías.—Buscando a Dulcinea. La dama de don bajo se refiere, una vez examinados los! En cambio si,Tac subsistente el grava 'or&anización de los impuestos, a la Ha-
HUELVA, 2.—En una Asamblea ce- Quijote. Por Jorge de la Cueva. Con fotografías.—En el hogar de una santa, diversos aspectos de la Exposición, se mpn a la ¿xoortación rte mftt«H«L tnr cienda pública y a las manifestaciones 
lebrada por la Cámara de Comercio se, Poema de santidad en un carmen granadino. Información con fotografías. nombraron ponencias que habrán de tá 
| examinar los problemas parciales para! tranjeras, lo que permite que se impor-l Parece natural que un proyecto de tal 
-El Congreso Eucarístico ingar los luego en un plan común,; ten 600 toneladas de tartrato de cal de ma^nltud tuviera en el seno de la Cá-
nmestan están aispuestas a aecunaar las de Dublín. Interesante información gráfica.—Escena. Crítica teatral, por Jorsre cuy0 estudio comenzará en la próxima; Francia mientras nuestra nrnHnmiíSn mará aquella atención y asistencia que p-pqtinnps niiP hap-n la CJimam flp Hliel- Ho ln Hnnva "nina." T a= T-.O1!/MI1O = lo T r\ T ~ _•_ . . . J í . „;„ j,.i„i„ J„ » t„_ ' |»T»I«U».V«#» ,_ . . , . 
dió lectura a un escrito de las CámaraaloTROS O R I G I N A L E S 
trar en política y aprovecharse de la de Cáceres y Badajoz, en el que ma-¡ Veran0i Información artística gráfica a toda plana 
privilegiada situación de que gozan nifíestan están dispuestas a secundar las de Dublín. Interesa 
frente a los hombres. gestiones que haga la Cá ara de uel-j de la Cueva.—"Cine". Las películas de la quincena, por L. O.—La moda en Auteull. reunión, sin perjuicio de que entre tan 
Censura la falta de espíritu de sacri- va, a fin de conseguir la unificación de Los rubíes. Cuento por "Curro Vargas". Ilustraciones de Navarro.—Las verbenas to, la Sección de Propaganda de la Di 
ficlo que existe en las derechas espafio- ¡ las tarifas ferroviarias de la Compañía1 madrileñas. Con fotografías.—Elogio de "Atlántida". La famosa torda de Ci- rección general de Comercio vaya ade 
las, y que contrasta con la unión de de M. Z. A. y la de Zafra a Huelva, por ÍP61^ P0.r Wining Post—Actividades de la Confederación de Padres de Faml-1 Untando las líneas generales de la or 
qu¿ han dado muestra las Izquierdas, ¡considerar q L ello beneficiará grande- ^ S Z ^ F X ' ^ T ^ ^ ^ madre del Cardenal ^ ganizacrón material por med?o de núes 
que es inútil y perjudicial el mente a las exportaciones de Extrema-
exportí 
y la libre entrada de las ex- todas de la vida colectiva. 
Cree   i til 
confiarlo todo en un golpe de fuerza, dura. Se acordó en la reunión oponerse 
"Lo que se perdió cobardemente en el a la pretendida elevación de las tarifas 
14 de abril, sólo ha de recobrarse le- ferroviarias, 
galmente." (Grandes aplausos.) 
Aconseja que no se preste protección 
s 1A Prensa enemiga y que sólo se fa-
vorezca a los periódicos católicos y a 
los elementos que sigan los mismos 
ideales. 
Terminó augurando para dentro de 
algún tiempo el triunfo de las derechas. 
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Construcción de un un 
un ferrocarril 
es la revista de la familia, 
año: 10 pesetas. Un semestre: 5.50 pesetas. Número suelto: 50 céntimos 
ADMINISTRACION: Manuel Silvela, L Teléfono 43378.— MADRID. 
tros representantes en Ultramar. 
Gran entusiasmo 
no tiene salida. |la misma trascendencia del asunto exi-
Expone que; a pesar de tantas pro-|^e: mas a juz?ar Por las referencias ofi-
mesas y notas oficiosas, no abriga el ,ciosas ^ Por la Prensa' la Reforma ŝ 1"*-
menor optimismo sobre la rápida so- ria no lo^ra desPertar en la medida ade-
lución del problema vitícola, y que con-'cuada ,a atención de los legisladores, 
siderándose fracasada en sus gestiones, !<•Es I"6 realmente el proyecto no inte-
somete su actuación al criterio de los iresa a las Cortes, "y, por tanto, al país, 
viticultores para que vean de emplear|ya que aquéllas son su representación 
FERROL, 2.—Ha sido acogida con 
gran júbilo la noticia de que el día 11 
del actual comenzarán las obras del ra-
Esto—dijo—nos parecerá luego un cuen- mal del ferrocarril que unirá el arsenal v 
to provechoso en que, como en todo« lAÜUtar y los muelles con la línea gene- 8 
ral. Estas obras proporcionarán trabajo v loe cuentos, triunfarán los buenos. 
AI final fué calurosamente aplaudido. 
200 raciones a los pobres 
Con motivo de la Inauguración del 
nuevo local de Acción Popular Femeni-
na se repartirán hoy, a cargo de esta 
agrupación, 200 raciones de comida a 
los pobres de la localidad. 
Actuación femenina 
a muchos obreros parados. 
U n c o m a n d a n t e h e r i d o e n 
a c c i d e n t e d e a v i a c i ó n 
DCMCinm J-X J Ar- Í»I uva na aespertaao en ia Arg 
r tNalUN rnuy acreditada, con 16 camas, parroquia selecta, si- g de esperar que la Exposición 
tio céntrico, teniendo pagada la casa hasta primero septiembre, EsPaftoi en Buenos Aires i 
se traspasa en seis mil pesetas. Para informes dirigirse 
D A N I E L B L A N C O . Fuentes, 6. Frutería. 
Dado el entusiasmo que manifestaron otrf03;n(fos' 103 de súP^a y l ^ f ^ J S n ^ Ü Ü . f* ipTOy]eCt0' qUe tan-
oor la idea todos los elementos nne Petlclón han sldo ^"tados y la r e a - l ^ V tan Justificadas alarmas y que-
formin ía"omisión, en la c ' L h ' y f importancia de este problema ^ - ĥ  producido en el país, debe 
presentantes de organismos culturales y: demoÍ.trfaran 51 retluiere una soluciónl ; . r e ™ ° ; . . 
de la industria editorial, coincidente * * * * * * * 0 una negativa terminante, ^ por el contrario son otras cues-
con el que el conocimiento de la inicia- ^ 0 an-tes que nuevas dilaciones y ^nes de naturaleza más aparentemente 
^ Uva ha despertado en la Argentina, es i M^mientos después de un alio ^ f c ^ r t ^ ^ f ^ « ^ 
6 . . espera. Mítica inmediata del Gobierno, las que 
alcance e" Termina anunciando que durante elldesvían la atención de las Cortes-no Pa-
# relieve que debe tener siendo una mes Próximo se celebrarán una serielrece excesivo a esta Agrupación solici-
8| brillante manifestación de'la importan- de actos en los centros vitícolas másitar; co" f1 máximo respeto, que se apar-
8 cía y perfeccionamiento de nuestra in- imPortantes para exponer claramenteite la Reforma agraria de otras con las 
' dustria editorial y un prestigioso expo- los l a d e r o s términos del problema ^e no " « « relaciones próximas 
nente de la cultura española y marcar en consecuencia las normas 
de actuación de acuerdo todos los vití-
Industrias de la Pintura icultores españoles. 
En el Polígono de Aerostación de| 
Guadalajara se elevó el globo esférico 
militar "Capitán Arenas", pilotado por' 
el comandante de Caballería don Gustavo! 
SAliAMANCA, 2.—En el Circulo Ca- , Urrutia. Horas después se recibió la no-
tólico de Obreros se ha celebrado el ac- ticia de que a causa del fuerte vientol 
to organizado por la Asociación Femé- el ¿-lobo había aterrizado violentamen-l 
nina de Educación Ciudadana, en la que 
desarrolló su anunciada conferencia do-
fia Abilia Arroyo 
te en el pueblo de Torre Cuadrada (Gua-
dalajara) en las proximidades de Sierra] 
Fué muy aplaudida. I Ministra. 
, . . E l piloto resultó con la fractura de la I 
Conferencia de don pierna izquierda. 
del 
Marcial Solana 
Esta mañana, a las once, en el Teatro 
Beatriz dará una conferencia el ex dipu-
tado a Cortes por Santander don Mar-
cial Solana y González del Camino, que 
desarrollará el tema: "El Tradicionalis-
mo: su razón de ser". 
R B • " • • • • " • • • • • • •"' i 
V i n o s p a r a m i s a y m e s a 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. 
Vino blanco especial estilo Santernes. 
paseo del Prado, 48. Madrid. Teléf. 71007. 
Í:M' • • 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la EPILEP-
SIA y toda clnso do afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
Indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
tlBii!ll|WliBiilllBilllVUi!:iMMRHraHMMin 
j Ca¿u¿>ue aieoico-ortopedico. Madrid 
H E R N I A S 
Aplico bragrueros científicamente y totla 
clase aparatos ortopédicos. Augusto FI-
gucroa, 8. Teléfono 4233L 
El lunes se inaugurará en Barcelona 
el segundo Congreso Nacional de las 
Industrias de la Pintura y afines. Pro-
mete tener este Congreso una gran im-
portancia por los temas que trate y las 
representaciones qle acuden. 
Asistirán los directores de Industria 
y Comercio, y yo, llevando la represen-
tación del jefe del Estado, me honraré 
presidiendo dicho acto y pronunciando 
un discurso. 
La enorme masa de ciudadanos espa-
ñoles que está pendiente del debate acer-
ca de la Reforma agraria, parece tener 
. x:x 1 ... [inexcusable derecho para que algo que 
LOS titulares mercantlieslafecta tan hondamente a innumerables 
hogares se trate con la atención, el cui-
dado y desapasionamiento necesarios. 
La Agrupación de propietarios de fin-
ü 1 cas rústica3 de España, segura de in-
La directiva del Colegio Central de 
Titulares Mercantiles, acompañada por 
otros elementos que formaron 
ñ 
lo 
— L o he mandado construir de esa forma, porque así 
arrimo a cualquiera de los lados de la calle sin contra-
venir las ordenanzas. 
("Life", Nueva York.) 
de la Mesa del Comité organizador d e l l ^ J * ,3 ue ,spa.na: •?»Hra " in" 
IV Congreso Nacional de dichos pericia H ^ , , 03 sen}imien\os d1e ™llioneS 
les y por el secretario de la Cámara fe ™áa*™os ^ ^ acudir a la defensa 
Oficial de Comercio, señor GonzáleT e n C ^ ' " r r 8 6 5 S ^ S ^ ^ f ' níST. 
representación del presidente, señor Sa i Z * \ T l * reñidamente a las Cortes 
gado, visitó ayer al jefe de Gobierno T £ Pro7ectof de ^ " « a a g r a n a , si 
nara hacerle entrega de las conclusTo- 5" ̂ no J n f ^ f la " T * 
E I R ^ d e n t e de la República ^ o b ^ s ^ a ^ eTa0 ^ r s n o " ! 
E l Presidente de la Repüblica r ^ m ^ l ^ ^ ^ ^ mirada de, legisla-
' lwl«or se fije en la Reforma agraria con 
.exclusión de otros temas que apasionan 
a la opinión pública, esto es, con la se-
renidad, la imparcialidad y el respeto al 
derecho que deben ser calidades que 
acompañen siempre a la función sobe-
rana de las Cortes, si se ha de aspirar 
a que su labor sea perdurable. 
Respetuosamente lo pedimos en Ma-
drid a 29 de junio de 1032.—El presi-
dtQte, Bniiqoa Graads y Calderón de 
Robles,—El secretario, llorado Morcu 
GihlHTt." 
No se sabe nada de los problemas del mar 
—Diga usted, buen hombre, ¿qué peces 
enormes son los que pescan ustedes con esos 
anzuelos? 
i"Eve^ybody'a,,, Londres.) 
— E n los tiempos primitivos, los habitantes de esta costa saquea-
ban a los viajeros que llegaban. • 
—Pues eb una genttí ,a de aclU1' mi,y amante de la tradición. 
Ahora todos tienen casas de huéspedes. 
("London Opinión". Londres.) 
ORDENAN RETIRAR UNA IMAGEV 
ARANJUEZ, 2.—En sesión celebra-
da por el Ayuntamiento se ha acorda-
do oficiar nuevamente al cura párroco 
para que en el plazo de cinco días re-
tire el monumento al Corazón de Jesús 
que, costeado por suscripción pública, se 
levantó hace tres años en la calle de 
Cíarcia llcinándcz. El párroco tiene en-
tablado un recurso cuntcncioso contra el 
acuerdo del Ayuiitamicnlo, el cual, sin 
esperar la resolución que se tome en el 
asunto, tiene el propósito de hacer des-
aparecer el monumento del lugar que 
se encuentra. Existe gran disgusto en-
tre los elementos católicos de ésta. 
U n m o n o p o l i o d e l a s a l 
VARSOVIA. 2.—Ha quedado estable-
cido en Polonia el monopolio de la sal. 
> 
L. LJ íL L> ¿ \ 1 H 
P o c a g e n t e e n e l h o m e n a j e a fossols^«.pondráalpto' f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
H o o v e r d e d e s a r m e 
En el acto organizado por la Generalidad no llegaban a mil 
el número de asistentes. Convocados en la Plaza de la Re-
pública, se les hizo subir al salón de San Jorge. El señor 
Cassóls afirmó que no hay en Madrid más que cuatro amigos 
dijo 
'NO 
de Cataluña. "Separatistas que me escucháis' 
H A Y NADIE Q U E P U E D A SEÑALAR E L FIN D E 
NUESTRAS ASPIRACIONES" ( M A C I A ) 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 2.—El comentario del 
día ha girado en torno de Ventura Gas-
LAUSANA, 2.—El jef« de la Delega-
ción japonesa en la Conferencia del Dea-
arme de Ginebra ha recibido instruccio-
nes para que la Delegación se oponga, 
de manera categórica, a las proposicio-
nes del Presidente Hoover. 
La Mesa de la Conferencia del Desar-
me ha sido convocada para el martes a 
las cuatro treinta. 
El señor Herriot tratará, de asistir a 
República. A ello ha contribuido no só-1 esta sesión, que será importante, pues 
lo la desproporción del acto, sino el en ella ha de decidirse el programa de 
los últimos trabajos de la Conferencia 
antes de las vacaciones. hartazgo de las gentes. La división en-
tre los catalanistas es enorme. Las ma-
sols. En realidad, conocida la importan-Sas que seguían a Maciá están en fran- pni|rrnri|p|A MnWCTflRI/l PQPMini ñ 
cia del hecho y las intenciones de los ca dispersión; puede decirse que sólo le i ÜUNrnnCNÜIH IflUNC IHnlH Lül HNULH 
agresores, el gentío se ha retraído de continúan fieles un reducido número de! BARCELONA, 2.-Para los días 4, 
concurrir en grandes masas al homenaje entusiastas, mientras se multiplican sus.g y 6 del actual se anuncia en Barcelo-
que la Esquerra organizó. Quizás haya enemigos, no solamente entre los ele-1 na la reunión de la Conferencia Mone-
mentos españolistas y los conservadores, | taria E s p a ñ o l a , organizada por la 
que están más o menos defraudados de'Unión Catalana de Estudios Políticos, 
contribuido al retramiento del -público 
la evidente desproporción entre los as-
pavientos de Maciá y los hombres de 
Esquerra y la magnitud del hecho cen-
surable que no justifica, ni con mucho, 
©1 calificativo que Maciá ha'dedicado a 
Gassols declarándole "Mártir de Catába-
la política demagógica de la Esquerra, 
sino hasta los Sindicatos Unicos, cuyo 
órgano "Solidaridad Obrera" ataca con 
violencia desusada a los parlamentarios 
catalanes, y los comunistas de Maurín, 
Económicos y Sociales. Se han inscrito 
varias personalidades de toda España. 
ña". Por eso, sin duda, el recibimiento que en su propaganda popular cosechan 
que se ha tributado por la mañana a las mayores ovaciones cada vez que arre 
los parlamentarios catalanes, a pesar de 
la presencia de Maciá y el alcalde, que 
daban realce al hecho, no ha obtenido, 
meten contra Maciá y sus hombres; pero 
los que más daño vienen haciendo en 
su obra demoledora contra Maciá y la 
ni con mucho, el éxito a que nos tiene Esquei-ra son los separatistas de todas 
acostumbrados la Esquerra en otras las tendencias, tanto los de Nosaltres 
ocasiones. 
Por la tarde se procuró realizar un 
acto de mayor importancia, y al efecto 
Maciá invitó a los manifestantes de por 
la mañana para que se reuniesen, a las 
siete de la tarde, en la Plaza de la Re-
pública. Se anunció el homenaje por me-
dio de la radio, en todos los centros de 
la Esquerra se fijaron letreros convo-
cando al pueblo a esta manifestación de 
simpatía a su diputado, y, sin embar-
go, la afluencia de manifestantes fué 
Espero ver qué dirá el Gobierno de la 
Prensa de Madrid. Me quedo en espera 
de esta solución. 
Ahora, como consejero de la Genera-
lidad, denuncio al Gobierno al periódico 
"Informaciones", que no sólo supo lo 
que me habían hecho, sino que sabía lo 
que me iban a hacer. Con violencias no 
nos vencerán; podrán oprimirnos, pero 
Cataluña será siempre Cataluña y el 
alma es nuestra. Yo os pido de rodillas 
que no llevéis violencia por violencia. 
Sois, como los izquierdistas del Estat I qUe nuestra serenidad tenga la fuerza 
Catalá y los que orientan "L'Insurgent". ¡ de la razón. No quiero que caigan las 
La Esquerra, que nació con un ca-: salPicaduras a los hombres de Madrid , . . ,. i. ' que quieren a Cataluña. (Voces: Son rácter marcadamente nacionalista y quei muy pocoSi) Son tan p0C0S_a&reg.a el 
declaró la república catalana, transigió j seftor Gassols,—, que antes os los he 
con la Generalidad, siendo más tarde i nombrado a todos. Ya véis que su nú-
compensadas sus aspiraciones en el Es-
tatuto, que prometió defender íntegra-
mente, y luego rebajó sus exigencias al 
voto particular de Lluhí y Xirau Pa-
lau, voto que retiraron sin gran dis 
mero es reducido, 
Separatistas que me 
tan escasa que apenas ascendía a un mi- transigencia y evitar dificultades al Go 
llar. Resultaba grotesco hablar desde los biemo Azaña. 
balcones de la Generalidad a tan redu 
escucháis. . . 
Separatistas que me escucháis, si pu-
' * „ J ^ 4 . „^^,,„fo J _ diéramos ver realizada la idea política 
cusión para adoptar una conducta de ^ Azaña> yo lucharía tambiéll Pen de. 
l i P ñ i i R f t P f l T U U l DE Ll l 
m m a m u i m i / o 
| fllUSMIiTIlE 
Su jefe, el capitán Sanz Sáinz, pi-
lotaba el aparato 105 
Hasta el lunes no se conocerán las 
calificaciones definitivas 
LOS EJERCICIOS DE RADIO Y 
BOMBARDEO 
Harold Beresford Butler, elegido anteayer presidente de la 
Oficina Internacional del Trabajo 
fensa de la libertad de otros pueblos 
j de España a los cuales yo quisiera ver 
„ ~~r.in~ n/i cómo alcamzaban su plena libertad. El Todo ello ha contribuido a restar ad-1 . .. . ... " ~ . 
i otro día, al agredirme, tuve la sensa-
cido grupo, y se les hizo subir al salón l miradores de la Esquerra, y los quejción de que me mataban, cuando sentí i presidente de la misma. E l nombramiento ha recaído en uno de los 
d« San Jorge, donde apenas ocupaban quedan, estarían más conformes coniel corte en la muñeca. Entonces pensé fundadores. Porque Butler merece más que otro alguno este título, ya 
una política más ^ desde la Conferencia de la Paz está dedicado a la organización 
aesusaaa xacuca ae transigencia y se- ^ ^ haU!í logrado su independen. , internacional del Trabajo. Primero en la delegación inglesa, luego como 
renídad que se han propuesto los par- cia; Aragón y todos los pueblos que secretario general de la Conferencia de Wáshington, y, por último, 
vunentarioa catalanes. Hoy se ha pro-¡ forman España. Vosotros obedeced a¡como sup]ente de Albert Thomas. Butler no ha figurado en la polí-
ducido un hecho harto significativo: Ení Maciá, ser disciplinados; si hacéis lo I .• , . 
los discursos de Maciá y Gassols, lasi^6 61 « ^ Cataluña tendrá sus li- nca ae su Pais-
. bertades. (Ovación inenarrable.) 
mayores ovaciones y aplausos estentó-j Terminado el discurso del señor Gas-
reos y gritos subversivos era cuando | sois, subió a la silla el presidente de la 
los oradores hacían una alusión a la Generalidad, que asimismo fué recibido 
con una gran ovación, vivas al presi-
dente de la República catalana y voces 
de ¡Abandonad Madrid! ¡Abandonad 
Madrid! 
Habla Maciá 
Ayer, en el aeródromo de Barajas, ha 
terminado el concurso "Vuelta a Es-
paña". 
Mientras llegaban las patrullas, veri-
ficó una exhibición lucidísima de vuelos 
el piloto de la Compañía española de 
aviación civil, señor Marchenko. A las 
17,20 entran en el aeródromo los apara-
tos número 127 y 143, pertenecientes a 
la sexta patrulla—Parque y servicios de 
Cuatro Vientos—, quienes llevan de pi-
lotos al capitán Carrillo y al teniente 
Romero Girón, respectivamente, y de 
mecánicos a Gárate y a Jover. Estos dos 
aparatos se despistaron en la provincia 
de Alava y al llegar a Burgos, ante el 
tiempo perdido, partieron directamente 
para Madrid, con lo que quedan elimi-
nados de la prueba. 
A poco de llegar estos aparatos, llegó 
al aeródromo el director general de Ae-
ronáutica, señor Alvarez Buylla, al que 
recibió el comandante Pastor, jefe supe-
rior de Aeronáutica. 
Llegan las patrullas 
A las 18,02, llega completa la segunda 
patrulla, de la Escuela de Mecánicos de 
Cuatro Vientos. Es su jefe el capitán 
Sanz Sáinz, quien pilota el número 105, 
y lleva de observador al capitán Ferro. 
El número 179 es conducido por el te-
niente Pitarch y el mecánico Ossorio, y 
el 172, por el capitán Larrauri y el 
mecánico Calosa. Verificaron un aterri-
zaje muy bueno. 
Minutos después, a las 18,10, entra la 
tercera patrulla, del aeródromo de Lo-
groño, compuesta por tres Breguéis, nú-
F a l l e c e e l e x r e y d o n 
M a n u e l , d e P o r t u g a l 
Había reinado desde el asesinato 
i de su padre, en 1908, hasta la 
proclamación de la República 
— « — 
LONDRES, 2 (urgente)—Esta tarde, 
¡ a las dos, ha fallecido en su residencia 
de Fulwell Park, cerca de Londres, el 
i ex rey de Portugal, a consecuencia de 
! una afección a la garganta, que pade-
cía desde hace bastante tiempo. 
La ex reina Amelia ha permanecido 
desde que esta mañana se inició la gra-
vedad, a la cabecera del ex rey. 
En Portuo-al 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—La noticia de la muer-
te inesperada del rey don Manuel ha 
causado en todo el país una viva im-
presión. El lugarteniente del Soberano, 
consejero don Juan de Acevedo Cou-
tinho, se encuentra en el Norte del país. 
La reina Augusta Victoria, viuda de don 
DON MANUEL DE PORTUGAL 
Manuel, ha enviado a Coutinho un tele-
grama anunciando la muerte casi repen-
tina del Rey. Los demás dirigentes del 
partido monárquico se han reunido in-
meros 162, 43 y 216; es jefe de la misma ¡mediatamente para acordar las manifes-
n r~m\iA J.^^f,-,,^ I - r^c•„• u i - J J i ^ teniente Alvarez Pardo, quien lleva taciones que hayan de hacerse y han en-tLl Vomite directivo de la Uncina ha elegido de su oroDio seno al , . , , i. i t ^ • -n . , •.. • « . TT i 
una tercera parte. 
Nosotros, que venimos presenciando 
todos los actos populares que viene or-
ganizando la Esquerra, en Barcelona, po-
demos constatar que ésta es la vez que 
menos nutridamente ha respondido el 
pueblo al llamamiento que se le ha he-
cho. Hoy ha congregado ante el Pa-
lacio de la Generalidad mucho menos 
gente que la que concurrió el día del violencia o la consecución definitiva de 
aniversario de la prpclamación de la|la independencia catalana.—Angulo. 
L a llegada de Gassols 
BARCELONA, 2.—En el expreso de 
Madrid llegó esta mañana el diputado 
señor Gassols acompañado de otros 
parlamentarios catalanes. En el Apea-
dero de Gracia le esperaban el señor 
Maciá y otras autoridades catalanas y 
un grupo de unas dos mil personas. Al 
y vivas.) Por encima de los nuestros no 
puede haber otros ideales más avanza-
dos. (Nueva ovación.) Se oyen voces: 
imposible la concordia, imposible.) La 
concordia, es con los hombres que nos 
comprenden. A los otros los rechaza. 
A los primeros pedimos ayuda contra 
los que atentan y atacan nuestra li-
bertad. Es necesario que penséis, termi 
El señor Maciá dijo: Amigos: He ve-
nido a rendir homenaje a Gassols, al 
que he tenido al lado durante siete años 
de destierro; sufrió miserias y calami-
dades, y en aquellos momentos en que 
nosotros sufríamos, vosotros no nos 
ayudabais a los que nos jugábamos la 
, cabeza; pero os lo perdono. No estaba 
^^^nt0:^JUL^&y^^J^CeT.^.'\form&do todavía el estado de opinión.; 
Qué diferencia de ayer a hoy! No es t 
aparecer el tren en la estación estalló 
una gran ovación. Gassols, asomado a ¡ crificios mayores aun. Debemos conti 
una ventanilla, mostraba la mano ven-1 miar unidos, con disciplina para llegar I pg^le "que"v^nga una Dictadura En 
dada, lo que produjo gran emoción en-1 hasta el fin. (Enorme ovación con vivas | Catalufia nos sentiríamos heridos si pe-
tre el público. Se dieron vivas a Cata-j a Cataluña libre.) 
luña libre y separatista. Al salir delj Log comentarios en el palacio de la 
Apeadero los grupos que rodeaban a Generalidad eran vivísimos y el salón 
Maciá y Gassols pugnaban por estre- de San Jorge estuvo lleno durante te-
char su mano. Los guardias de Segu- da la mañana de diputados y persona-
ridad y la Policía abrieron paso a losi lidades catalanas, que comentaban la 
parlamentarios para que pudieran lie- agresión en términos violentos. Se ba-
gar hasta el "auto", y la gente silbó a biaba de tomar ciertas medidas. El am-
ia fuerza pública. El señor Maciá ro-, biente es de gran excitación entre los 
gó al ' 
que 1 teniente que mandaba la fuerza elementos catalanistas y de la Ezque-j poco.) No hay nadie que pueda Í ! S " J ^ ^ ^ t ^ L T ^ t ^ 1 ff_esPera C011. ^ n expectación leí fin de nuestras aspiraciones, ; 
ligrasen nuestras libertades. Es preciso 
que me entendáis. (Gran ovación.) Pue-; 
de suceder... Tened presente que de lol 
escrito a la realidad de la ejecución 
hay una gran diferencia. (Enorme ova- ¡ 
ción.) Es estúpido preguntar si Cata-
luña quedará satisfecha con el Estatu- \ 
to. (Voces: No, no.) Yo no sé lo que 
pasará entonces. (Voces: Nosotros tam-
señalar 
el oficial visiblemente contrariado. Ya 
en el Paseo de Gracia el presidente de 
la Generalidad pidió al público que se 
retirase y que a las siete de la tarde 
podían ir a la Generalidad para salu-
dar a Maciá. Inmediatamente tomaron 
_, y lucha-
!,t ^Ü11^1^ qií^S® celebrará esta tarde ¡remos por nuestras libertades políticas 
hasta morir. Yo soy muy liberal y res-
peto a los de Estat Catalá y a otros ex-
en la Generalidad 
El acto en la Generalidad 
¡ tremistas. No he llevado a ningún dia-
BARCELONA, 2.—A las ocho de la I rio a lo3 Tribunales, a pesar de que me 
er^uto^en qur^iban Maciá, "ca^ols aoche Se h&n munido en el salón de San i han atacado en mi honor, al que debo : 
1 Jorge del Palacio de la Generalidad, los : velar por el hombre de quien soy hijo j 
y a la vez por el nombre de mis hijos; j 
pero como presidente de Cataluña no j 
podré permitir que se escapen a la ley. jj 
Os pido unión, que no nos combatamos || 
unos a otros, procuremos no mermar- ; 
nos. Algún partido catalanista tendría 
que callar, pues defendieron a la Mo- | 
narquía y a la Dictadura hasta última | 
hora, mientras nosotros hemos sido los 
que hemos traído la libertad a Cataluña. 
Luego hace un gran elogio de Ventura i 
Gassols, a quien dice que quiere como 
a un hijo. Si lo hubiesen matado, su 
sangre hubiese traído la libertad a Ca-
taluña. Dios quiera que no se acaben 
de destruir las riquezas de nuestros 
abuelos, sino al contrario, que estemos 
todos unidos y disciplinados para con-
seguir nuestros ideales. Terminó con 
un viva a Gassols, el mártir de Cata-
luña. (Ovación delirante.) 
Terminados los discursos, las perso-
nas que había en el salón desfilaron 
ante el presidente y consejero de la Ge-
neralidad y les felicitaron con gran en-
tusiasmo. 
y él alcalde interino señor Casanova, 
los cuales fueron despedidos entre vi-
vas y aplausos. 
Los grupos que quedaron en el Paseo 
advirtieron la presencia del consejero 
de la Generalidad y diputado señor Ta-
rradellas que había quedado retrasado 
del resto de los parlamentarios, ova-
cionándole entre vivas a Tarradellas. 
Tuvo que tomar un "taxi", siendo nue-
vamente ovacionado al partir. 
A las diez de la mañana empezaron 
& afluir grupos de personas a la Plaza 
de la República. Estaban formados por 
los que acudieron a la estación y otros 
que se agregaron allí; la cantidad de 
público no fué mayor por no haber 
tiempo de organizar el acto, y porque 
mucha gente se enteró de la llegada de 
Gassols por los periódicos de la mañana. 
Los grupos, más compactos que en el 
Apeadero, prorrumpió en vivas y aplau-
sos, en vista de los cuales se asomaron 
al balcón principal del palacio de la 
Generalidad! Maciá, Gassols, Casanova 
y otros diputados, los cuales se trasla-
daron allí desde el Apeadero. Ante las 
peticiones de que hablaran Gassols pro-
nunció un breve discurso. Dijo 
representantes de Centros de la Esque 
rra de Barcelona. Asistieron en total 
600 personas. Ante la puerta del des-
pacho del señor Gassols se puso una si-
lla, y a ella subió el señor Tauler, re-
presentante de la Federación Comarcal 
de Centros de Esquerra, quien pronun-
ció un discurso en el que puso de relie-
ve la emoción que les produjo la noticia 
del salvaje atentado contra Gassols, y 
pide a Cataluña que tenga la misma se-
renidad que tiene su presidente. La Es-
querra debe ahogar lo que siente en el 
corazón. Detrás de vuestra dignidad, 
Ventura Gassols, está la de Cataluña. 
Hagamos la justicia de que hay dirigen-
tes en la República que también aman 
a Cataluña. 
Los discursos 
Don Ventura Gassols, que fué recibi-
do con una ovación estruendosa, dijo: 
"Estoy emocionado en estos momentos 
en que veo tanta gente en torno mío, 
pues recuerdo más el rato que estuve 
solo con aquellos chicos salvajes. Es 
verdad que huyeron ante mí como co-
tro nalabras de a^radwim P r U r . , oVl I ejOS- Puede Ser ûe haya s i d 0 mejor 
contri el atentado a l u aspiraciones en ^f, Vredlc*u,0 fraternidad, en ¡visitado al señor GÍ 
pro de la libertad de los catalanes. No J1 momento los hubiera matado a to- se por su estado, 
tenemos que perder la serenidad ante el t * COm0 S.er" rePu&nantes. Si me hu-
hecho cometido. Los sacrificios empie- *n asc/inado' hubiera sido un argu-[ 
7.*n a rtnr o,,, frntn, T s\a o . ,^-^! , rn€nto en favor del Estatuto 
c Q U I E N H A C E L A H I S T O R I A ? 
¿Quién hace la historia? La reflexión de los hombres ha apercibido, 
para esta pregunta, dos respuestas. 
Una es la respuesta que llamaríamos clásica. Hacen la historia, y 
de su curso y peripecias son responsables, ciertos hombres que se des-
tacan en el mando o en el genio y que, por esta razón, tienen dentro 
de ella mención singular: reyes, emperadores, capitanes, dictadores, tri-
bunos, grandes rebeldes, quizá también sabios, descubridores, artistas; 
personalidades cuyos pensamiento o acción deciden el destino de una épo-
ca, acaso la suerte futura de toda la humanidad. 
Hay también otra respuesta, hija del romanticismo y marcada con 
su sello. Así como, en la pintura por ejemplo, el arte romántico gus-
tará siempre de substituir la primacía de la figura por la del paisaje, 
así, en filosofía de la historia, la causalidad de los acontecimientos 
colectivos, es transferida, a tenor de esta nueva tesis, de las figuras emi-
nentes a las masas enormes y obscuras. No es ya la figura con nombre 
ilustre, quien- decide los destinos humanos, sino el anónimo pueblo. El 
héroe no pasa de expresión simbólica e ilusoria de un vasto movimiento 
popular. Los anales de las naciones, los del entero linaje humano po-
drían, según ello, escribirse en rigor sin nombres propios... —Nadie ignora 
cómo esta segunda solución—tan acorde, bien se repara, con la predi-
lección de la filosofía romántica por lo inconsciente—se ha visto di-
vulgada en el Ochocientos. 
Pero ésta no articula, en realdad, con la otra las tenazas de un'di-
lema, y acaso el siglo XX ha encontrado una tercera solución. Se debe 
a un historiador, Augustín Cochin, muerto demasiado pronto para que 
tuviera tiempo de formularla. Pero, de los trabajos por él dejados puede 
claramente deducirse, y en la tarea andamos algunos comentadores teó-
ricos. Cochin, sobre todo en una serie de estudios relativos a la Re-
volución francesa, analizando el mecanismo genético de los aconteci-
mientos, pudo ver, de una parte, la ineficacia casual de los directores; 
de otra parte, la docilidad, la ausencia de intención real én las masas. 
Otro era, sin duda, el auténtico motor en cuyo servicio los unos, como 
los otros, se agitaron. 
Motor colectivo, pero en manera alguna enorme. En cada caso, una 
minoría. En cada etapa, unos grupos, unas reducidas sociedades, las 
que Cochin llamaba "sociedades de pensamiento". 
Grupos parecidos a los grandes hombres en lo de ser conscientes, 
pero asemejados también a las masas, en lo de ser anónimos. Que, 
para decirlo de una manera pintoresca y vulgar, "tiran la piedra y 
esconden̂  la mano". Grupos, en ocasiones aproximadamente visibles; en 
otras, profundamente misteriosos y escondidos. Cochin rastreó documen-
talmente, evidenció, puso de relieve su acción, en los acontecimientos 
de la Revolución francesa. No sería demasiado difícil señalarla en otras 
páginas de historia. 
Ni generalizarla a toda la historia. Ni, inclusive, mostrar en ello el 
cumplimiento de una ley general, de la cual ca/be lamentar en ciertos 
casos la dirección, pero cuya lección, aparte el sentido de las direcciones, 
puede y debe ser recogido... Ya hemos dicho que en la tarea se anda. 
Los lectores del "Glosario" sabrán alguna vez de su avance. 
Eugenio d'ORS 
de observador al teniente García Pardo; .viado al diario "A Voz" la comunica-
pilotan los otros dos aparatos, el sar- jción oficial de la muerte del Rey. Se 
gento Ercilla y el subayudante Petri, |invita a todos los monárquicos a guar-
con los mecánicos Loncan y Aguirrega- dar luto. Los dirigentes de la causa mo-
biria. Esta patrulla parece ser la favo- .járquica han enviado telegramas de pé-
rita del concurso; nos dicen que en 'same a las Reinas viuda y madre. 
León, por salir antes, despegaron con ¡ El diario "A Voz"'publicará mañana 
viento de costado, y corrieron dos apa- un editorial recordando la personalidad 
ratos con serio peligro. Son los prime- ¡del fallecido Soberano, su patriotismo y 
ros en dar noticias de la primera patfu-| su cultura. Termina diejendo que la 
j Ha, la de la Escuela de Pilotos, que no fuerte debe poner término al destierro 
i ha llegado aún al aeródromo, cuando jdel Rey y sus restos mortales deben ve-
debía haberlo hecho la primera; han inir a reposar en nuestra tierra portu-
visto un aparato posado al Sur de Za- ¡guesa que tanto amó, cerca de sus an-
mora, y creen que es de esa patrulla. Repasados. Se honrará el Gobierno de 
A las 18,50 llega el aparato restante la Dictadura autorizándolo e imitando 
de la sexta escuadrilla, el número 212, con eso a la República brasileña y al 
pilotado por el capitán Bellod, y de ob- ¡mismo Gobierno portugués anterior a la 
servador el capitán Koy; queda elimi- Dictadura, que autorizó a que los restos 
nado también, pues el concurso no es ¡del infante don Alfonso, tío de don Ma-
: individual, sino de patrullas. nuel, vinieran a reposar en el panteón 
A las 18,53 aterriza la cuarta patru-jde los Braganzas.—Córrela Marques, 
illa, del aeródromo de Sevilla, compues- * * * 
ta por aparatos "R. S'/, con motores | N> de la R>_Don Manuel de Bragan-
' Hispano de 450 HP. Su jefe es el temen-:za nació en U3hogL el 15 de noviembre 
te Pina, piloto del número 67, quien lle-'^ 1889 hij0 segundo de don Carlos I 
! va de observador al teniente Aragón; ¡y doña Ameiia. Subió al Trono el día 1 
el número 71, lleva como piloto al cabo;de febrero de 1908, a raíz del asesina-
Pérez Olivares y observador al mecáni- t0 en ei Terreiro do Paco, de su padre 
co Correal, y el número 57, al sargento ¡y ¿e su hermano mayor el Príncipe he-
Benito López y mecánico Carretero. 1 redero, pero dos años y medio después, 
A las 19,08 cruza el aeródromo la ,un levantamiento le desposeyó de la co-
qulnta patrulla—grupo 31 de Madrid— ^ona. Desde entonces el Soberano ha vi-
sexquiplanos "Breguets", números 152. vjdo casi siempre en Londres, en el pa-
150 y 148. Es su jefe el teniente Botija, (iaCi0 de Fulwell, en Twickenam, dedi-
quien pilota el primer aparato, y los Icado a las letras, a las que siempre tuvo 
otros dos los subayudantes Ramos y ¡gran afición. Hace cuatro años publicó 
Sánchez Grande. Observadores el capitán un catálogo de "Libros Antiguos Portu-
Urzáiz y los mecánicos Ramos y del gueses, 1489-1600", que reseña gran can-
Valle, jtidad de ejemplares rarísimos o únicos, 
A las 19,17 la novena patrulla, la de casi todos de la biblioteca particular del 
Plana Mayor y mando de Cuatro V'en-j Monarca, que le fué respetada por los 
tos, cuyo jefe es el capitán Sampil, ayu- revolucionarios portugueses. Solía pasar 
dante del comandante Pastor, jefe su- |los inviernos en Cannes. En 1913 se ca-
rior de Aeronáutica; éste pilota el "Bre-'só con doña Augusta Victoria de Ho-
guet" número 191, y lleva de observa- ¡henzollern. No tiene hijos, 
dor al teniente Cañete. Los "Breguets" _„,,_ _,„„_ _,„„„,„„„,_„,„_„, 
números 112 y 211 son pilotados por el 
teniente Martínez de Velasco y el capi-
tán Castro y son sus observadores el 
sargento Martí y el cabo Avila. 
Esta patrulla confirma la noticia de 
encontrarse un aparato a diez kilóme-
tros al Sur de Zamora sin señales de 
haber capotado. 
Finalmente, a las 19,39 llega la oc-
tava patrulla del aeródromo de León, 
"Breguets" números 200, 38 y 45. pilo-
tados por el teniente Criquero y loa ca-
bos Cuartero y Urtiobi y como observa-
dor el teniente Vidriedo y los mecáni-
cos Velasco y Pérez. 
Cuando había ya en el campo de ate-
rrizaje dos patrullas, llegó al aeródromo 
el general Romerales, de la primera bri-
gada de Infantería en representación del 
general de la división señor Cabanellas. 
Los ejercicios de radio 
Visita del gobernador 
El gobernador ha U L T I M A H O R A 
zan a dar sus frutos. Los autores del 
atentado esperan perdamos la sereni-
dad. No seamos cobardes. Conseguire-
mos la libertad. Y deberemos los sacri-
ficios a los de allí. Dicen que es tierra 
de hidalgos, pero si la hidalguía se apro-
vecha de esta forma, será tierra de co 
bardes. (Ovación y vivas.) Véis, han si 
Dos detenidos P e r m i s o a l o s f u n c i o n a r i o s 
La "Gaceta" de hoy publica una or-y nosotros, En la madrugada de ayer ha sido de , 
como siempre, habríamos sido la razón tenido en su domicilio, Castellana, 51, Jo- den de la Presidencia en la que se dis 
y ellos la fuerza. Perdoné a los cinco sé Cavanílles Vereterra de diecinueve1 Pone ^ desde el 15 del actual 83 15 
salvajes; lo que no perdono, ni perdo- años de edad, del que se sospecha fué uno ide septiembre se concedan por los De-
nare nunca, es el comportamiento de los de los que acompañaron a José Blane3|Partamentos ministeriales permisos a 
intelectuales de Madrid. Yo, que siem-1 en la broma al diputado don Ventura los empleados que lo soliciten, 
pre os calmaba y os decía que eran j Gassols 
nuestros hermanos cuando me invitábala 
do cinco contra uno. (Gran ovación.):a Súlucioues extrema3. 03 ten(iré que dar 
Soy radical en mis aspiraciones y con 
forme con lo dicho por* Azaña y Vale-
ra, quiero conseguir una libertad abso-
luta para todos los pueblos de España. 
En una palabra, República federal. 
Agradezco ei homenaje que nos hacéis. 
Mi indiferencia para los cobardes y mi 
la razón. En Madrid, a Macia y a mi, 
nos consideran como degenerados; no 
ha salido, en aquel país de hidalgos, un 
caballero ni nadie que nos defendiera! 
En Francia, Bélgica, Chile, en cuantos 
sitios hemos estado, siempre hemos en-
contrado quien nos defendiera contra 
pues presenta una erosión en 
un brazo, que dice se produjo en la pla-
za de España, Como se recordará, uno 
de los agresores, al emprender la Hui-
da, cayó al suelo. 
Separadamente ha prestado declara-
Por intento de arrojarse al ruedo 
Por la Dirección de Seguridad le ha 
sido Impuesta una multa de 250 pese-
tas a la señoríta Pilar Rodríguez, que 
en la corrida nocturna de anoche ínten 
ción la madre del detenido, quien dijo tó arrojarse al ruedo, cosa que evitaron 
que la erosión se la produje su hijo en algunas personas cuando dicha señorita 
rante.) 
Después habló el señor Maciá. Liber-
tad para el pueblo con abnegación y sa-
crificio es lo que vamos a conseguir. 
Es preciso conseguir con sacrificio la 
libertad obrando con disciplina, bien en-
tfendido que si no le dan lo que pide, 
una piscina, al bañarse 
Estos datos hacen sospechar a la Po-
los que tomaron 
estaba ya en el callejón. 
NEUMATICOS 
mano para los amigos. (Ovación delí-1 los atropellos de la Dictadura. En Ma-1 licía que sea uno de 
' drid, sólo Alcalá Zamora, Azaña, Bello j par te en el hecho 
y Valera son los que nos defienden. Yo ¡ E l jefe superior de Policía, señor Ara-
bien creí que Unamuno y José Ortega gonés, confirmó en la madrugada de 
y^aoSe^ me defendenan desde "Luz" y Uoy que en su domicilio de La? Arenas 
"El Sol , y, sin embargo, han califica-1 (Bilbao) ha sido detenido don José Ma-
do el atentado sólo como una broma 'ría Oriol Urquijo, el cual, por unas foto-' 
pesada, ;Ellos sí que son una broma pt- grafías que se mostraron a la depeden-l 
Cataluña encontraiá la forma fle obte-^ada de la inteligencia! De Madrid, fue- cía del Hotel donde se hospedaba donli ¡ C A S A A R D I D M 
nerlo. No hay fuerza de opinión opues-l ra del Congreso, que lo tenía que hacer ^entura Gassols, ha sido reconocido co- - í > 
ta a lo que pide Cataluña. Sus pos tu- por obligación, no ha venido la adhe- mo uno de los aue motivaron el InoJ- G B Í \ S V A ' 4 • — M A D R I D 
lados son: libertad y Derecho. (Ovación! sión de nadie, ni de un sólo periodista.1 dente "louvaron ei ma i Mfttóaoa 82058 y :U226 
MW*V* Exportación j. ...cias. 
P l R E L L I 
¡¡Regala una cámara!! 
¡¡Por cada cubierta!! 
E l n a c i o n a l i s m o a l e m á n s e 
d e c l a r a m o n á r q u i c o 
ÑAUEN. 2.—El primer manifiesto 
electoral ha aparecido hoy. Es el de los 
nacionalistas de Hugenberg, y contie-
ne una novedad: la proclamación de fe 
monárquica, que hasta ahora en ningu-
na de las elecciones anteriores había 
hecho ese partido aun cuando las con-
vicciones monárquicas de sus jefes y de 
sus masas eran conocidas. 
El manifiesto dice que la finalidad de 
los nacionalistas en estas elecciones es 
conseguir la mayoría absoluta del Par-
lamento para ellos y sus aliados los na-
cionalistas-socialistas. La frase del do-
cumento que se refiere a la Monarquía, 
dice así: "El régimen republicano ha 
fracasado totalmente en Alemania. La 
Monarquía hereditaria forma parte de 
la concepción política del partido nacio-
nalista alemán." 
N u e v o a e r ó d r o m o i n g l é s 
PORTSMUTH, 2. Ha 9\do inagura-
do hoy un nuevo Béfbdrom >. que ocupaj 
l i i hectáreas. H¿ ,1 115.000 li-
V E A N L O S M 0 D E 1 0 S 
de trajes de 60 a 250 pesetas, que expone 
en sus escaparates la Casa Seseña y se 
convencerán que valen doble. Especiali-
dad en géneros negros y azules. Cruz, 30. 
Espoz y Mina, 11. Filial: Cruz, 23. LA 
l'KIMEUA DE ESPAÑA EN CAPAS 
P i d e q u e m a n i f i e s t e n s u 
d i s g u s t o a l o s d i p u t a d o s 
ZAMORA, 2.—En la sesión celebra-
da por el Ayuntamiento el concejal re-
publicano don Roberto Blanco ha pre-
sentado una proposición en la que se 
pide se oficie a los diputados señores 
Galarza y Salvadores el disgusto con 
que han visto que hayan votado el Es-
tatuto catalán y se envía un pláceme 
a los señores Maura, Alba y Cid por 
haber votado en contra, asi como reque-
rir al doctor Marañón para que asista 
a las sesiones de la Cámara y vote con-
y bombardeo 
Hasta el lunes no será posible obte-
ner la calificación definitiva de la prue-
ba. Hasta ahora los dos únicos ejerci-
cios calificados, el de radio y el de bom-
bardeo, dan los resultados sigifientes: 
El de radio, que consiste a una doble 
prueba de transmitir y recibir desde ei:tra el Estatuto, por ser éste el sentir 
aire a tierra y desde tierra al aire, seid.e sus electores. La proposición será 
valora por el tiempo que tardan en p0J discutida en la próxima sesión del Ayun-
nerse en comunicación y por la veloci-i . mieun ' y se esPera (lue con este mo-
dad con que reciben y transmiten. HHnltlV0 haya al8:un revuelo, 
resultado las patrullas en el siguiente Conferencia de Royo Villanova 
orden: Primera. La primera patrulla, de J 
la Escuela de Pilotos; segunda, la octa- ZARAGOZA, 2.—En el Círculo Mer-
va patrulla, de León; tercera, la sexta cantil ha dado una conferencia el dipu-
patrulla. Parque y Servicio de Cuatro! tado señor Royo Villanova, sobre el Es-
Vientos; cuarta, la tercera patrulla del tatuto catalán. Los amplios salones del 
Logroño; quinta, la séptima patrulla, del Circulo estaban completamente abarro-
Tetuán; sexta, la quinta patrulla, grupo 
31 de Madrid; séptima, la seguncui pa-
tados de público y en ellos se habían 
instalado potentes altavoces. El señor 
trulla. Escuela de Mecánicos; oclava, Royo Villanova comenzó diciendo que no 
la cuarta patrulla, de Sevillaj y novena, | habrá Estatuto porque a ello se opone 
la novena patrulla, la de Plana Mayorl la opinión pública y se le hará la máxima 
y pasando de Cuatro Vientos. I obstrucción parlamentaria. Añadió que 
En el ejercicio de bombardeo que con- si las minorías que se han declarado 
siste en pasar por la vertical de un pun-1 contrarias mantienen su criterio, el Go-
to dado, la es la siguiente: Primera, la bierno no conseguirá reunir la mitad 
sexta patrulla. Parque y Servicio de más uno de los votos para la aproba-
Cuatro Vientos; segunda, la cuarta pa- ción; pero en el peor de los casos, de 
trulla, de Sevilla; tercera, aunque con 
igual puntuación que la segunda, el gru-
po de Sevilla; primera, cuarta, la pri-
mera escuadrilla. Escuela de Pilotos; 
quinta, la octava, procedente de León; 
sexta, la tercera, el Grupo de Logroño; 
séptima, la quinta patrulla, grupo 31 
llegar a prosperar, el Estatuto nacería 
muerto, porque contra él está toda la 
opinión. Manifestó, además, que él battia 
presentado 43 enmiendas y que para 
todas ellas se pedirá votación nominal, 
y que por su parte está dispuestos a 
asistir a todas las sesiones, incluso a 
de Madrid, y octava, la novena patrulla, las nocturnas. 
Plana Mayor y mando de Cuatro Vien-I El señor Royo Villanova al terminar 
toa. su conferencia fué muy aplaudido. 
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U n a H e r m a n i t a d e l o s P o b r e s , L a s c o , o n ¡ a s e s c o , a r e s ^ 
m u e r t a d e u n a p u ñ a l a d a 
El aqresor—anciano asilado en un establecimiento benéfico— 
hiere también qravisimamente a un compañero 
N i ñ o J e s ú s 
r A i n A ^ n V n ^ r n o B a l n e a r i o d e M O N D A R I Z P a r a e l c u l t i v o d e l A p l i c a c i o n e s m u s i c a l e s 
C A L D A S D E O V I E D O - m o o m 
t a b a c o e n V d o o A S I N O S E J U E G A , M A L A S U E R T E 
Orqanizadas por la Asociación Ca-
tólica de Padres de Familia 
( G A L I C I A ) 
Aguas termales azoadas muy radloacti- n A KT t t r \ T T? T 
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal ou-; l a K A l N Jrl \ J 1 H I L I 
rada. Notables resultados en la hlperten-L. . , „ , j , n̂ Lm^m 
slón arterial Con todos los adelantos del confort 
G R A N H O T K I n n R A I V I T A R K I moderno. ^ j Se abre el concurso por e 




Todo confort. Cocina selecta. 
desde Oviedo 
Automóvir 
Las costear los alumnos de pago t í i L l I ™ ™ ^ — , ''C*1*161" Para acunar. 
- . . . . . ¡•iilllMlwlliBllilBM^ alquilan locales para tiendas en el 
terio de Hacienda 
de los Colegios católicos 
Ciento quince asilados atestiguan, en medio de una profunda Im-
presión, la abnegación y el cariño con que la muerta desempeña- Donativos para las de la Asociación 
ba SU misión caritativa. Femenina de Acción Popular 
Un anciano, de setenta y cuatro aftosf Pero Francisco se envalentonaba y es-1 A pesar de la premura de tiempo 
llamado Francisco Manzano Gómez, asi- &rimIa su cuchmo blandiéndolo en eJ con que los Padres de Familia Católi-
. . , w J , aire con gestos amenazadores. El joven: eos de Madrid han organizado estas 
lado en el benéfico establecimiento del!que le vigi]aba de cerca le apUntó con'colonias escolares, sufragadas por los 
M I A R E S 
ILP MEJOR QCUQ 
MEDICINQL 
IYDE ME5Q 
Paseo del Doctor Esquerdo, 19, ha apu-
ñalado ayer mañana a la religiosa de las 
Hermanltaa de los Pobres, sor María 
Matilde, cuando ésta hacia la limpieza 
de un dormitorio. Acto seguido agredió 
con la misma arma a otro compañero 
asilado, que se llama Pablo Castro. La 
hermana falleció a los quince minutos de 
la agresión y Pablo Castro se encuentra 
en eatado gravísimo en el Equipo Qui-
rúrgico. El agresor ofreció resistencia 
para ser desarmado y se rindió al fin 
a un agente, que le Intimó con su pisto-
la. Loa móviles del crimen han sido la 
venganza y la protesta contra la disci-
plina del Asilo, pero todos los asilados 
dicen que el autor no tenía razón para 
quejarse. 
Cómo ocurrió el hecho 
un revólver y pudo asi contenerle has- alumnos de pago de los colegios católl-
ta que llegó el Juzgado de guardia. Ni) eos a favor de sus compañeros de las 
hablan acudido aún los guardias llama- escuelas gratuitas católicas, con objeto 
dos a la Comisarla del distrito y, por de que fortalezcan su salud durante 
consiguiente, no se encontraban frente este verano, dentro del ambiente de la 
al agresor más autoridades que el Juz- educación cristiana que durante el curso 
gado, ante el cual tampoco quiso ren- recibieron, los resultados no han podi-
dirse Francisco. do ser mAs halagüeños, hasta el punto 
El agente conductor del automóvil'que las circunstancias económicas van 
oficial don Baldomero Chavea le conmi-ia permitir 1P organización de las sl-
nó con su pistola a que arrojara al sue-iguientes colonias: 
lo el cuchillo y entonces Manzano dijo:) Una de niñas, que veraneará en la 
A usted me entrego, pero a nadie magnífica residencia del Colegio de Je-
más, sús y María, de Azpeltla, las cuales, 
Poco después llegaron dos gruardlas de | previa autorización médica, se trasla-
Segurldad que se hicieron cargo del an-! darán al cercano puerto de Zumaya a 
ciano con orden judicial de conducirlo | tomar baños de mar. Esta colonia es-
inmediatamente al Juzgado. tará compuesta de cincuenta niñas, y 
De la Casa de Socorro acudió una am-; tanto en el viaje como durante su es-
bulancla para recoger al herido, PabiOitancia será dirigida por tres señoritas 
Castro, el cual pasó después al Equipo de la Institución Teresiana, que gene-
Quirúrgico. Tiene dos heridas gravísl- rosamente ofrecen sus servicios a esta 
D E U N G U A R D I A 
Don Juan José Cano Virgll, de cua-
renta y dos años, que vive en la calle 
El ministerio de Hacienda ha abier-i(je safrasta, 12, tenía un criado que era 
to el acostumbrado concurso anual pa-iun verdadero engendro musical. Aparte 
ra rl rultivo del tabaco en la campa-
ña 1933-34 Las instancias de los que de que cuando se enfadaba el fámulo su 
H I J O S D E P E I N A D O R Quieran cultivar tabaco, se dirigirán | exclamación favorita solía ser ¡Revlo-
hasta el 31 de agosto a la Comisión lon^pto!, siempre que hablaba Interca-
Central de Madrid, Zurbano, número j laba fraseg como egtas. 
, 28 y a los Inspectores de Zonas cuyas| lleva la 
.señas son las siguientes: Sevilla. Gra-| / *, u , . 
vina, 96; Córdoba, Victoria, 37; Grana-, o también, ¡La cosa tiene bemoles! Su 
Ida. Beatería del Santísimo. 2; Valen-! temperamento le llevaba Incluso a ha-
pabellon de "La Bara a". 
Para información, dirigirse a 
MONDA RIZ-BALNEARIO 
t í d e b o l a v i d a 
No me cabe la menor duda. 
Est© restaurador estimuló 
mi apetito, enriqueció mi 
sangre, dió vigor a mi cere-
bro y devolvió a mis meji-
llas IU color rosado, ven-
ciendo al Pin a la 
a n e m i a 
que me consumía, 
este tónico reconstituyente 
caritativa obra. 
Otras dos colonias, compuestas de 
treinta niños cada una, veraneará en 
mas y se teme que fallezca. 
Antes de que fuera trasladado a las 
Salesas el agresor llegó la Madre Pro-
Hemos recogido en el propio Asilo la]vinclal, sor Coloma María, a la cual Santander, residiendo en el magnifico 
versión de lo sucedido cuando apenas ;iníormaron las religiosas de lo sucedido, colegio que los padres salesianos tienen 
ha transcurrido una hora. En el mag- Lioraban todas las hermanas y los an- en el Paseo de la Alta, y a cuya dlrec-
nífleo establecimiento, que se debe a la 
munificencia de loa primeros condes de 
Torreanaz, no se advierte a primera vis-
ta la tragedia. La sencillez de todos los 
cíanos asilados. Junto a la portería, lajclón e Inspección irán confiados, tanto 
Madre Provincial contempló, sollozando, en el viaje como durante su estancia 
al viejo agresor y éste rompió también en dicha capital. 
a llorar. Quiso balbucear una disculpa.! En la suscripción abierta para llevar 
días, el leve cuchicheo de los ancianos i ro se le ^ogó la voz y hundió su ca- a cabo esta obra, y que ha tenido lugar 
" en todos los colegios de pago de Madrid, que reposan a lo largo de una espacio-|beza abatiéndose en la pesadumbre del 
sa galería junto al jardín, no responden j ^ J ^ Q 
al dramático suceso, cuya victima, la ^ juez se incautó del arma con que 
Hermanita que lee distribuía la comida, 
yace muerta en la más modesta de las 
habitaciones. 
La Madre superlora, Sor Matilde Es-
teban, y la provincial, Sor Coloma Ma-Iprisco' una navaja barbera, 
ría, que ha sido llamada urgentemente 
fueron cometidas las agresiones. Es un 
cuchillo con mango de madera y hoja 
puntiaguda, de unos ocho centímetros 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
T O N I F I C A - N U T R E - F O R T A I I C E 
Es imprescindible o las personas débiles 
en todas las épocas del año. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
No se vende a granel. 
cia, Sorní, 10; Barcelona. Condal. 32; 
Plasencia. plazuela de la Catedral; Va-
lladolid. Victoria, 7. Estos señores fa-
cilitarán toda clase de detalles e Ins-
tancias ya Impresas. 
Sn darán a los cultivadores las se-
millas. Ninguno podrá pedir el cultivo 
de monos de 2.000 plantas, ni más de 
ISO.fino. En total no podrán conceder-
se más de 5.000 hectáreas, ni éstas a 
un nñmero mayor de 9129 cultivado-
res. 
El tabaco se pagará a 3.50 pesetas el 
kilo del mejor, y 1.20 el de tercera 
clase. 
S e c e l e b r a u n a p r o c e s i ó n 
p r o h i b i d a p o r e l a l c a l d e 
CACERES, 2.—Comunican del pueblo 
de Jaráiz de la Vera, que al oponerse 
el alcalde a la celebración de una ma-
nifestación religiosa con motivo de la 
festividad de San Pedro, el pueblo en 
masa organizó la comitiva que en per-
fecto orden y dando vivas a la religión 
recorrió las calles del pueblo. Como las 
autoridades locales no pudieran disol-
ver la manifestación, dieron aviso a la 
Guardia civil, la cual invitó al vecinda-
rio a que se retiraran, como así lo hi-
cieron. 
se ha notado una mayor preferencia 
por parte de los suscriptores hacia la 
aportación de becas, esto es, el abono 
de la cantidad necesaria para sufragar 5 
todos los gastos ocasionados por un 5 
cer aplicaciones musicales, de acuerdo 
con las faenas de la casa. Si limpiaba 
los metales, tarareaba algo de Wág. 
ner. Los trompetazos de la Tetralogía 
1c Inspiraban. Al tender la ropa, se 
acordaba de los Instrumentos de cuerda, 
y entonces canturreaba la "Siciliana" 
de "Cavalleria", y no hay para qué agre-
gar que ŝ i canción favorita al dar brillo 
al piso era el solo de óboe de "Molinos 
de viento", por aquello de "la madera". 
Descendía de la ópera a la zarzuela por 
tratarse del pavimento. 
En la calle era el delirio. Un día se 
quedó mirando a una rubia y le colocó; 
—Dicen que una blanca vale dos ne-
gras. ¡Tú vales por todas las "bubis" 
de Guinea, y me sobran tres fusas! 
La chica replicóle: 
—¿Le gusto mucho? 
—Es clarinete... 
Se comprenderá que al echar de me-
nos el señor Cano varias partituras 
que tenia en su domicilio sospechara 
en el acto del diletanttl doméstico y 
así lo denuncíase. 
Y también se puede suspechar que al 
llevárselas el Infiel Irla cantando las 
fugas de Bach, y luego al verse libre, 
con el tesoro, la marcha triunfal de ¿miimiiiiimiimiiiiiiiiiimiiiiiiimMniiimimimimiiimu^ 
•51 "Alda". Lo mismo que si le detienen 
a su residencia de la calle de Almagro, 
noa relatan el triste suceso. 
—Este pobre anciano—dicen—, está 
algo enfermo y aquí se le hacía objeto 
de especiales cuidados y atenciones, pe-
ro mostrábase rebelde a Ingresar en la 
enfermería, donde habla de seguir un 
régimen distinto a los otros asilados y 
adecuado para su curación, '̂ a herma-
na María quiso convencerlo cariñosa-
mente y siempre encontró una gran 
obstinación, manifestada con palabras 
inconvenientes. De aquí nació un mal 
espíritu por parte del enfermo y una 
idea de venganza contra la buena her-
mana. 
A las nueve y medía de la mañana 
subió Sor María al dormitorio para ha-
cer la limpieza. Junto a la cama donde 
duerme Francisco Manzano se encon-
traba éste, y no tardó en reproducirse 
entre ambos la escena diaria de violen-
cia. A las afectuosas reconvenciones de 
la hermana contestó groseramente el 
asilado y hubo de Intervenir la madre 
Superlora que, cerca de allí, había es-
cuchado la discusión. 
i—¿Por qué Insulta usted a la buena 
hermana ? 
.—Con usted no va, sino con ésta. 
Y acompañando la acción a la pala-
bra descargó su mano en el pecho de 
Sor María. 
:—Ahora mismo »« va usted a la ca-
lle, puee no puedo consentir que se gol-
pee a una de mis religiosas. ¡Ea! ¡Vá-
yase! 
E l viejo, que llevaba a un hombro la 
americana y parecía esconder en ella 
algún objeto, «alió refunfuñando del dor-
mitorio. Entretanto Sor María, que ha 
bía dejado escapar un débil quejido, sen 
tada en una silla al pie de una de las 
camas, retiró su mano del pecho y di-
jo sonriente a la superlora: 
—No es nada, mi buena madre. Y se 
levantó para seguir a la superlora que 
se disponía a descender tras el ancla 
no. Ambas llegaron al último peldaño 
de la escalera, cambiaron unas palabras 
de comentario y a los pocos minutos 
sin que Sor Matilde pudiera sospechar 
que el golpe habla sido mortal puñala-
da, vió desplomarse a la hermana so-
bre las losas de la galería. Inmediata-
mente la trasladaron a una habitación 
próxima mientras se avisaba al médi 
co de la Casa de Socorro, pero cuando 
éste llegó ya habla expirado la religio-
sa. Aún pudo acudir a tiempo el ca-
pellán para administrarla los santas 
óteos. 
La segunda agresión 
de longitud. También se le ocupó a niño o niña designado por el donante. = 
Una de las entidades que ha contri- • 
Declara el autor 
En la declaración prestada por Fran-
cisco Manzano, se manifiesta por el de-
clarante que era objeto de malos tratos 
y vejaciones por parte de Sor María; 
que por la mañana le mandó a la enfer-
mería y creyendo injusta tal determina-
ción, en un momento de arrebato, co-
metió el crimen. En cuanto a su otra 
víctima, Pablo Castro, no supo expli-
car concretamente los móviles de la 
agresión. Parece ser que ayer mantu-
vieron ambos asilados una discusión por 
un fútil pretexto, el cual ha sido el ori-
gen de todo 
Francisco Manzano bajó también a 
la galería y, atravesando el gran come-
dor, fué hacía el salón de fumar, el 
"fumadero", como lo llaman los viejos 
asilados. Tranquilamente se dirigió a su 
compañero Pablo Castro, anciano de se-
tenta y seis años, que en aquellos mo-
mentos de ocio, apuraba, sentado en un 
banco, loa reatos de un mal hecho ciga-
rro. 
Manzano se acercó & su compañero y 
le dijo al oído algunas palabras. Con 
gran serenidad y entereza insospecha-
da, sin dar siquiera tiempo a que el In-
terpelado se levantara de su asiento, 
le asestó dos puñaladas gravísimas en 
el pecho y vientre. Cometida esta se-
gunda agresión y empuñando el cuchi-
llo homicida, pretendió Francisco salir 
a la calle, pero ya hablan sido cerradas 
las puertas, y ante éstas permaneció 
en actitud amenazadora, prometiendo 
matar a quien Intentara acercarse para 
desarmarle. 
Entonces ocurrió una escena emocio-
nante. Más de cien ancianos que des-
cansaban en el largo comedor próximo 
al jardín, y que no se atrevían a dar 
crédito a lo que sucedía, atónitos ante 
la realidad, comenzaron a desplazarse 
lentamente hacia la portería. Aquellos 
pobres viejos, sin energía ni arrestos 
para nada buscaron entre sus menajes 
las pocas armas blancas que poseían y 
empuñando cuchillos y navajas reaccio-
naron contra el compañero criminal que 
les hacía frente, en medio de su ancia-
nidad, con una entereza extraordinaria. 
—Venguemos a la buena hermanita 
gritaban algunos—. Quiere asesinar-
nos a todos. 
Un joven, sobrino del capellán y las 
hermanas, trataron de contener al re-
tador y a los viejecitos. 
—Detente. Pedro, decían las religio-
sas al más exaltado. La Justicia Inter 
lendrá, 
buido en esta forma es la Sección Fe- 8 
menina de Acción Popular, sufragando S 
algdnas becas para niños que, estando E 
dentro de las condiciones exigidas por S 
la Asociación Católica de Padres de Fa. E 
milla, son hijos de afiliados a aquella 5 
Agrupación. S 
Oportunamente daremos a conocer la S 
fecha de salida de cada una de las co- lE 
lonlas, así como las Instrucciones que S 
sean precisas para su más perfecta or- E 
ganlzaclón. S 
Donativos para las colonias de la = 
A. Femenina de Acción Popular E 
Suma anterior, 360 pesetas. Señorita S 
Haa declarado también algunos an- Victoria Echevarne, 5; señora de Zubi- = 
danos que se encontraban en el "fuma-!ria' 100 = scñora viuda de Galllnal, 100; = 
dero", los cuales apenas se dieron cuen-! Carmen Galllnal, 25; señorita = 
ta de lo ocurrido. Asimismo prestaron! Dora Galllnal, 50; anónimo, 15; doña = 
declaración las religiosas, y al acabar! Pilar Garay de la Mora, 250; doña So-¡ = 
suplicaron al juez que no fuera llevado|fia Acuña. 100; doña Isabel Gil de Mo-jS 
el cadáver al depósito judicial para lal reno Terán, 25; señora marquesa de la = 
práctica de la autopsia, pues entendían Vc&a de Anzo, 125; anónimo, 15; sefto-ls 
que el establecimiento reunía condlcio-l rita Maruja Vega, 25; señor Mariátegul, ;S 
nes para tal diligencia. 25; anónimo, 25; señorita Carmen Tope- S 
E l juez accedió a la petición, y dls- te' 251 señora marquesa de Albis, 100; = 
pondrá que los forenses acudan al Asi- señorita Matilde Rublo, 10; señoritas de E 
lo. La Madre superlora, a requerlmien- Millán, 10; anónimo, 25; una lectora de E 
E L DEBATE, 70; doña Anunciación de S 
Rulz de Velasen, 50; señorita Margarita E 
Crespi de Valldaura, 10; anónimo, 30; lE 
de la Visitación Juárez Villena. Tenia'íloña Pilar Ajuria, 50; señora viuda de E 
cuarenta y seis años, y era natural de Maura, 25; señoritas de Arta Jo, 50; anó 
L A S 2 4 H O R A S ! 
d e 
M A N S 
a b s o l u t o e n !<> c a t e g o r í a d e 3 l i t r o s | 
S o m e r - - C h i n e t t i 
' /y 
tos de la autoridad, manifestó lop da-
tos necesarios para la filiación civil de 
la víctima. Se llamó en el siglo Maria 
Hellín, donde reside un hermano. En Al 
bacete vive su madre, doña Apolonla 
Villena, viuda de Juárez. Habla Ingre-
sado en la Hermandad hace trece años. 
I U 
¡Era muy buena! 
s o b r e 
A L F A R O M E O 
c o n u n a m e d i a h o r a r i a d e 1 2 3 k i l ó m e t r o s 
S I N C A M B I A R s u s N E U M A T I C O S 
W i nimo, 100; señor Fernández Limón, 250; señora vizcondesa de Eacoriaza, 150; 
anónimo, 5; L. M., 25; doña Paz Barón, 
25; señora viuda de Saro, 5; señoritas 
de los cuales cuatro residió en París,¡de Barón, 25; don José María de Arre-
en la casa central de las Hermanltas de zola, 35; una peña de amigos, 60; seño- = 
los pobres.) rita Paloma del Rey, 5; doña Aurea del jE 
Rincón, 10; anónimo, 5; Margarita Pa-IE 
drón, 10; anónimo, 70; anónimo, 1 de;E 
Antes de abandonar el Asilo, hemos juli0. 20; señoritas de Marín, 25; seño-IS 
departido brevemente con los ancianos,] "ta Pilar Alvarez de Toledo, 25. Total. 5 
dominados todos por una profunda lm-|2-550 pesetas. 
presión. No aciertan a hablar ni a ex-l — *** S 
pU^se lo^ocurrido^^ bueilIsima qUe s £ | P a l f O í l í l t O (16 Eilf6111108 Í 
portaba con nosotros siempre cariñosa. ^ 
—Ya véis que pena—les dice la supe-1 * 
riora, ¿quién os servirá hoy la comida?| Esta Institución de la calle de Santa s 
Los viejecitos se encogen de hombros! En^racia atraviesa una situación dlfi-iS 
tristemente y se muerden los labios pa- cilisima. causada por la crisis que todos E 
ra no llorar. Otra hermana, llegada la! Amentamos. Es preciso ver las esce- ;E 
hora, ha sustituido a Sor Maria, y aínas dolorosas que allí se repiten todos = 
través de las mesas distribuye las ra-! los día9 V a las horas. Los come- j= 
clones Son ciento quince los hombres'dorcs ^an tenido que reducir sus ra- — ~ 
que se disponen a comer, pero el re-¡cione5: muchos enfermos acuden eniaillllnllllll Illllllllllllllllllllllllllilllllllllll||||ii>inilllllilllllllilllil||||||||||||||||||||||||||||||||||| II ̂ l i l i l í lllllllilllllMlllll? 
S y se comprueba lo del robo abrigamos 
E el temor de que al entristecerse can-
E turree la danza macabra de Salnt-Saens 
g o el "Addlo a la vita" de "Tosca". 
Le atracan y le pegan 
5 Mariano Gómez Albarrán, de cuaren-
s' ta y dos años, que vive en Moratlnes, 2, 
5' fué asistido en la Casa de Socorro del 
SI distrito del Hospital de lesiones de Im-
s l portañola, las que le fueron causadas, 
S| según declaró, por unos desconocidos 
si que le robaron una cadena de oro y 
Ej un monedero en la Ronda de Valencia. 
Procesamiento y prisión 
E El juez del distrito de Buenavista, 
s{ señor Gómez Carbajo, ha dictado auto 
de procesamiento y prisión, con fianza, 
S' cuya cuantía no se fija aún, contra Juan 
5| Pro Rosendo y Carmen Gómez Altabás, 
El madre del niño martirizado por ambos, 
s j El forense del distrito reconoció a 
Si la criatura y coincidió en su dictamen 
S con el de su compañero que en los prl-
E meros momentos examinó a la criatura. 
Herida en una explosión 
S; Doña Rosario Serrano Gallego, de cua-
E; renta y dos años, que habita en la 
S calle de Cáceres, número 16, sufrió 
E graves quemaduras en la cara, con pér-
S, dida total de la vista, al sobrevenir una 
Sj explosión cuando encendía un hornillo. 
O T R O S SUCESOS 
S{ Perfumea.—Agustín Aznar Cañadillo, 
E de cuarenta y cuatro años denunció que 
5ide un almacén de perfumería, sito en 
SI la calle de Pelayo, le han sustraído gran 
S cantidad de perfumes, cuyo valor no 
= >clta. 
S| jQué juguetones!—Unos niños, al ju-
S gar en la plaza de Manuel Becerra de-
E|rribaron a Joaquín Uriol, de diez años, 
S y le causaron lesiones de pronóstico re-
S. servado. 
s j Guardia lesionado.—Al perseguir el 
Sjguardia número 693 a un socio que ha-
S'bta distraído una caja de guisantes del 
Sicarro que guiaba Marcelino Callejo Al-
S barran, en el paseo de Recoletos, se 
Sjcayó y resultó con lesiones de escasa 
Si importancia. 
S Incendio.—En la ca\le de Preciados. 
S número 23, hubo un conato de incendio. 
5: que sofocó rápidamente el Servicio de 
S Bomberos. 
¡ A n o c h e e n l a P l a z a 
cuerdo de la hermanita buena como lalvano' porque la caridad de las enferme 
llamaban, los tiene sumidos en amargo Iras no Puedc hacer tantos milagros, 
desconsuelo y no se alegran como otros I Muchas escuelas del Patronato tendrán 
días ante las viandas, ni charlan ni co- 'I"6 cerrarse. 
• • • • •lIlllBilíiBini'IIBüKliBllll 
LA PRIMERA CHARLOTADA 
• S • • 
mentan junto a los grandes ventanales 
que dan al jardín. 
En otro pabellón, hay asiladas cien-
Llegan las madres con los hljltos pi-
diendo el Indispensable sustento; llan-
tos, súplicas y dolorosísimas negaciones. 
to cincuenta y cinco mujeres, que bu- Vienen a pedir socorro y asistencia para 
cean por las galerías con discreta cu 
riosidad. Apenas ha trascendido a ellas 
el suceso. 
Un funeral 
un enfermo; se repiten las lágrimas y 
las súplicas; pero es Imposible atender 
a todos. 
Por otra larte, los proveedores de 
estos benéficos establecimientos ya no 
Recibimos la siguiente nota: jpueden seguir suministrando género, 
"La Junta directiva de la Asociación Pues les deben grandes cantidades, 
de los Famillarea y Amigoa de loa Re-I . No queremos dar otros detalles más 
C A L V O S | S E G U I R E I S S I E N D O L O . . . 
Exijan esta marca 
" A N T E S P R E V E N I R Q U E L A M E N T A R " . . . 
El verdadero ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA. Carmen. 10. MADRID 
evita la caída del pelo, dándole fuerza y vigor, pero no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido lnúPetos con un camello de guardarropía 
Cuídese mucho al hacer la compra de exigir la marca registrada en el precinto del frasco (cabeza de mujer con tniC0 ^ gust6 m"cho a 18 reunión, 
ligloaoa de Castilla la Nueva y Extre-!dolorosos todavía. Por lo mismo. dlrl-|au* cabellos extendidos) para no admitir Imitaciones de ningún valor, ofrecidas por incapaces de nada orieinai nn* i..tHÍZ0 SU exh'bic^n acto seguido la 
: trr,"Pe" americana El Rodeo. verifican-
Lleno absoluto. Lo que no vemos en 
las corridas del abono. Becerros bravos, 
no mucho más chicos que los que se li-
dian en las corridas llamadas formales. 
Las huestes de "Charlot" y el "Chis-
pa", arrimándose de verdad, a prueba de 
trompazos y revolcones. E1 primero, 
tumbó al torete que rompió plaza de 
una buena estocada, repitiendo la ración 
de estoque el "Chispa" al despachar el 
segundo. 
Como novedad, se picó uno de los cor-
madura (A. F. A. R.) protesta con to- &im03 un rue&0 a todas las personas,buscaron 1* vecindad y semejanza en la presentación externa del famoso ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO rf 
da tristeza e indignación del b á r b a r o ^ a n t ^ otras muchas obras LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA para intentar vivir a la sombra del fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan 
crimen del que ha sido víctima la re- de beneficencia, no se deben abandonar | K q u e 88 e(Julvocan 
liglosa de las Hermanltas de los Po- éstas' ^ tantas miserias y tantos do- Frasco desde 3,75 pesetas. Envíos a provincias nrevio recibo de «n ^ « « - f o 
bres, sor María Matilde, y ruega a sus lores Vlen€n remediando. El Patronato! provincias, previo recibo de su importe. 
afiliados acudan al funeral que se ce-idc Enfcrmos es una de las obras más 
lebrará el lunes, día 4, a las nueve de 'mp?rtantcR de beneficencia de aquel1 
la mañana en la capilla del Asilo de Ins bamo- Si tuviera que cerrarse, serla| 
Hermanltas de los Pobres, Doctor Es- una lnrnonña desventura para tantos 
querdo, 19. niños enfermos, pobres y desamparados 
La A. F. A. R., en fecha que se anun- que de 61 reciben sustento, asistencia y 
ciará oportunamente, dirá un funeral socorro de muchas maneras, 
por el alma de la benemérita religiosa." • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • H R a a i a i A N U N C I O O F I C I A L 
La Diputación Provincial de Madrid sa-
ca a concurso las obras de transforma-
Jcion en grupo escolar de la planta baja 
idel Colegio de Nuestra Señora de las 
Mercedes, con arreglo al proyecto, presu-
puesto y pliegos de condiciones que se 
hallan de manifiesto en la Sección de 
^Edificios Provinciales, de esta Corpora-
S E D A S - L A N A S 
L o s A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
r e b a j a n l o s p r e c i o s e n e s t o s a r t í c u l o s p o r f i n d e t e m p o r a d a 
E J E M P L O S 
clon. 
' C t í * j ^ j i •) 1 Servirá de tipo para el concurso la 
9 J v W M r • ad de 37-9S9-60 Pesetas debiendo de ¿ Q u é s e r á 
P r o n t o 3 d $ 0 ' 
positarse como garantía el 5 por 100 de 
dicha cantidad. 
A L G U N O S 
ptas. Corte (4 metros) de encaje de seda. 
pta«. Corte (4 metros) crespón seda, muy reco-
mendable por su solidez. 
ptaa. Corte (4 metros) crespón "marocaln" de se-
da cruda muy "souple". 




H H • 
natural. 
Por 19,50 P^s. Crespón "marocain" seda para abrigos, an-
cho 130 centímetros. 






ptas. Corle-(4 metros) preciosos escoceses 
ptas. Corte (4 metros) vuelas finísimas. 
pta«. Corte (4 metros) traversina novedad 
ptas. Corte (4 metros) "chantung" de lana 
do notables ejercicios de equitación. En-
tre éstos figuraba la montura de dos no-
villos por las amazonas Alice Loy y Vio-
let Clement, cayendo esta última con tan 
mala fortuna que se fracturó el peroné 
derecho por su parte inferior. 
Otro torete fué enlazado muy medin-
namente a la jineta por los charros de 
América, y uno de olios, Pericás, le des-
|pachó de dos pinchados bajos-
Vino a continuación el salto de 'a 
muerte de caballo a caballo y. finalmen-
te, se dió suelta al torete de la lidia se-
ria... vamos, al decir. 
El torero landés Mr. Catalíno hizo de-
mostraciones de recortes acrobáticos a 
la francesa, y un espontáneo salió a to-
rear y lo dejó'el morucho medio en cue-
ros. Requirió, por último, los avíos de 
matar el novillero Pedro Miranda, y n0 
hizo el toro más que mirarlo y lo tiró 
por alto, sin graves consecuencias. Mucr-
Por 15.00 ptas. Corte <i metros) lanas diagonal, gran fan- lto el blcho Por un P('ón- sc qucmó liri tana* 
Por 1(5,50 ptas. Corte (4 metros) "crep" "ecorcette" lam 
Por 22.25 ptas Corte (4 metros) P¿ñoS 8 diagonales lana 
abrigos, gran fantasía. 
ca.slillo de fuegos artificiales. 
Y UNA INFINIDAD DE ARTICULOS CON LA MISMA 
BARATURA 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Edificios Provincia-
les y en la Dirección de los Estableci-
mientos de Beneficencia, hasta el 11 de1 
11 corriente, a la una de la tarde y los 
¿ES USTEO AIURSTE DE M P I EC p e r o ^ ^ e 
^ ' f ^ p ^ ? ^ ' Se , ̂ L T s u b a ^ r í e n ^ f í u V a / e r d . U dei I L0S ^ Z ^ u t ^ ^ ** * ^ ^ viuda de Ga. ía VHIa. 
Puede verlos Calle Libertad, núm. 5. prall actual, a las aoce. ^ J ( L0S ADIDOS DE ^ ^ ^ ^ C I A S ^ S E ^ ^ E R V I R A N ^OR_ ORDEN RIGUROSO DE LLEGADA. NO COMPROMETIEN 
• • • S I S A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L , N . 
P I S O S P R I N C I P A L E S T E L E F O N O 1 0 5 9 6 
1 5 
a c. 
DONOS A SERVIR LOS ARTIC ULO S QUE SE HITO 1E R AN AGOTAD O 
SIGÜEN LOS OSniMIBS ESI BOHHY 
BOMEAY, 2.--Los disturbios conti-
núan, a pesar de los esfuerzos que rea-
liza la Policía para impedirlos. 
Durante los encuentros habidos ios 
tres últimos dias, 15 personas han re-
sultado muertas y otras 250 heridas; 
mucho" de los heridos se encuentran 
gravea. 
Domingo 3 de Julio de 1932 (6) E L D E B A T E 
BIAJJRID.—Afto XXII.—Núm. 7.101 
M a i e r g a n a e l c a m p e o n a t o b r i t á n i c o m i x t o d e " l a w n t e n n i s " 
E g el primer español que obtiene un t í t u l o de c a m p e ó n en Wimbledon. V i -
cente Carretero g a n ó el campeonato c iclista de Madrid. L a señori ta Asquith 
d e b u t ó en el "dirt track^ madr i l eño . P e n ú l t i m o día de carreras de caballos 
L a w n tennis 
su paro'drileftaa tendrán hoy una representa-1 MEZ JJ. 
i Primera eliminatoria.—1, QkJmei n. 
Hubo variaa caldaa. 
Segunda eliminatoria.—1, Sagrrarlo, en 
1 m. 28 a. Juan se retiró. 
Tercera eliminatoria—1, Urlbesalg), 
en 1. 13 ñ. 1/10; 2. Mlss Eva; 3, Al-
' mech . Se retiró Guilá. | 
Cuarta eliminatoria.—1, Cobo, en 1 
i minuto 24 s.; 2, Plaza Cobo se cayó, po-̂  
ro venció al final. 
FinaL—1, URIBBSALGO, en 1 m. 12 
segundos; 2, Cobo; 3, Sagrario; 4, CJó-
Maler, cutipéón en Wimbledoii — - — 
' 1 , que i)o.se« aun una técnica para impo vjen€ celebrando con creciente WIMBLEDON, 2.-Se lia celebrado el . lo.s mejores jugadores parece Recordamo8 qUe la 8allda Se 
icimoeones puede escapar a 
1 Inexorable. Maicr, doce o trece años mas clón en la carrera-campeonato de cuar-
juven que Borotra, y éste, a prsar de tilleros, qtie desde hace varios años se 
éxito, 
dará a 
partido final del campeonato mlxlo de qiie no puede «preponerse « este flujo ^ ^ mañana, en el paseo de 
"lawn tennis". Constituyó un buen éx,U^ominador ^ antes t n f t ^ ^ ^ p 
para el jugador español Maier. - ¿ J * ^ p S ^ u S ^ ^ á9 m vic- nar; 
La pareja Maier (España) y señorita f*™** des|nl,,s del aiUmo tanto, lan-. 
Ryan (Petados Unidos), ganaron a Hop-,zó ^ raqueta ¡¡j aire y Se abalanzó a 
man (Australia) y señorita Sigart l̂ 1''|abrazar al vasco. El público de Wimble-
gica) por 7-5 y 6-2. 'don se sorprendió por este desacato ai _ri x . .̂  las reelas tiadi< lon;iles. Sin embargo, yoi A la reunión de anoche en el Sta-Miie«, campeón Individual. ^ ^ pa].(p enc¿ntr6 m ello un gesto 
Football 
Dirt-track 
La reunión de anoche 
En el campeonato individual, Vines Inuy. excusable y t>iml)i«'n muy simpátl 
(Estados Unidos) venció a Auslin (ln-|co pû  un3 ¿e esas reacciones juvenl 
glaterra), por 6-4, 6-2 y 6-0. |les a las cuales nosotros no estamos acostumbrados en las canchas de "ten-
Doble de caballero». îs 
Borotra y Brugnon (Francia) gana-
ron a Perry y Hughes (Inglaterra), por 
6-0, 4-6, 3-6, 7-5, 7-5. 
Doble de señoras 
Ciclismo 
FJ campeonato de Madrid 
Ayer se celebró el campeonato ci-
Homenaje a la Directiva del Pavón 
Esta tarde, a las seis, en el campo 
de la A. D. Tranviaria, las secciones 
A y B de veteranos del Pavón juga-
rán un partido amistoso en homenaje 
a su Junta directiva, con motivo del 
tercer aniversario de su fundación so-
cial. 
Se disputarán un magnífico trofeo 
dium acudió mucho público, casi el He-: donación de sus presidentes honorarios, 
no, pero los resultados no correspondle- La entrada del partido será por ri-
gurosa Invitación 
C I N E S A N C A R L O S 
(Unico en F/ipaña, dotado de 
refrlRer»el..ii) 
Mañana lunes, 4 de julio 
E L P R O C E S O D E 
M A R Y D U G A N 
(Totalmente hablada en 
español) 
Protagonista: 
María Ladrón de Guevara 
Sensacional debut de 
Luislta F.steso 
Botaras y sillones, "í pesetas. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B,« . d. Tr.b.jo y C.n«. * ¿ $ Í £ S Í * 
ConttM 
CINEMA AIMJIJEIXE.S.—6,30 y 10,80: 
Luces de Buenos Airea (24-11-931). 
OÍSVMA BILBAO.—(Teléfono 307M). 
A las 4,15. 6,45 y 10,45: Anny y los car-
teros (por Anny Ondra) (25-5-932). 
CnVEMA COYA.—6,45 (salón); 10,45 
(jardín): Del mismo barro. Cambio dia-
• • • • • • i 
ron a la expectación producida, pues 
entre caídas, aplazamientos, malas sa-
lidas, etc., dejó bastante de desear. La 
organización flojeó también un poco, 
Por la noche se reunirán c'n cena ín-
tima todos los socios de Pavón F. C. y 
elementos de sus diferentes equipos en 
do, época ni distancia determinados. Se 
Inscribieron 2ñ corredores, pero sola-
mente tomaron la salida 18. 
Clasifícarión en Arévalo 
AREVALO, 2.—La clasificación de 
Jacobs (E 
Una valiosa opinión sobre Maier. 
El triunfo de Maier, aunque acompa-
ñado por una de las mejores jugadora» 
demuestra claramente su innegiable cía-
^diTa " r r i ^ s r v T ó r fos" ^Vo^ore , que par.iciparon en el 
^rUdS IndivSua .̂ jugador -pa-! ^Madrid se ha estable-
ftol no alcanzó ciertamente la senuhnal, c " VTCFNIV CAPRFTPPO Tiendo 
pero hay que tener en cuenta que de^ ¿' PERO. Tiempo, 
los siete jugadores del cuarto de final, 
se encontró con el mejor, que por cier-
to acaba de ser proclamado campeón. 
Contra otro cualquiera antes, es muy 
posible, casi seguro, que llegaría a la 
final A propósito de esta victoria de Maier, 
creemos muy oportuno reproducir la va-
liosa opinión de Saraazenilh, uno de los 
mejores jugadores que ha tenido Fran-
cia. Al comentar el partido en que Maier 
eliminó a Brotra, se expresa en los si-
guientes términos: 
"Hacía ocho años que el balance de 
la primera semana de Wimbledon no 
había sido tan desastrosa para nuestro» 
colores Ni un solo francés en los cuar-
tos de final. Este acontecimiento no se 
había presenciado desde el año 1924 
. 34 m. 57 3. 
2, Francisco Muía, igual tiempo. 
5, Eduardo Fernándeí. 4 42' 41", 
4, Antonio Fernández, 4 42' 43". 
6, Pedro García, 4 h. 42" 44". 
6, Eduardo Vicente, 4 h. 42' 47" 2/5. 
7, Alejandro Casado, 4 h. 43' 45" 2/5. 
8, Ramón Ruiz Trillo, 4 h. 42' 47" 2/5. 
9, Jesús Marín, 4h. 50' 46" 1/5. 
10, Manuel Ruiz, 4 h. 50' 57", 
11, Isaac Casado, 4h. 49' 52" 2/5. 
12, Manuel Candela, 4 h. 55' 22" 1/5. 
13, Luis de la Fuente, 4 h. 55' 23". 
14, José Holgado, 4 h. 55' 26" 1/5. 
15, Gonzalo Nombela, 5 h. 5". 
16, Gabriel Montero, 5 h. 3' 45". 
17, Guillermo A resé. 5 h. 4' 45", 
18, Eusebío Crespo. 5 h. 7' 45", 
Los corredores, después de descansar 
con lo que el público protestó, hasta eljun popular restaurante para celebrar el j 
punto de que no se pudo oír algún re-1 mencionado aniversario. Las tarjetas | 
sultado. I para la cena intima pueden recogerse : 
La campeona del mundo, miss Eva en el domicilio social, Embajadores, 11, | 
Asquitsh, tuvo un debut discreto. Des- 13 y 15 (teatro), 
conocedora de la pista, tomó bien al-i PROC.RAMA PARA HOY 
gunáa curvas, precisamente las callfi-! PKOdKAMA l Muy 
cadas de "traqueas" y paró bastante jExriirs,on,s,T10 
en las fáciles. Ganó bien la segunda eli- La Sociedad de Caza y Pesca a Bul- j 
minatoria de la "handicap", aunque sus .trago. 
contrincantes pararon algo en la últl- El Moto Club a Burgos. 
ma vuelta. De todas formas, es valien- El Danat Bat a Villaseca. 
te y domina la máquina. Fué aplau- La Sociedad Deportiva Excursionista 
dida. al puerto de León, 
Las caldas de Alvarez y Otero, sobre. El Madrid a Boca del Asno, 
todo el primero, restaron interés. Los La Sociedad Gimnástica Española y 
dos cayeron en la cuarta eliminatoria, Peña Benito a La Pedriza, 
y Alvarez resultó con conmoción cere- La C D. Gráfica a los saltos del Al 
bral y contusiones en la rodilla dere- herche, 
cha y en el hombro izquierdo, leves, ciclismo 
pero que le Impidieron continuar, Ote-¡ de los ddisüa de 
ro resultó con una fuerte contusión en1^ sn]klfl se dará a lfU5 ocho 
el hombro derecho, por lo que no pu- ^ m pl 0 de ]a Castell 
Pn.rSrnr^T01? ? fW* ** H S » 5 <** M Pinar, final, pnr un accidente .insípido. 
La Seratch fué la 'más abundante 
en retiradas y caldas, y salidas falsas, 
por lo que hubo eliminatorias en que co-
rrieron dos sólo. Galindo, que tuvo 
una actuación bastante completa, inten-
tó batir el "record" de Alvarez, sin lo-
grarlo. , 
Resultados: 
Carrera "handicap" (con ventaja, tres 
vueltas.) 
"FELICES LOS PUEBLOS QUE 
SABEN DEFENDER SU RELI-
GION Y SU FE..." 
Quizá la mayor de las ovaciones 
que arrancan diversas frases de 
la obra 
L a C a r t e r a de Marina 
sea la que a diario resuena en el 
T E A T R O C E R V A N T E S 
al escuchar el público la frase 
transcrita. Magistral interpretación 
de la compañía 
Hortensia Gelabert 
Actualidad palpitante. Teléf. 12114, 
SAN MUUJKL.—6,45 (salón); 7 
Recibimos la siguiente nota: |10.45 (salón V t " ™ * ^ * ™ ^ f}HP 
"Por acuerdo del Jurado mixto de Es- (CharleB Farrell y Magde Evans) (81-6-
pectáculos Públicoe, se abre informa- 932), 
ción pública durante un plazo de quin-
ce días, acerca de un proyecto de Bases 
de Trabajo de Coristas, que, para sus-
tituir a las actuales en vigor, ya denun-
ciadas, han presentado los vocales pro-
fesionales, adviniéndose que pueden con-
currir por escrito cuantos elementos se 
consideren interesados en dichas Basesjno de programa (7-l(M)30). para lo cual, se les facilitará el texto, CHAMBERI.—4, niños 0,50 y 0̂ 5.— del referido proyecto en la Serretaría 6^ V l^ó: El misteyio de Villa-Rosa del Jurado mixto de E-pertáculos (pa- FIGARO,—(Teléfono 03741). 4,45. 6.45 seo de Recoletos, 8, primero), adonde Y 10,45. El Cisro Kid fpor Conchita Mon-pueden dirigirse de ruatro a ocho de la tenegro y Edmund Lowe) (2-7-932). • tarde los día» hábiles. PALACIO I)K LA MUSICA.—6.4,1 y Igualmente se advierte que durante el 10,45: El diablillo de la casa (28-6-932). i mes actual, queda abierto el Censo pro- PLEYEL. (Mayor, 6. Telefono 9M74). S fesional de Coristas para admitir cuan- M8 V l̂ f»: Llamas de juventud (BilU« f tas peticiones de ingreso sean solicita- Oove y Larry Kent). El gran raid Idas siempre que los interesados justi- Charles Murray y C.eorge Sidney). El : firmen debidamente su profesión, a fin,bines, el mismo programa. Martes. Jue-[ fle poder farililarles después el carnet ves y sábados, cambio de programa Inue autbrtea el trabajo de los mismor, TIVOIJ. (Temperatura agradable). : fin ios locales de esperláeulos públicos.", A las 4,30. 6,45 y 10.45: Whoopee, la re-s vista de lo.s dos millones de dolares. El 
lunes: La última compañía (20-5-932). 
GACETll LAS TEATRALES 
Calderón . Teatro Lírico 
Nacional 
mu n 
LOS DEL LUNES 
TEATROS 
AVENIDA.—6,45 y 10,45.—(Compañía 
de comedias María Gámez): Paca Fa-
, roles (reprise) (10-4-931). 
FUEN CARRAL.— (Compañía grandae 
atracciones).—6,45 y 10,45, sensacional 
y los notabilísimos artistas 
y Bertini (el más grande iml-
c estrellas). ¡¡15 atracciones, 15!! 
• homenaje a la notabilísima soprano * ^ ButacaSi desde una peseta, 
j-dela Campiña: "La bruja . Butaca, seis mp^L—(Teléfono 11203).--6,45: Don 
|f pesetas. Quintín el amargao, ¡Exito cumbre! 
10,45: La fama del tartanero. Butacas, 
dos pesetas (9-1-932). 
LATINA,—6,45 y 10,45: La dulzaina 
del charro. Tarde y noche, las mejores 
butacas, dos pesetas (24-6-932), 
10,45: ¡Tu 
tazo. Dlver-
Hoy domingo, últimas funciones de 
: temporada. A las seis de la tarde, se- ^ 
: gundO y tercer arlo de •'.lugar con fue- p ama , 
| go" y la ópera cómica del maestro Vi- D.Anselmi j 
: ves "Balada de Oarnaval' ¡ por la noche, udor de eg, 
Carte lera de e s p e c t á c u l o s 
Después de las def ota? suces>vas dog horgLS emprendieron el regreso a 
Ccchet, de g o ^ ' ^ ^ S ¿ . d S # , ^ Madrid por el mismo orden de llegada, lin, coneervabamos la esperanza u« VCÍ r « 
a Juan Borotra enfrentarse contra to-l Carretero gana el campeonato das las tropas de asalto anglosajonas. desmiés de las seis v media Pero esta esperanza se ha esfumado V ..f*00 g££T? a8 8619 y me<lla Juan Borotra ha sido eliminado en cua- llegó a Madrid el primer corredor. La tro "matches" por la esperanza eapa-j clasificación de esta carrera se esta-ñóla Maier, que se ha afirmado como bieci5 como sigue: 
uno de los candidato» más aerios para lf VICENTE CARRETERO, Tiempo: la clasificación anuel de loa diez mejo- ^ ^ ^ 
rea jugadores del mundo. . _ o Francisco Muía 7 h 4̂' 
Desde hace dos años, Maier, a a h«- ^ ^ * I o i, 
cho grandes progresos. Tiene un estilo 3, Eduardo Fernandez, 8 h. 51*. 
superior, pega a la pelota con un her- REIMS, 2,—En el circuito de esta 
moso "swing" de espalda, tanto dt de-, pobiacî  se disputó el Gran Premio: sê imdo): 2' Ga.lindo- se retiraron AJ-^ 
recha como de izquierda y «u MotocIcBaU de Francia, cuya clasifi-'vare3! ^ 0tpr0-
pujante, violentamente atacado, M »")raci6n se establecló como sigue- Primera semifinal.—1, Gómez II (2 A 
^ l e ' ^ v e r m ^ y tím a Borotra «il Categoría de 500 c. 1, Stanley Woord segundos), en 1 m. 11 S. 6/10; 2. Ma-y 
Primera eliminatoria.—1, Gómez 11, 
en 1 m. 12 s, 5 /10 (2 s. de ventaja); 2, 
Marín (1 s.), en 1 m. 15 s. 4/10; 3, Po-
to; 4, Cobo, 
Segunda eliminatoria.—1, Mlss Eva 
(2 s, de ventaja), en 1 m, 15 s. 3/10; 2, 
Membrives (3 s.), en 1 m, 20 s. 6/10; 
3, Santos. 
Tercera eliminatoria.—1, Plaza (1 s.), 
en 1 m. 14 a, 8/10; 2, Parkinson í Se-
fli nina.«da |y 
Festival de la S. G. Española. A las|¡£ 
ocho en la Plaza de Toros. I-Sí 
Natación V 
ConctiMOS de natación. A las once en 
Ch.imnrtín. ¡V 
IV 
Carreras de caballos V 
Penúltima reunión de la temporada. A 
lajs cuatro en la Ca.stellana. Véanse apar- y 
l a M ú s i c a 
M a ñ a n a lunes, estreno 
N A C I D A P A R A 
A M A R 
CINES 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 7 
y 10.45: Maternidad (deben abstenerse 
te los pronósticos de la Prensa. >•< 
Football Ifc 
Partido de "football" en honor del Im->*« 
perio, A las cinco, en el campo del C 
10,45: La 
Butaca, una pe-
y Julián San- ZARZUELA-6,4r,: Carita de empe-
í sí Despedida y beneficio de los Inter- raora. 10,45: La reina mora y El famo-
V pretes y autores de la obra) (12-5-»32), so Colirón (15-4-932), 
(' ALDERON,— (Teat ro lírico nacio-
árnal).—Ultirhas funciones de la tempora-
Vida, A las 6: Segundo y tercer acto dê  
# Jugar con fuego y Balada de Carnaval. ̂ ^^^"^6 dieciséis años y personas 
A A las 10.30, homenaje a la notabilísima excesjvamente Impresionables) (29-6-932), 
"J ?oprano Fidela Campiña: La bruja. Bu-| BEATRIZ.—("Cine" sonoro). A las 5, 
VMaca, seis pesetas (2-7-932). . ¡7 y 10,45: Marianita. por Janet Gaynor 
¿ CERVANTES.—(Compañía Hortensia' CharlpS Farrell. ¡Precios sensaciona-
A Gelabert).—A las 7 y l0.«: La cartera ̂ , Grata tPmppratura (24-4-932). 
y de Marina (actualidad palpitante) (16-1 CALLAO.—8,45 (salón); 10,30 y 10,45 
VV6-932). v . , (salón y terraza): La casa de la dis-
V COMEDIA.— (Ultimas funciones). A las!cordia ' 
6,30: Anaoletô  se divorcia jburaca._cln-| cifiE DOS DE MAYO.—6.45 y 10,45, 
erano. Lunes popular: 
Cambio diario de pro-
graf 
por CONSÍÍINCE BENNETT 
! _ _.,„_ ' «,„„« _ _ «,„„«,„„•„, Itaca- c,nJ?0 pê jas) (3-5-932). ¡gr ma (10-1-931). tilla- | •railllllllllliail!» •UlinillinillUBI'i | rUENCARRAL.— (Compañía grandes - CINE SAN CARLos (Teléfono 7'1827) 
Pugilato ^>>IC<e>l4!Ke*Î  España dotado de refrigera-Campeonatos castellanos. A las seis, 
en el campo de la A. D, Ferroviaria, 
I • i •*;I:I»'I«¡!III1!SÍ;1.Í:IIB:ÍI;!1.:B • II • li 
ratch), en 1 m. 20 s.; 3, Uribesalgo. Gui- >>ICO:o:o:o:o:o:<<0>>>>>>>>4< y 
lá se retiró, 
Cuarta eliminatoria.—1, AJmech (liy 
el curso de estos cuatro "matches", an 
los cuales atacó sin parar, para Impedir 
al vasco coper posición, 
Maler sabia que él no debía buscar la 
finura con Borotra, Por eso, sua servi-
cios eran como balas. 
El vasco, a pesar de »u destreza, que 
todo el mundo conoce, estaba siempre 
a contrarrestar o a desbordar, cuando 
él buscaba la lucha de cerca para res-
ponder de una manera más eficaz, cuan-
do Maler rechazaba los pelotazoe. 
El público de Wimbledon, siempre li-
gado a la personalidad del campeón 
francés, quedó decepcionado cruelmente 
y por aquel que había elegido como fa-
vorito. 
Pero el tiempo m así y ninguno de loe 
(inglés), que ha cubierto los 360 kiló-
metros en 2 horas, 48 minutos, 57 se-
gundos 1/5., a una velocidad media ho-
rria de 127,845 kms. 
2, Peroy Hunt íinglé»), 
8, Tuchenay (belga). 
Categoría de S50 i. 1, Slmpson (In-
glés), que cubrió 820 kilómetros en 2 
horas, 38 minutos, 29 segundos 3/5, a 
una velocidad medía horaria de 121,140 
kilómetros. 
2, Monneret (Suiza). 
3, Î oyer (francés). 
Los ciclistas de la Prensa 
Caai todos loa diarios y revistas ma-
C H U E C A 
TARDE: 
¡ ¡ D i s p e n s a , Perico., .!! 
NOCHE: 
rín (1 s. , 23 s. Membrives y A 
Miss Eva se retiraron por caída, é.̂ tn >*• 
por no arrollar al primero. 
Segunda semifinal.—1, Galindo (1 a.),¡̂ f 
en 1. 14 s. 1/10; 2, Paridason, en 1 mi-^ 
ñuto, 14 s. 2/10. Se retiraron Plaza y % 
Almedh. V 
Final.—1, GOMEZ n (2 a,), en 1 mi- $ 
mito, 13 s. 7/10; 2, Galindo, en 1 m. Ti V 
segundos 9/10. Parkenaon y Marín se 
retiraron. ' l » » » » » ! » » » » » » » » » ! ^ V' 
Intento de "record".—Galindo hizo ia • ¡Ct • • • ttllinilinill» • 1 • • l ^ 
vuelta en 22 a. 6/10, sin batir el de A]-!i||||||||||||||||||||imiimillllllllllimilllllllli: X grafía. X ,os mf'nor.e! 
varez. i= - X nas *xoos,v 
Carrera Seratch (sin ventaja, tres 1 i l / C X T I Í ^ A Í!í*>>>>>>>^ 
VUeltaa). ~ /* \ l M lal l \ — «mHnniBniimiiiiíaiiiiia niimiimimMII>nilllimi;mi« „ 
L A D E L O S C L A V E L E S 
D O B L E S 
n 
v v 
v • v v V v V v V v 
M 
> < • • 
C A L L A O 
Mañana lunes 
E S T R E N O 
L A C A S A D E 
L A D I S C O R D I A 
V nal programa y los notabilísimos artis-lción A las fi 4.Ií y 1045- E X tas DAnselml y Bertini, (el más grande Mnrv pUfr(,n "(totalmente e imitador de estrellas). i¡15 atracciones. d(,hl¡t (1p T/iiiPita Estrso). S 
l proceso de n español y ,. illones y bu-ai5!! P>utacas, desde una peseta \ta¿ÜB, dos pesetas) (10-11-5)̂ 1), V tDEAI (Telefono 11208).-«.45: Don SAN n̂oUEI*—6,45 (salól»); 10.30 y 
X Quintín el amargao. ¡Dos horâ  de risa. in 4;, v trrra„). Yo quiero que 
A 10.45: Las raya.s de la mano y Don Qu>n-]1pVPn a Hnllvwood (21-6-932), 
. « tin el amargao , CINEMA ARGUELLES.—6.30 y 10,30. 
* LATINA.-(Telf.fono 72501).-6: Los de Tpmporarl;i f]r vrr;,no. Tar^nova. 
XiAragón. 7 y 10.45: La dulzama del cha-Cambin dlarto dp propramg (12-11-930), 
A rro (el éxito cumbre del ano), precios CINEMA RILBAO.-íTeléfono 30796). 
populansimos Í24-6-932). A las 6,45 fardo v ]0.45 noche: El tro-
V MARIA ISABEL- 6,45 (butaca, cua- nera * 
X tro pesetas): ¡Tu mujpr nos engaña! p y ^ ^ OOYA.—10,45 (jardín): La 
A 10.45 (butaca, tres pesetas): ¡Tu mujer . . ^ j . , d(ll Muí!ÍcvhalK Cambio diario de 
»J nos pneana! f20-6-932). pro-rama (1JJ-12-931). 
X TEATRO CHüECA,r6.45: ¡Dispensa. riT AMP.ERI. 6.45 v 10,45: Si algún 
X Perico...! 10,45: La de los claveles dobles (Ha ^ U} cóntóti (20-5-931). * (*L"?*®̂ T- . , ̂  T „ , o FIr: .\RO. íTeléfono P3741>. 6,45 y ZARZUKÎ ,--̂ ,15: fiesta de ban 1a4r). K] Kid (ex+raordlnar1o 
¡ A V E N I D A 
por WALTER HUSTON 
Y HELEN CHANDLER * Antón. El famoso Colirón. 6.45: Carita ^ j .^o )^ * X ^ empornora. 10.45: La verbena de la p^j ^(-¡Q Y\Y. T 
Sensacional superproducción ^ Paloma- La R ôitosa (lfr4-W2), 
CINES 
ALKAZAR.— ("Cine" sonoro). A las 5, 
• _ - « . a — « m A • « . , i m _« . i r. F • • - . l i l i • i i i r i i 111 | T ^ i > r i i i - | i - i n i •'->•, • 7 
y 7 y 10,15: Maternidad (deben abstenerse fprhn ^ ,,nf̂ is R, ,„ de ^ 
;•; los menores de dieciséis anos y perso- rariHíira ,.orroM>on(̂  a 1a ̂  )a pilb||. 
amonte .mpres.onables) (2ff- ^ Fx DEBATE do la crítica de 
Universal, que abre horizon 
tes nuevos a la cinemato 
A MUSICA,—6,45 y 
10.45: Nacida para amar. 
(El nnuncln t\o los espeotárulos ni» su-
pone aprobnrión ni recomendación. La 
= a • ' B iis raiiii  RCELO.—Dos últimas exhibiciones 
la obra,) 
do ¡Vaya mujeres! 6.45 (salón). 10.451 • « « • • « ! • W H • • 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . — P r o n r S s t i c o s de la Prensa 
PERIODICOS 
EL DEBATE 














































Overland, 4 votos; 
La Albufera, 8; iBlue Riband, 4 r.; Marianl, 1; 
Neva, 1. 
Portolín, 3; 










































Amosanda. 6 v.; 
Apelación, 2; 




















West Wind, 3 v. 
Le Vaal, 3; 
Proteine, 2; 
The Bath, 1. 
Compañía de comedias 
M A R I A G A M E Z 
MAÑANA, LUNES, 4 
presentación con 
P a c a F a r o l e s i l 
(Reprisse) 
Butaca, dos t>ssetas 
S,*,',',',',',',',',',',',',',',\',',','S,','*'SSSs. (terraza). Lunes, 8,46, estreno de Mal- p0 
S W vada, por Elisa Landi, 10,4.̂  (terraza): 
= \ C /i XT A/f T ^ T TT? í ^ 1:1 Precio ile un beso (hablada y rnn-; será 
r \ ^ /Vi> l IVl lVX I.J l l / l - ' K tada en espaflol, por Jo«é Mojica) (18- d 
= & \ 11-930), • a 
Por 25 pesetas su hernia 
m 
MAÑ ANA. LUNES, ESTRENO 
¡Yo q u i e r o que me 
lleven a Hollywood! 
O r.i : \ TRIZ.— ("Cine" sonoro). A las 
g .1,30. Sesión infantil, programa especial, 
g Butaca desde 0,40. A lan 5, 7 y 10.4S.. 
l'II ¡mas de Milicia de paz. Precios sen-' 
^ sacionales. Grata temperatura. Mañana: 
Fanet Gaynor y Charles 
contenida, con el Braĝ iero a medi-
a Crespo. San Joaquín, 8. Madrid, 
•iiiiHiniiiiiiiiiiiBüiiniiiiniiiniiiiiniiiiniirü 
Humorismo.., Frivolidad... Mucha-
chas bonitas... Música alegre.,. 
Marianita, por J  
\ Parrell (2í)-3-9.'>.2). 
Kj CALLAO.—6,45 (salón); lO.W y 10.4S iv ísalón y terraza): El friRolo (Willlam, vjpowell y Kay Francis) (28-6-932), \ CINE DOS DE MAYO.-6.45 y 10.30: ! ^ yT^ca C^1* l 6 ! ^ 5 ^ |̂Doblo asesinato de la calle Morgue (16-FEDERICO GARCIA SANCHIZ, !̂ 4.930). 6 j 
Dirección EDGAR NEV1LLE 1̂ CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
S A AIUnico en España dotado de refrigera 
rtlIlllSllllllllliniIlllinflinUlllininnillllMllT, clón A las 4S0- *M y 10¿5: Gente ale 
s g 
i l 
Del maestro Paliño y con la pri-
•IIIIIBIIIIIVI!«'i!:«:;:!fli;iliniinillllBI!!¡ni!l||!|| •iiiniiíiiniiüniiHiiiiíiiinnimii •'imninii! •iiii'iiiiiininniiiiiiiiiiiiiitiimim 1-1 
^ g ^ L C A S A AMERICANA 
C a r r e t a s 5 . T e l . 1 2 1 0 2 . M A D R I D 
T a l l e r e s : P é r e z C a l d ó s , 9 . T e l . 1 3 8 2 9 
Máquina* de ocasión a prados reducidos. Cintas y papel 
carbón "WORD". Moderaos talleres para la reoonstrno-
dón de mAqulnas. Abonos «wiipw^ mensual a domicilio. 
Se neoesitaa representantes 
c o n m 
DE ATENTA EN LAS BUENAS 
PAPELERIAS 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
.LLEGARAN LAS CENIZAS DE LOS ANDES? 
En todo el mundo preocupa la cuestión de si llega-
rán o no a esparcirse por otros Continente* las ceni-
zas de los volcanes de los Andes que hicieron explosión 
de! 10 al 13 de abril tiltimo. 
Calcularon loa aviadores que volaron por aquellos al-
rededores que osas cenizas llegaron a alcanzar de diez 
a veinte kilómetros de altura sobre el nivel del mar. 
En otras erupciones famosas, tales como las del Kra 
katoa, en 1883, las cenizas invadieron casi tods li at-
mósfera terrestre, lo cual pudo deducirse, entre otros 
síntomas, por la producción de hermosos fenómenos 
ópticos—resplandor Inusitado del crepúsculo, anillos so-
lares extraordinarios, etc.—y por la composición de las 
lluvias caídas en diversos lugares. La invasión fué rá-
pida a lo largo del paralelo donde la explosión se pro-
dujo, o sea, aproximadamente, el 18° Norte y también 
por las costas de China, cosa natural dada la cerca-
nía de ellas, pues sabido es que ese volcán Krakatoa 
está en el Estrecho de la Sonda, entre Java y Su-
matra. 
Más tardó en propagarse a lo ancho la zona de in-
vasión. Desde agosto que se produjo la erupción no 
llegó a notarse sus efectos hasta fines de octubre en 
Europa meridional y en los Estados Unidos de Norte-
américa, y hubieron aún de esperar a los últimos días 
de noviembre en Inglaterra y Canadá para observar 
los citados fenómenos. 
Si se considera, pues, que la presente erupción, la 
de los Andes, ha ocurrido en el opuesto hemisferio al 
nuestro, y que no han pasado los tres meses de que 
SEMANA/ 
BII /OOMÍNGO 26 o r J U N I O 
AL 8ABA0O ?|E JULIO 1952 
Ja Mí 
i»' 
¿os t é m e s a p e / i s r e s expresan 
/a temperatura maxtma, tos infe-
riores /a mmima y los laterales 
el número de milíme/rcs ¿e lio-
v/s t/e/g semana. 
ocurrió, se deduce que no hay motivo para creer que 
no vamos ya a notar sobre nosotros los efectos de las 
citadas cenizas. 
Para que nos sirva de un primer aviso, tenemos dos 
testimonios que han aparecido citados estos días en 
dos revistas científicas Inglesas. 
Uno es de míster T, B. Blathway, que habita en 
Johannesburg (Transwaal). Cuenta que al mediar mayo 
se ha observado allí y en otras partes de Africa del 
Sur un resplandor rojizo que se extiende sobre el cielo 
casi todas las tardes y algunas maftanaa al amanecer. 
Otra observación que se ha hecho y que pudiera es-
tar en relación con las comentadas cenizas de los An-
des, es la que alega el teniente coronel John B. Kars-
lake, de Silchester (Inglaterra), el cual observó en 
una tormenta en que cayó mucha agua y granizo que 
al ser recogidos en un vaso medidor dejaron un poso 
amarillo oscuro, lo cual no había ocurrido otras veces. 
¿Serla procedente de la,s cenizas volcánicas?, se pre-
gunta ese observador. 
De loa dos hechos citados el primero es el que más 
probabilidades presenta de ser ya un efecto de los es-
perados después de la erupción. El segundo todavía 
es muy incierto, y sólo lo citamos a titulo de curio-
sidad y para que las personas que entre nosotros ha-
gan observaciones diarias de lluvia—y son unas rail en 
España—estén alerta por si registran algo parecido a 
lo que registró el señor Karslake en Inglaterra. Miren 
también todas si notan el resplandor rojizo al anoche-
cer y al amanecer, y si lo ve alguna de las que me 
ls«a oomuniquenmeló, que se k> agradeoeri. 
La temperatura avanza rápidamente en casi toda 
España. 
Sevilla y Córdoba han probado ya los 37° en la úl-
tima semana. Los 36° los ha padecido Murcia; 34°, Ba-
dajoz y Ciudad Real; los 33°, Jaén y Málaga; 32°, Huel-
va. Granada, Almería, Albacete, Toledo. Orense y Va-
lencia. Alicante no subió sino a 318. como Madrid y 
Pontevedra. Del Cantábrico, Corufta y San Sebastián 
se asomaron a los 30», y con ellos Falencia misma, y 
Huesca, a pesar de la fama que tienen de frías. Tam-
bién Gerona alcanzó esos grados, e igual hizo Santa 
Cruz de Tenerife. 
El resto de España no probó temperaturas que em-
piecen con la cifra 3. 
Vino, como anunciamos en la "Charla" anterior, el 
temporal del Atlántico que nos visita por ahora. Apa-
reció por el Cantábrico, como también pronosticába-
mos, y produjo en todo él y en Castilla la Vieja algu-
nas lluvias; pero después hizo mutis y se lanzó hacia 
«1 Báltico, con lo que nos ha dejado a merced de una 
zona de alta presión, que, como no trae nubes, ha per-
mitido al Sol achicharrarnos a su gusto. 
Los 37 gradazos de Sevilla y Córdoba, no son para 
desear más subida, pero... pusd'o ser que, atraque no la 
deseemos, venga. Los preparativos son para olio, si 
esa? famosas cenizas volcánicas de que hablábamos 
antes no nos defienden. 
Amigos lectores, hay que resignarse a sudar. 
METEOS 
Madrid, 2 julio 1932. 
MADRID.—Afio XXO.—Nám. 7.101 E L D E B A T E 
( 8 ) Domingo S de Jallo de 19S2 
L A V I D A E N M A D R I D | C H I N C H E S S e a p r u e b a e l p r é s t a m o d e l o s 20 m i l l o n e s 
L a Expos ic ión Nacional sel Sindicato Católico de Portaros y Slr-
»_ | viente».—9 m. Misa y comunión gene-
ral en la capilla de San Juan de Letrán 
líplaza del Marqués de Comillas, 7), de»-clausurará el d ía 15 
•rm i • t _i * A. i , JLX.T :ayuno y jira en honor de San Pedro, E l inlni9terIo de Instrucción publica,pyatrón ydelJ Sindlcato 
nos remite la siguiente nota: Sociedad do Amigos del Arto (Palacio1 
"De conformidad con lo dispuesto en de Bibliotecas y Museos).—Clausura de 
la Exposición "Influencia de Goya en. 
la pintura española". 
el artículo segundo del Reglamento de 
6 de mayo de 1924, este ministerio ha 
resuelto prorrogar por once días el pía- Para m a ñ a n a 
zo de mes y medio que, reglamentaria-
mente debe estar abierta al público la Sociedad Española do Física y Qufml-
TTI^^ • , , , . . „ „ . . ica*—7 t. Clausura del curso académico 
Exposlcdón Nacional de Bellas Arte» en la Facultad de Ciencias (San Ber-' 
y en su consecuencia disponer que sea'nardo 49), 
clausurada el día 15 de los corrientes." Otras notas 
N o q u e d a u n a c o n 
E L R 
I N S E C T I C I D A 
A Y O 
B O T E S a 1,25, 2 ,50 y 5 pesetas. Venta en D r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o , Hortaleza, 24 . T e l é f o n o 13084. 
• • • • • • • •IIIHniB • • B • B B B B B 'B H B B • 
Tiiberciilosls, Bronquitis, Catarros crónicos 
"De no rectificar, s o b r e v e n d r á n situaciones g r a v í s i m a s 
en breve plazo" (Val le l lano) . " ¿ C ó m o pagaremos los 
p r é s t a m o s a corto plazo, una vez vencidos? ¿Con otros 
nuevos?" ( R e g ú l e z ) . Saborit a f irmó que es el mejor 
presupuesto de estos c incuenta a ñ o s 
Ouatro horas de sesión llevó la dtecu-I E l señor f^or i t : Nosotr^ combatia-
sión del dictamen sobre el préstamo d e W a los ^ ™ T J ^ o . r^-1 
L a v i d a c u l t u r a l 
i — • 
Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a 
y Química 
L a sesión científica ordinaria que esta 
Sociedad celebrará mañana, día 4 del 
actual, revestirá excepcional importan-
cia, pues por ser la última del curso 
académico se darán cuenta en ella de 
las diez y nueve comunicaciones si-
guientes: 
R. Montequi y E . Otero: "Investigación 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
0 veinte millones. Tres concejales, los|ftor conde de Vallellano, con necnos c«u ráipldfl" ac 'doniros 
Bolet ín n i e t eoro lóg i co • 
FRASCO: 3,75 PXBBTAfl 
R. MonieíjUi: "Prioridad de una reac-
ción"; R. Montequi: "InveMlBaclOn «is-
tftmática de aniones"; J . Lemmel: "Estu-
dio de la lignina Hal pino silve^re (Ras-
cafría)"; J . García Blanco y T. Cómese-
Sobre un expediente—Se nos ruega la 
C A S A S E R N A 
Ofrece extraordinarias ocasiones en alhajas con brillantes, 
relojes todas marcas, objetos de plata y metal propios para 
:-: regalos e infinidad de artículos. :-: :-: 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
U N I C A E N M A D R I D 
Estado general.—Un centro de bajas publicación del siguiente aviso: "En 
presiones, bastante importante, se ba- - - ^ ^ 
lia hoy situado al Oeste de Terranova, jnstruye con motivo de denuncias he-:§ 
siendo el centro principal de un área chas en la sesión celebrada por las Cor-|X 
depr sionaria que ocupa Norte y Gen- tes Constituyentes, en 8 de enero ÁltHa 
tro América. Altas presiones al W. deimo, relativas a la Asociación Benéfica # 
^orgu do la Venerable Orden Tercera de San|¡g 
•r» . ^,„„fAu^i^„ Francisco, de Asís, establecida en esta|X 
Por Galicia y a vertiente Cantábrica capital ^ llama públlcamente a las per- | 
ha subido con alguna rapidez el baró-:gonajs interesadas en los beneficios de|^ 
metro durante las últimas veinticuatro la Asociación dicha, que quieran decía-
horas, descendiendo al propio tiempo irar sobre los hechos denunciados; a cu-
por toda la costa levantina y mar Ba-íyo efecto, podrán comparecer, a partir 
jea « |de la fecha de hoy, por un plazo de 
' i d i t- d i n mn 'í1151106 días hábiles, de diez a doce de.^. 
d e ^ r p r S coltas de GaUcia y de, ; a e r S n n a - I n e ^ 
mar Cantábrico y con alguna fuerza por i ficencia.—Madrid, 2 julio 1932." j i g • g • R E H I • • • • • • • • • • a • • • • • • • • 
Aragón y Navarra. Por las demás re-
giones también dominan vientos del 
Oeste, pero, en general, flojos. E n altu-
ras de 500 metros sobre el suelo adquie-
ren velocidades de más de 30 kilómetros 
por hora. 
E l cielo está algo nuboso por toda la 
mitad septentrional de España. Por las 
Vascongadas y por la costa de Cataluña 
y por Baleares han caído algunas llo-
ví zn as. 
L a temperatura ha descendido algo 
en casi todas las reglones. 
Para hoy 
señores conde de Vallellano, Saborit y cretos. 
Regúlez. mantuvieron la discusión en to-' E l conde de VaJlellano Pues siga la 
no mayor. Al final, y en nombre de sus ¡misma norma y cite contra mí hecnos 
respectivas minorías, intervinieron los: concretas. MxMm 
««pñores Salazar Alonso Cort v Pelegrín.l E l señor Saborit: Si su señoría pucue-
Í T S ^ I ^ ^ X d á . ^ Ira levantaría a las ^nte , y reclutaría ñ 
L a discusión sobre el préstamo, o me-¡generales para derribar este régimen 
\ jor, sobre la política financiera del i Combate el Gobierno de Primo de W-
" vera, en cuyo tiempo fué alcalde el con-
" orador, en esta 
O Ayuntamiento, que a este campo llevó el 
X'debate al conde de VaJlellano, se pro-
\Vdujo en términos de mucha viveza y Ue-
V g ó a ser agresiva y ruidosa cuando in-
Cervino el señor Saborit. L a gran exten-
X sión de los discursos nos obliga a dar 
^ sólo un ligero extracto de lo dicho. 
M o d e r a c i ó n en los gastos y 
s Q p X I C A 
A n t 
rec t i f i cac ión de conducta 
Cumplo un penoso deber—dijo el con-
de de Vallellano al comienzo de su in-
tervención—al dar algunas explicaciones 
sobre mi voto. Hago míos los argumen-
de de Vallellano, E l ora or, en 
parte de su discurso, da grandes voces 
y con ademanes violentos, después de 
atribuir al señor Aristizábal la próspe-
ra situación del Ayuntamiento, añade, 
dirigiéndose a su contrincante: 
—Yo administro mejor que su señoría, 
a pesar de que su señoría es conde y 
yo no. (El público de las tribunas afec-
to al señor Saborit corea estas frases.) 
Jamás nosotros hicimos política desde 
la oposición 
fenoles en la sangre"; F . García Gonzá-
lez: "Nuevos ésteres derivadne de la 
fructuosa al eetado cristalino"; J . Do-
mingo y Quíloz: "Evaporación rn los em-
balses extensos"; M. Torneo: "Estudios 
sobre la sistesls del alcanfor. I I . Saoni-
fleación"; J . M. Gallart y A. Rius: "Ciné-
tica de la descomposición del hipoclorito 
sódico"; J . M. GaUart: "Formación an6-
dlca de oxo-peróxidos"; Adela Barnés y 
E Moles: "La reacción entre cálelo y ni-
trógeno"; N. Calvez y A. Rius: "Activi-
dad catalítica y pcrtencial del cataliza-
dor"; V. Arnal y A, Rius: "Estudio de la 
curva potenciométrica del ácido htpoclo-
roso"; A. Duperier: '"Distribución verti-
cal de temperaturas en la atmóefera de 
E f señor Zunzunegui: ¿Y Cartagena?!España"; A. Duperier: "Estudios acer-
Afirma después sucesivamente el ora- ca del campo ^ t n e o de l, 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen 
slones desde 18 pesetas. 
R E G A L O S D E G U S T O 
Al Esprit Carmen, 8. 
Aspiraciones.—6 t. Verbena organiza-1 
da en el "Clne"-Aspiraclone8 (paseo dê  
Rosales, 12), para aportar fondos con 
fines benéficos. 
Centro Borgalés (Mayor, 6 y 8).—1,30 t 
Banquete en un popular restaurant y ai 
las 10 n. Velada en los locales del Gen-1 
tro. 
Centro Instructivo del Obrero (Garre-' 
ra de San Francisco, 11).—De 7 a 10 n. 
Inauguración de la exposición de traba-' 
jos escolares. 
Conferencias tradlcionallstas.—11 m. 
Don Marcial Solana y González: " E l tra-
dicionalismo: su razón de ser", en el 
teatro Beatriz (Claudio Coello, esquinal 
a Hermosilla), I 
D E S E O A L Q U I L A R 
hotel amueblado, sitio céntrico, 
para negocio de lujo. Escribid 
A P A R T A D O 911. NTJM. 1.481 
A-RTrniTrnti T<ir>rropT? AUTPO5! JUl VULU- "asu "****• *ua «»6—««"i J ~ ' " ' , „ . , Qfw. hn<,tn la Re- fera"; M. A. Catalán y Pilar Martí-
ARTICin.OS^FOTOGRAFICOS ^ ^ s^qt Madar¡aga en „ pagadaldor que desde * ^ ^ * * J ^ J t r ! ¡ T , nez Sancho: "Efecto Zeeman de los tér-
minos espectrales oel titanio"; R. Sal-
via y J . Garrido: "Estructura cristalina 
VAR 
Y LABORATORIO L A .K ^ U P . l itado no liquidó cuentas A Y LOPEZ. PRINCIPE, 5 Isesión, que pedia para lo sucesivo una publica, el f s i a ° ° °0m"q,;a° adura 
moderación en los gastos. Mas no basta; 
'es necesario una fundamental rectifica-
ción de la política financiera de la Cor-
|porac¡ón. De no prometerse cambiar la 
6 s d e s u v 6 ir di n o O'01 
con el Ayuntamiento, que la Dictadura 
quitó al Ayuntamiento ingresos que le 
pertenecían por el Estatuto, por lo cual 
los siete millones de superávit que hubo 
en el ejercicio de 1924-25 se redujeron a 
un millón en el siguiente. Ahora, se-
del ácido lódico"; I. Parga Pondal: "So-
bre la constitución de las flogopltas", y 
otro trabajo de J . Palacios. 
E l acto tendrá lugar a las siete en 
punto de la tarde en el aula dejos L a -¡pues la que es hoy una situación delica . . . 
oW^Mlnr, im «.noro+rt •fn+An-i-áfi™ on da puede convertirse en gravísima a no'ñores. se puede hablar, no como en io« boratorios de Química de la Facultad 
¡larga fecha. tiempos de la Dictadura. ¡ de Ciencias (San Bernardo, 49). 
Cursil los de c l á s i c o s 
E l día 26 del corriente dará comlen-V I U D A D E B R A U L I O L O P E Z 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O , 12 ( G R A N V I A ) 
Central: P R I N C I P E , 2 7 (junto teatro E s p a ñ o l ) 
Mayor, 1. Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
•[niiiiiiiiiiiiiiniiiiiii!iiii!iiiiii!in!iiini¡iin!iiiiiiiiiiiiiiinii!i!ii!!!i 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O R E S . E N L A F Á B R I C A : 
3 4 C A L L E D E L A C A B E Z A 3 4 
L a situación del Ayuntamiento el 14 E l conde de Vallellano: 
de abril de 1931 era altamente satis- no dejáis hablar a Calvo Sotelo y ft 
factoría. los demás expatrlados? 
E l seftor Saborit: Lo mismo que aho-| Afirma el señor Saborit que en cin- zo un cursillo de clásicos, imc ación 
ra. E L DEBATE—aftade el señor Sa-'cuenta años no ha tenido el Ayunta- en el latín", a base de conocimientos 
borit—afirmaba que entonces había 71 ¡miento un presupuesto comparable al teóricos y prácticos (traducción y com-
mlllones en poder del Ayuntamiento, yIactual; que el del interior lleva una.posición), 
eso es falso. marcha normal, que las transferencias Para informes en la F . 
— L a cifra no es de E L D E B A T E , si-
no de la Alcaldía—replica el señor Ma-
darlaga. 
— L a Alcaldía en una nota afirmó que 
de crédito han sido tal vez unas equi 
vocaciones, pero disculpables. 
Ensalza su propia honorabilidad y la 
de sus compañeros de grupo, y cuan 
Ma-A. E . . 
nucí Silvela, 1. primero derecha. 
'llll|!llll|!!ll'BIII!!|:!:i!|!l!l!H'i:il|IIII¡BíIillllU!IB!l¡ai!ll'nilllBIIII 
¡ E U R E K A Ü 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
la exageradas proporciones, hay que cas-
tigar. Y alaba la lealtad digna del di-
putado socialista señor Mouriz al renun-
ciar al acta para no votar- el Estatuto, 
contra la voluntad de sus electores. 
Una dta menos encontrarán desde hoy 
nuestro» lectores. Ha sido suspendido 
Indefinidamente " E l IinparclaJ". Por ex-
citar a la violencia. CSertoa periódicos 
catalanes predican y anuncian la "gue-
rra santa" contra los "cerdos" (los "cer-
dos" aomos los demás españoles) y se 
siguen publicando. Pero hay que tener 
en cuenta "el hecho diferencial". 
Insertan los periódicos la rectificación 
del Alcalde de Madrid a un artículo 
aparecido en "A B C". Contesta éste 
que la nota del alcalde no ha negado 
que el día último de mes dejaron de pa-
gar sus nóminas algunas dependencias 
del Ayuntamiento. Que el hecho "no ha 
ocurrido otras veces" y que por no po-
der hablar libremente tiene que dejar 
sin respuesta muchas afirmaciones y cl-
fraj de la nota con las que no está con-
forme el colega. 
"Ahora" se muestra partidario de una 
•ola Universidad bilingüe en Cataluña, 
pero con la oportuna Intervención del 
Estado que ofrezca garantías de que la 
parte castellana no quedará "desatendi-
da o postergada en beneficio de la cata-
lana". 
«El Sol" combate la elevación de las Z A T ^ ^ ^ ^ Z 1'""1U1C ' c" ^ 
tvrílsM ferroviaria.. "Una de la* m á . ^ ^ ^ ^ ^ ¡ . S H 
•ole y cuantía de las sanciones. 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O . 
En farmacias. LABORATORIO F E R N A N D E Z - P R I E T O . Femando el Santo, 5. 
existía esa cantidad—confirma el conde | do afirma que la Banca no le ha pa-j ^ 
Ide Vallellano—. Y tened en cuenta quejgado nunca comisiones, el conde de Va-
'las disponibilidades de una Corporación I llellano amenaza con marcharse si no| E L CALZADO I N S U P E R A B L E . PT̂ ĉ los 
Ino son sólo las que tiene en dinero con-¡afirma el señor Saborit que ninguno de "W^ rebajados. 1 
tante y sonante. Pero habla un superá-|ios concejales actuales ha tenido par-
vlt del presupuesto anterior que aseen-!ticipaclón sucia de ninguna clase en 
¡día a 11.400.000 pesetas. Aquel Ayunta-!asuntos de esta índole. Así lo confie-
¡miento tenía efectividades en caja y|sa el seftor Saborit. 
crédito disponible 
RO. 11. MONTERA. 35. GOYA 6. 
das. ¿Qué cuentas de crédito—pregun-
ta—a corto plazo se habían abierto? 
„Qu7ha'p¿¡ado"'parÍrVn Jn"¡xa^7n de las partidas de l o s i ^ " ^ ^ xhor*' fn embargo, existen 
que no haya existencias en Caja ni ten-i presupuestos extraordinarios, especial-'54 000000 c.n deuda31 d,e esta c,af€' ' 
gamos crédito? Lo que sucede es queimente en los del ensanche y extrarra-'vamos a incrementarlas en o t r 
V E R S A L L E S 
BOLSOS última novedad, guan-
tes, medias. 
P R I N C I P E , 9 .—ALCALA, fW. 
f •" • • f II I • • • • I i • I 
• 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G R A N H O T E L 
" L a Correspondencia" se lamenta de Reumatismo en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, escrofulis 
la suspensión de " E l ímparcial". Dice1 nao, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca, 
que las palabras de las personalidades', 
del régimen sobre lo de Carabanchelt 
"son la condenación más terminante ¡4 
de las sublevaciones de Jaca y Cua- R 
tro Vientos y de la forma en que 
atendiendo solo, exclusivamente, a la po-
lítica, se hizo la selección de casi to-
dos los mandos al Implantarse la Repú-
blica. Y ahora ésta no castiga las pre-
dicaciones comunistas en el Ejército. 
¿Es que eso no es política?" 
Todos los periódicos de la noche dan 
la noticia de la suspensión íftdefinida 
de " E l Imparciol". 
"Informaciones" se refiere al suelto 
publicado en E L D E B A T E y dice: 
"No es preciso decir que nos unimos 
a la protesta del colega y que insisti-
mos en la necesidad de que la Pren-
sa sepa a qué atenerse, así respecto de 
lo que se estima punible y en qué me 
meritorias actuaciones de loa directores 
del socialismo español... fué... haber evi-
tado que los obreros, conscientes de su 
fuerza, promovieran una elevación gene-
ral de salarlos, desvalorando paulatina-
mente el dinero y provocando una dis-
locación económica y una quiebra nacio-
nal como las que subsiguieron a la revo-
lución alemana." Si se permite ahora, 
(rin justificación, "¿no tendrán derecho 
los restantes obrero» y los funcionarios 
españoles a reclamar asimismo aumen-
tos de retribución aunque no sea más 
que en compensación a la carestía?" 
" E l Socialista" inserta un articulo de 
Pregunta «obre el mismo tema "Dia-
rlo Universal"; 
"¿Quién de nuestros gobernantes fué 
el que proclamó, hace pocos días, que' 
gozábamos de todas las libertades, in-| 
cluso la de Prensa?" 
"Siglo Futuro" hace notar que, a pe-
sar de lo que se dice de la Dictadura; 
portuguesa, ni allí hay ley de Defensa! 
ni el Gobierno actúa "como en España 
procede el poder constituido, que clau-| 
sura centros políticos, denuncia, reco-i 
ge y multa periódicos, decreta su sus-
pensión Indefinida, como ahora contra 
I N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas P o t e n c i a l e s del D o c t o r S o i v r é 
que combaten de ana manera cómoda, rápida y eficaz la 
N A i i ««o e f - A n í •» Impotencia (en todas sus maní-e u r a S i e n i a restacíones). dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblore», dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, isterismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportlstas. 
hombres de ciencia, financiaros, artistas, comerciantes. Industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la Juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA-—Dirigiéndose y enviando 0.25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SÓKATARG, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un Ubrlto explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
dio, dice que todas las fundamentales 
fueron votadas por los concejales mo-
nárquicos. 





¡La diferencia es extraordinaria! E n -
tonces no había nada que paijrir a cor-
to plazo. Si el Ayuntamiento, transcu-
rrido éste, tuviera que pagar las cuen-
tas de crédito, ¿de dónde las podía sa-
car? ;,De nuevos préstamos? Esta te-
Habla a continuación el Jefe de ^1"»» mía señores, es incontrovertible 
minoria maurista. seftor Regúlez- S u l , ^ <!eftn.r Saborit que en esta parte 
Intervención fué la que más se ciñó aide ,a 3es,ón, no interrumpe manifiesta 
millones en el paro forzoso, para fací-lia índole económica del debate que ,a•s declaraciones que hace el ae-
Vamos a votar en contra, comenzó ftor Reírúlez no son patrióticas, 
diciendo, de la operación que Juzga- E l señor Karfú*?.: Lo patriótico es ir 
mos desastrosa para el Ayuntamlen- a un empréstito a largo plazo. Yo creo 
to, pero lo hacemos así porque propo- lúe acudiría la gente. Entretanto, para 
nemos a éste otra fórmula que juzga-|,í,s necesidades diarias durante lo» dos 
mos superior. meses que se tardara en tramitar el 
E l mes de abril pasado no nos per-! emPré'stito- bastaría con aplicar el re-
Uós gastos que no pertenecen al Muñí-! rnitlsteís ni veinticuatro horas para'Tnanentc del presupuesto ordinario y con 
cipio. Estamos en el caso de un patri-j ofreceros una solución nuestra. Han pa-108 pagos inmediatos que va a efectuar 
monio saneado que no rinde por la ín-jsado tres meses; el alcalde no ha po- ê  Banco de España. Pero si seguís esta 
capacidad de sus administradores. dído llevar a cabo el empréstito y hoy í poética, se os acabará el dinero y, por 
Hace años se hablaba de los famosos se nos viene con agobios para adquirir'consi?uieTlte- las obras-
imponderables que pesaban sobre la Ha- un préstamo desventajoso. Creemos que1 Nosotros, pues, votamos en contra 
no se puede ir a esta operación de cré-lpor(íue 03 traemos otro criterio, 
dito, porqi- se necesitaba, o la cifra L a v o t a c i ó n 
total del empréstito, o por lo menos 
cincuenta millones de pesetas. L a ci-
fra actual es Insuficiente para las ne-
esa minoría ha Impreso un rumbo equi-
vocado al Ayuntamiento, atendiendo a 
una porción de funciones que son aje-
nas a la misión de aquél. Quieren, si-
multáneamente, Ir contra el capital y 
pedirle auxilio cuando le necesitan; y 
esta, señores, no es la forma de Inspi-
rar confianza a aquél. 
Según frases de la Alcaldía, hemos 
pagado una prima de seguro al gastar 
litar la tranquilidad veraniega de las 
Cortes. Pues bien; lá prima de ese se-
guro debe pagarla el asegurado, que es 
el Estado. ¿Pero es que no tengo fe en 
nuestros propios recursos? SI; pero es 
necesario un cambio en sus adminis-
tradores y que el Estado pague aque-
clonda; hoy pesan los mismos sobre la 
Hacienda municipal. ¿Es que se desco-
noce la capacidad del Ayuntamiento? 
Noj pero se desconfía de sus gestores. 
¿Y podemos creer que en octubre 
cambien las circunstancias económicas 
actúales, que entonces se podrá reali-
zar lo que no se ha conseguido en ju-
nio? L a situación será peor. Nos halla-
mos en el caso de una plaza sitiada que 
vive de sus propias vituallas 
Interviene brevemente el alcalde para 
explicar e(l proceso histórico de las ne-
cesidades del Ayuntamiento, cuya vlda¡^oc'ac'ones del préstamo actual, y a con-
habrá de paralizarse dentro de tres o t,nuac^n el señor Salazar Alonso, en 
seis meses. nombre de la minoria radical, recoge la 
Es el actual un préstamo a corto pia-l exPresión del conde de Vallellano de 
zo, que habrá de devolverse a su vpn-lclue 63 necesario plantear en momento 
Terminó diciendo el conde de Valle-12mient0, de aqUÍ a tre8 0 seÍ8 meses. | "Portuno un debate sobre política eco-
llano dirigiéndose al S d e nue lfliCosa muy distinta ocurre con los em- n^mlca municipal, pues cree también 
la préstitos, que libran al acreedor por el H"6 impone una rectificación. Alaba 
momento de los agobios del pago. (Do ,a colaboración y la buena fe de las 
haberse verificado el empréstito, en iu- derechas, demostrada en muchas oca-
gar del simple préstamo de la banca, i siones« y afirma que, sin perjuicio del 
bondad natural de éste le hace asequl 
ble a los requerimientos de ciertos sec-
tores, sin percatarse que ello significa 
compartir las cadenas de una esclavi 
cierto conspicuo del partido, diputadoi"^ Imparcial", y amenaza con tal re-
por Zaragoza, que dice: "Mis cargos, solución a otros, como ayer a "A B C". 
cualesquiera que sean—y la representa-
ción parlamentarla es uno de tantos en-
tre ellos—son siempre una delegación de 
md partido." Parece que se olvida de los 
electores. Pero no. Se acuerda de ellos. 
Para restablecer la pura doctrina "de-
mocrática" del partido. Y dice: ¿Cuándo 
han recibido el mandato de votar con-
tra ©1 Estatuto loe diputados aragone-
ses ? Entonces, aunque los electores ara-
"Lamentan el percance" "La Epoca", 
" L a Nación" y "La Tierra". Y dan se-
camente la noticia "Luz", "Heraldo" y 
"La Voz". "Heraldo", en otro sitio, y 
sin decir a qué se refiere, habla del 
"llberalisroo averiado" de las derechas 
y dice: 
"No, no. Libertad. De acuerdo. Pe-
ro dentro de unos Mmdtes precisos. | 
¿Vamos a ponernos de acuerdo en se 
tud, que se merece por no haber sabido'i135 obl^aciones tendrían un plazo del sobre la orientación de la poli-
cortar a tiempo amortización de cincuenta años.) tlca económica del Ayuntamiento, de-
E l alcalde tomó la palabra a conti ' E1 U n t a m i e n t o sufre descrédito mo-|1)611 la8 derechas, por necesidad del mo-
nuaclón para responder a las alusiones!ra1, P01^"6 no 63 10 mismo vender losi™6"10; votar el préstamo propuesto en 
del conde de Vallellano y manifestó que'?61?63 ProPios ^ Piímorar los objetos i el d ^ m e n . 
dentro de su buen natural existe la a casa• Yo aC0n5ejé en el momento I E1 señor Madariaga recoge las alualo-
voluntad de un hombre oue no será es-! 0Portuno ^ lanzaran títulos con nea del aeftor Saborit referentes a las 
clavo de las insinuaciones de las dere- Un Premio de amortización, es decir, con cifras que ^ D E B A T E publicó, toma-
chas ni de las izquierdas. Añade que un a,lciente para los particulares supe-jdas de "na reciente y brillante inter-
por otra parte, como alcalde, no puede rior al que tienen los títulos del Esta-, ^"rión de dicho concejal, y manifiesta 
cambiar la orientación que él Ayunta- d0- 0s ProPongo, pues, nuevamente, que'^"6 nad':e las ha rectificado hasta atho-
miento se marque a sí mismo. No es desechéis el dictamen y vayáis a un em-ira f <!ue los argumentos en ellas ^po-
goneses sean enemigos al Estatuto enlñalar los límites? Perfectamente. Pero 
una proporción del noventa por ciento, más allá. no. ¡Con ese espejuelo a 
"aunque sean más", ¿con qué derecho 
se va a pedir a los diputados que voten 
contra el Estatuto? Antes renunciar el 
acta. Claro que eso es lo que ha hecho 
el doctor Mouriz. Pero el diputado del 
articulo periodístico no dice que ;a ^ iü iu f t¿rnr i í lq^ lr ¡M8e 'd^cut ' e . 1 
a renunciar. Nos advierte el periódico |tamen v a , , ^ ^ ¿ , 0 recortamlentos, 
que después de tragar como un pur-|perfilados> remateg que le hacen otl.0 
gante" la Constitución, tendremos que distinto m ]a ¿ ^ f c ^ y ^ l09 deta. 
A L T O D E L A S P E R D I C E S 
Sitio m5.s sano y bonito de Madrid, véndese hotel todas como-
didades, calefacción central, agua abundante, luz eléctrica, te-
léfono, garaje, etc.; magnifico jardín, huerta, májs de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte 
valores Estado. Sin corredores. Señor García. Puerta del Sol, 4. 
otros públicos!" 
"Luz", hablando del Estatuto dice: 
"Hemos dicho siempre que no había 
por qué alarmarse ante el Estatuto y 
el dictamen. Aquél, elaborado en Ca-
poslble — dice — que una anormalidad 
transitoria suspenda el ritmo de la ac-
tuación municipal. Tampoco puede el 
^| Ayuntamiento volverse de espaldas a la 
S| asistencia social. 
Los datos de la Intervención Muni-
Á cipal Indican una solvencia del Ayunta-
s> miento superior a la de los años ante-
riores. 
préstlto en las condiciones que os pro 
ponemos. 
Combate el papel que en el actual re-
traimiento de la banca se atribuye a la 
crisis mundial, y dice: 
yados se mantienen en toda su integri-
dad. Insiste en. la necesidad de una mo-
deración en los acuerdos que lleven ane-
jos nuevos gastos. 
E l , conde de Vallellano defiende su 
—Cierto que hay cierta Influencia, pe- £estión en la Alcaldía contra las Insi-
ro la crisis está dentro de Madrid y den- 'DUacíones del señor Saborit. Con los 
tro de esa mayoría. En Madrid hay Ca. imismos datos leídos por éste demuestra 
pltal, y buena prueba es que el Estado 1,116 en ê  Primer año de su gestión hubo 
' E l mej'or presupuesto de'acaba de cubrlr clu,nient:os millones' Por Un suPorávit de siete millones de pe-
K ¡medio del Banco de España. Pues bl^n. 8et.aa• ? <lue la baja del p: 
tragar también el Estatuto y la refor 
ma agraria. 
" E l Liberal" se Indigna con "A B CT. 
lies y adornos 
" L a Nación" transcribe unos párra-
fos de "Nosaltres sois", y pregunta si 
Se Indigna contra los agresores del te- ia ley de pe tauÁ no sirve para de-
flor Gassols. Y, a propósito del discurso|fMjder a E9pafiai 
del seflor Sánchez Román, dice que prue- _ „ , " . 
ba "lo que ellos están sosteniendo desde Y, finalmente, "Informaciones" com-
el primer momento". Que con la Cons-|bate las "fronteras municipales", hace 
titución en la mano se arregla el pro-i resaltar como voto autorizado contra 
blema catalán. Sin embargo, aflade, pa-j el Estatuto y los diputados madrileños 
ra precisar sin duda, que "por muy am- qne le votaron el de la Defensa Mer-
pllo que fuera el criterio para Interpre-1 ^nt i l Patronal y sefiala cómo ante los 
tar la Constitución, nunca podría serlo dos proyectos básicos de la discusión 
tanto que estableciera un verdadero Es- parlamentarla, el Gobierno carece de 
tado en la reglón autónoma". 
Benlllure y Tuero en " L a Libertad'*, 
dloe que—salvando todas las distan-
cias—el señor Azaña se parece mucho 
a Primo de Rivera. Que su declaración 
contra los cafés no es sino una manifes-
tación de rivalidades de tertulias de ca-
fé Que algunas tertulias de café, como 
la'del señor Bello (jefe de la minoría 
del seftor Azaña) tienen un represen-
tante en Cortes, sin más opinión favora-
ble que la de sus contertulios". ¡Y e30, pr0pOrcionaIui0 asi a su numeroBÍBlma cliontpla fa 
no puede ser! E l periódico entiende qn^ desde provincias y extranjero deben venir a esta 
la aoresión al seftor Gassols es una bro-jtomado \M medidas necesarias para qur- 1 
¿ a pesada y de mal gusto que, sin dar-l ROJA, a 25 pesetas el décimo. 
S 
estos cincuenta a ñ o s " 
Habla a continuación, para combatir 
al conde de Vallellano, el jefe de la 
minoría socialista, seftor Saborit. 
E l conde de Vallellano—comienza dl-
esupucsto si-
¿El Estado merece 500" millones de po-í^11'611*6, también liquidado con superá-
setas y el Ayuntamiento no merece 50 Tl^1, se debió a medidas del poder públi-
¿Los veinte concejales de la mayoría1,co' 9U0 deí!P0.Í^ de ciertos Ingresos de 
considerable cuantía al Ayuntamiento, 
tales como el de las cédulas personales, 
el Impuesto sobre los vinos, etcétera. 
que sois diputados no habéis podido con-
seguirlo? Llego, señores, a la misma 
conclusión que el conde de Vallellano en 
clendo—, que es un hombre de cuidado Ilo referente a las causas de la falta d(íiContra e110 reclamó ante el Poder pü-
en política, ha querido plantear un pro-1 cré<lito. blico. y al no ser atendido presentó la 
b oma de política general y ahondar las! cr«e el .señor Regúlez que no se po-: Amisión. ;Maa entonces—termina di-
dlfercncias entre las minorías republl-' ^á-n obtener para lo sucesivo présta-lclendo~no contraje ninguna cuenta de 
cana y socialista. ¡mos suficientes para llevar a cabo el'^^110 cnn ninguna entidad bancarla! 
Combate el orador una cifra de pe- Plan de obras del presupuesto extraor-! señorea Cort y Pelegrin. en nom-
quefta cuantía que el seftor Madariaga'diñarlo. E l Gobierno, aftade. visto lo que^tf de las minorías'liberal y conserva-
aló en su informe sobre la Hacienda en el Ayuntamiento ha hecho por él ha de-;dora' respectivamente, prometen apoyar 
bldo Influir en favor de éste para logran el dictamen, no por estar conformes 
los cincuenta millones que solicitaba. con la política emnóm'ra de la mayo-
Habla a continuación de la falta de îa• sino para atender a las neceslda-
,. crédito del pueblo. Este, dice, leyó las A 8 dcl momento y proporcionar los dos 
l íroteatas del seftor Madariaga.) Y los [cifras consignadas en un periódico so- tprrÍ0í? de votación que necesiUfl 
ciatos loa copiaron, ¡cómo no!, "A B C" bre la aituarión del presupuesto extra-i E l dictamen se aprueba B COntll 
la sesión pasada 
—Ello dió origen—dice—a que E L 
R E B A T E , órgano de su seftoría, lo pu-
blicara, ocasionando un daño terrible 
• • E í H H B B B W l B R R B G M B D B H B • • • R O "'B' • "W •'" B "'• • 
D O Ñ A M A N O L I T A D E P A B L O h a t r a s l a d a d o s u A d m i n i s -
t r a c i ó n d e L o t e r í a s n u m e r o 5 a A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 
n ú m e r o 9 ( G r a n V í a ) , M a d r i d 
( Y 
T O 
L A I N A U G U R A D A N D O E L C U A R -
P R E M I O , E N E L N U M E R O 3 0 . 3 9 9 ) 
Irlr sus billetes. Todos los pedidos que se le hagan 
e "Informaciones". ¡"Informaciones", se. 
ñores, que tiene a March en la cárcel! 
E l señor Layús: Me sorprende la opor-
tunidad con que su señoría contesta i 
¡las cifras del señor Madariaga, siendo 
m así que habló después que éste en la 
misma sesión. Si se hubiera tratado de 
una Inexperiencia... 
E l señor Saborit: ¿Cómo Iba a supo- bara con déficit, habriá 
ner que se iban a publicar? 
Varias voces: ¡Pero si aquellas dfras 
se dijeron públicamente! 
Prosigue el señor Saborit diciendo que 
durante la monarquía trabajó y colabo-
ró lo mismo que bajo la República, en 
favor de Madrid, desde la misma tenen-
e le sean entregan^p la 
Envía a provirKioe y 
a los que hayan girado a San. Bernardo, 18, que haicia de Alcaldía que ahora desempeña, 
cartas y los giros. Tiene billetes del sorteo de LA CRUZ Un concejal: Había diferencia de tra-
extranjero, desde un décimo, de todos loe sorteos. Uo para los concejales de la oposición. 
. 'nuación 
ordinario y ha padecido una confusión. con 01 vnt0 W contra de los mauristas, 
Pero yo he dicho, con anterioridad, que del sefinr Rodríguez y del conde de Va-
1 abía que cuidar el presupuesto or-1,lellano-
diñarlo, pues con cada millón de pese- F l í0^r« i K* J - J n 
tas que se gasta en los Comedores de g j f e r r o c a r n l Madnd.Burgos 
Í Ü Í Í ^ i l T S . " ^ d / V d q " , r , r un Ar[^ de terminar, el ^ c ^ l ^ -
S S f j .1 nr „?líara 61 *;*traord,narto.: ymdo una proposición del conde áe Va-
w . l í E S T Í Í S J f ^ í S 96 acá- llellano, que el señor Salazar Alonso pre-
orJdUn ^ , n t S ^ * * * * * * * el j sentó con carácter urgente, solicitó per-
ffl*£?ÍSL L r t ^ i . . !mlso Para a s e n t a ? al Ayuntamiento 
E l seftor Regúlez. siguiendo la poli-, en el Parlamento cuando en fecha pró-
r¿aclLe Z S í ^ o ' T ^ v l " * t o H , d , » á 36 dl8cuta la conveniencia del fe-
HM^ . „ ? , / ' q 6 CalÍflCa de P0- r r ^ a " i l de Madrid-Burgos. Le fué con-
^ > ^ , i») A . jc-óido por unanimidad. L a proposición 
de l o r A ^ n t a m L ^ ^ t . ^ hacienda i ™ . ^ ^ de Vallellano defiende la con-
de los Ayuntamientos anteriores mani- veniencia de dichas obras 
fiesta que no hay que fijarse solamente L t sesión se levantó a las tres y cuar-
« 1 M «irtnda* que dejaron en Caja, to de la tarde, a las cuatro horas de 
Ismo en la ausencia de deudas contral-i abierta. 
i 
MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.101 E L D E B A T E 
( 7 ) Domlngro 8 de Jnllo de 1WW 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a t 
E L S E Ñ O R 
B O L S \ D E BARCELONA 'dio entero, además de las diez y ocho, do las cifras respectivas de la semana! 
i pesetas papel que importan aproxima- anterior 660 y 9.000. Su curso mejora | 
damente los intereses deducidos. dos pesetas solamente; pero queda sos-j 
En el grupo de Bancos destaca el de ¡tenido en el último bolsín. Los Petroli-: 
- tos es tán encalmados, con perdida de i 
tres cuartos. La ganancia de las Azuca-
BARCELONA 2.—Algodones. Liver-
pool. Disponible, 4,67; julio, 4,42; octu-
bre, 4,40; enero, 4,43; marzo, 4,51; mayo,, 
4,55; julio 4,60. E s p a ñ a con pérdida de 17 duros, y son 
Nueva York.—Julio, 5,61; octubre, 5,77; de anotar también un alza de tres en-
dlciembre, 5,91; enero, 5,99; marzo, 6,03. teros en Exterior y la baja de dos en 
BALANCE D E L 3ANCO DE ESPAÑA ' Rio de la Plata. Los demás no varían. 
Act lvo.-Oro en caja, 2.255.692.395,07 pe-1 Hay debilidad en Monopolios e irre-
setas; corresponsales y Agencias de, gularidad en Ferrocarriles. Los Alican-
Banco en el extranjero, 286.064.895,32; i tes empezaron sostenidos, ganan en de-
plata, 575.022.712.76; bronce, 2.727.299,38; unitiva siete pesetas, y los Nortes, des-
efectoe a cobrar en el dia, 16.977.149,17; pUés de haber retrocedido cuatro, que-
descuentos, 1.243.141.436,58; pagarés del ¿an sin publicación el viernes, día en 
Tesoro, 87.235.898,31; pólizas ae cuentas, el alza de aquéllos fué mág impor-
11! tante. No hay modificación en el curso 
Idel "Metro" y los Tranvías mejoran un 
punto. 
E l número de acciones ferroviarias 
negociadas en las dos úl t imas semanas 
Del 10 al Del 26 jn-
26 junio nlo al 2 Jul. 
de crédito, menos créditos cuspen 
248.207.733,92; pólizas de cuentas Je cré-
dito con garantía, menos créditos dispo-
nibles, 1.550.oS2.839,78; pagarés de pres-
tamos con gapantia, 40.513.591; otroi efec-
tos en cartera, 13.593.445,09; oorrespon-
salee en España, 12.262.481,17; deuda es el gjg^iente; 
amortizable al 4 por 100, 344.474.903,26; 
acciones de la Compañía de Tabaeos, 
10.500.000; accionee del Banco de Estado 
ae Marruecos, oro. 1.154.625; acciones del, 
Banco Exterior, 6.000.000; anticipo al Xe- j for t t f , contado 
soro, 150.000.000; bienes inmuebles pese-|Id , 
t u 43.630.723,47; total, 6.887.232.129,28. \A]ican\ea cont. 
Paslvo.-Capital. 177.000.000; f ^ d o . de :fdem n"zo 
reserva, 33.000.000; fondo de previBion, iaem P,azo 
18.000.000; reserva especial, 15.799.499,73; j pesar de que el mercado extranjero 
billetes en circulación, 4.788.216.075; cuen- de prim€rag materias está más sosteni-
tas corrientes, 9^^.800.74; cwmtM cO;ldo los valores mineros continúan aban-









s ^ y ^ t V i ^ b l t J t í i o n e ^ alagar. ' pesetas de Rif. La Felguera repite su precio de 
128.361.597,28; ganancias y pérdidas, pese-152,50 y los Guindos ni un solo día se 
tas 14.672.856,91; diversas cuentas, pese-j inscribieron en el Boletín. En electrici-
tas, 490.879.540,79; suscripción de obliga-jdad hay ligeras variaciones en Electra yI facilitár los descuentos a la industria 
ciónos Tesoro, 753.301,90; Tesoro publico, Española, en atea y baja respectivamen-1 y al comercio—, y con comentarios des-
reras es de entero y cuarto. 
Hay un incremento notable en las 
operaciones realizadas sobre obligacio-
nes industriales, cuyo volumen pasa de 
un millón de pesetas nominales y seis-
cientos cincuenta títulos a tres millo-
nes seiscientas mil doscientos ochenta. 
E l cambio internacional 
No se ha producido ninguna modifi-
cación en el estado de la peseta. El mer-
cado de los cambios se ha limitado a 
repetir las cotizaciones anteriores y las 
escasas diferencias que se advierten son 
consecuencia, más que de oscilaciones 
de nuestra moneda, de la situación par. 
I ticular de las divisas que las registran. 
Asi la libra pierde 35 céntimos, des-
pués de haber ganado quince al reflejar 
en el mercado la actitud de las autori-
dades financieras inglesas, las cuales, 
según el Financial News, asisten impa-
sibles a la irregularidad de la libra pa-
ra evitar la utilización de las reser-
vas de divisas. 
El dólar no ha sido afectado apenas 
por la baja del descuento en los Ban-
cos de la Reserva Federal, medida que 
ha sido bien recibida en los círculos eco-
nómicos americanos—ya que trata de 
D O N J O S E A Z N A R P O N T E 
Apodorndo-dlrector de la Sucursal del Banco Hispano Ameri-
cano (Avenida de Eduardo Dato) 
F A L L E C I O E L D I A 26 D E J U N I O D E 1932 
a los c u a r e n t a y dos a ñ o s de edad 
Habiendo recibido lo» Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
Su esposa, doña Esther Torre López; sus hijos, don José, don En-
rique, don Luis, doña Esther y don Juan; sus padres, don José Az-
nar Cabanas y doña Asunción Ponte Bernard; sus hermanos, dona 
Asunción, don Andrés, doña Celia (religiosa), don Juan, don Enrique, 
doña María del Carmen y don Manuel; madre y hermanos políticos, 
tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan pncomendarlc 
a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan 
al funeral que se celebrará (D. m.) el martes, dia 5 
de julio, a las once de la mañana, en la parroquia 
de San Marcos (calle de San Leonardo, número 10), 
que será aplicado por el eterno descanso de su alma. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada los excelen-
tísimos y reverendísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispo de 




total, 6.887.232.129,28 pe- te de medio entero. La Chade viene a favorables a Wall Street. En Madrid, la 
mejores precios de Berlín y Zurich y en divisa americana no varía. t 
| Madrid sube cinco unidades y media. Comparado con el de la semana ante-j ^ ^ " ' " ^ " ^ ,^1"'r" ^ " ^ ^ y - » y 
rior, el balance del Banco ae España pre-| a 385.50. quedando s,n cotizar el vier-
eenta las siguientes modiñeaciones en sus • ^ cuando la pandad con el mercado 
cuentas principales: suizo salía a 420 para las primeras se-
Activo.—Alzas: Oro en caja, 193.697,56; I ríes, 
descuentos, 67.530.048,04; cuentas de ere-1 Se han negociado trescientos ochenta 
dito, sin los créditos disponibles, pesetas i t í tulos de Explosivos al contado y die-
3.194.134,76; cuentas de crédito con ga-i cisiete mi l cuatro cientos a plazo, sien-
rantía. sin los créditos disponibles, pese-1 
tas, 11.462.332,62. 
Bajas: Oro en el extranjero, 5.627.960,56. 
Pasivo.—Alzas: Billetes en circulación. 
Los francos no varían y los suizos, 
después de haber repetido en casi todas 
las sesiones su cambio anterior, suben 
el viernes 20 céntimos y otros 30 el sá-
bado. 
Los cambios diarios de las principa-
les monedas han sido durante la sema-
na los siguientes: 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
D E 
Monedas Ant. M. M. J. V. S. Difcias. 
35.496.200; diversas cuentas, 53.760.681,53. Francos 
Bajas: Cuentas corrientes, 21.073.041,53. lL.brag 
La cuenta de ganancias y pérdidas refle-
ja con una baja ¿e 64 millones en núme- Dolares 
ros redondos el dividendo recientemente Suizos .. 
acordado, y esta baja tiene su correspon-.j 
diente contrapartida en el aumento que 
«e observa en la cuenta de obligaciones 
a pagar. 





























L a mora tor ia h ú n g a r a I Dp Intereses, números 1 al 300. 
_TT_ A Á : J . .° ^ DEUDA AMORTIZABLE AL 5 POR 
BUDAPEST. 2.—El ministro de gar JOQ, Emisión 1 enero 1927, sin impuesto, 
cienda ha manifestado que si los acreedo- i j jp intereses, números 1 al 975. 
res quieren incautarse de las garantías I DEUDA AMORTIZABLE AL 5 POR 
La actividad de los bolsistas madríle-j del empréstito exterior, el Gobierno séjioo Emisión 7 mayo 1929. 
ños durante la pasada semana ha sido vería obligado a. decidir, unilateralmen-i ¿ p intereses, números 1 al 225. 
notablemente superior a la precedente, te, la anulación áe estas garantías. j DEUDA ^ FERROVIARIA AMORTI-
E I cobre norteamericano l ^ f g ^ 4,50 POR 100' EmÍSÍÓn 1 
NUEVA YORK, 2.—La "Katange Coe D(, |ntpreses números 1 al 97 ' 
per and Company" se ha retirado de la | De titxilns amortizados, número^ 1 al 4.1 
Corporación de los exportadores de co-j DEUDA FERROVIARIA AMORTI-
bre. en razón de la imposición por parte ZABLE A L 4,50 POR 100, Emisión 1 
dél Gobierno de un derecho de cuatro,enero ^929. 
céntimos por libra—peso de cobre. De intereses, números 1 al 297. 
Hace ya algún tiempo y por el mismo , DEUDA FERROVIARIA AMARTI-
motivo que lo hace ahora, la "Katange ZABLE A L 5 POR 100. 
Cooper and Company", otros tres miem- De intereses, números 1 al 495. 
como consecuencia lógica de las opera-
clones precursoras de la liquidación, 
realizadas en las úl t imas jornadas de 
junio. Pero si se hace excepción del 
volumen alcanzado por el traspaso de 
posiciones, puede decirse que se ha ope-
rado con menos animación que en otras 
septenas. 
Buena prueba de ello es la baja ob-
servada en eJ volumen de pesetas no-
minales de acciones negociadas y en el bros de dicha Corporación de exportado- De títuios amortizados, números 1 al 7. 
de loa títulos industriales transferidos! res ae cobre se habían retirado de esta. ; ^ talones correspondientes a los nú-
ae ios muios maustnaies t rans íenuos 1E organismos son la "International meros quCeSivos de las exnresarias cla-
al contado. Frente a un total de algo i v . ^„, *A prtTrvnanv.- i» "Chile Coooer mei"í' fuces'vos ae ias expresarías cia-
. . JI j _ i Nickel ana uompany , la unne ^oopei ses ¿e Deuda, se pagaran a medida que 
m á s de millón y medio de pesetas en|Comjpany.. ñlia, de la ..Anaconda" y la se reciban los avisos de la citada Direc-
el período precedente, sólo se.han con- "Cerro de Pasco Corporation". ción 
a ^ t ^ t ^ s t e s - ^ £ ^ i ¿ ^ 
& d % r ? s " n t " ^ deP0SÍtad0S ^ ^ 
cerca 'del millar. Los Fondos públicos Por acuerdo del Consejo de Adminis-¡ Madrid 30 de jumo de 1932 —El se-
tienen un ligero aumento con casi diez Oración se convoca a los señores tenedo- cretario general, francisco Keiaa. 
y nueve millones nominales, contra t r e - | r ? s o b l i g a c i o n e s emitidas por esta So-
"1_ ¡cicdad con el aval del Ayuntamiento de 
B ST Asimismo se pagarán los intereses de' 
igual vencimiento de dichos valoreo ' 
D O N A R A M O N A 6 0 I C 0 C H E A 
E I S U S I 
Que f a l l e c i ó el 4 de julio de 1922 
Todas las misas que se celebren en los días 
4 y 3 del actual en la parroquia de San Miguel 
Arcángel (General Ricardos, 5, Madrid), en la 
iglesia de las Clarisas (Carabanchel Bajo) y 
hasta el día I 5 en la capilla del Asilo Goico-
chea e Isusi serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
La Junta de Patronos de la Fundación "Asi-
lo Goicochea e Isusi" 
R U E G A a sus amigos la ten-
gan presente en sus oraciones. 
ce y medio. Cartagena a una Junta que se celebrará: 
En total, el volumen de operaciones I el próximo martes dia 5 de julio, a las 
ha pasado de 18.700.000 pesetas a trein- cinco y media de la tarde, en el local del 
PUBUCITAS 
ta y siete y medio, y los títulos de 
5.813, a 13.500, en números redondos. 
En contra de algunos pronósticos, la 
liquidación se presenta fácil, por faltar 
las posiciones en descubierto que nu-
merosos bolsistas calculaban, sobre to-
do, en Explosivos. Los reportes han si-
do, en general, algo m á s reducidos que 
la semana anterior. 
La tendencia general del mercado es 
de firmeza, pues la mayor ía de los va-
lores mantuvieron con facilidad sus po-
siciones de f in de mes en la úl t ima se-
ilustre Colegio de Abogados de esta ciu-
dad (Mallorca, 283) y en la que se tra-
ta rá de asuntos importantes relacionados 
(con dichas obligaciones. 
Para asistir a la misma se precisará la 
exhibición de las obligaciones que se po-
sean o resguardo de su depósito en un es-
tablecimiento de crédito. 
Barcelona, a 30 de junio de 1932.—El 
consejero-delegado, P. Vila San-Juan. 
•IIIIHIIIIIBIIIHllllllllllllllllilBIIINIIIlVlíliiailllHllimilM î'nilP 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
E l Consejo general ha acordado re-
sión celebrada, a pesar de que en ella'partir la cantidad de sesenta pesetas por 
se operó con gran pereza. | acción, a cuenta de los beneficios del 
Sigue la Bolsa preocupada por la ¡presente año, que se pagarán desde el 
marcha de la política; mas es de ad - | d í ? 5 de Julio próximo 
,, , „„ , I Los señores accionistas que tengan 
vertir que la cotización se ha desenten-¡pedido el abono en cuenta corriente, po-
dido en parte del desarrollo de las se-.dr4n disponer de su importe desde el 
siones del Congreso para buscar la si-1 día 4 de dicho mes. 
tuación económica de los valores y la I A los representantes de entidades, due-
técnica del mercado como elemento ¡ñas de acciones del Banco, se les recuer-
orientador. Así puede observarse que ^ la necesidad de que al abono del divi-
las minas del Rif presentan un alza de;dendo debe Preceder la justificación del 
. , r . . ¡pago o la exención del impuesto sobre los 
consideración en su cambio, como con-|^iesneg de las personas jurídicas, o la de 
secuencia del feliz resultado—según en:haliarge pendiente de despacho el expe-
el palacio de la calle de Juan de Mena'diente de exención. 
se decía—de las gestiones realizadas I Siendo este impuesto anual, acredita-
por la Compañía con la sucesión de uno jdo que sea su pago, no se pedirá en 
de sus socios fundadores, gracias a las!u" año n"eva justificación de él. 
cuales, los efectos del fallo del Tribu-i + Sfe advie*e también a los represen-
, ' , , .4. u itantes de Patronatos e Instituciones de 
nal Supremo en el pleito que han man-lbeneficencia part¡cuiar, cuyo protectora-
tenido recientemente, se limitan a unos ¡do ejerce la Dirección de Administra-
cinco millones de pesetas; al menos así ción, que en cumplimiento de lo dis-
lo afirman los que se tienen por bien ¡puesto en la real orden de 26 de octubre 
enterados. En cambio, el Banco de Es-|de 1923 y la aclaratoria de 12 de mar-
pafia ha emprendido un rápido retroce-lzo de 1924' Eerá condición precisa para 
so, resultante de la mala impresión^1 abono del dividendo que previamente 
, . , . • • i. , i hayan presentado en este Banco el cer-
producida entre sus accionistas por laitificadoP de aprobaci6n de cuentas del 
actitud de la representación del Estado año último que expide la citada Direc-
en el Consejo de administración, en or- |ción de Administración, o la justifica-
den a la fijación del dividendo comple-ición documental, de que se trata de 
mentarlo. La cuant ía de éste ha de 
cepclonado también, pues se esperaba 
que fuese un duro mayor. 
Por lo que se refiere a la influencia 
de la situación técnica del mercado, la 
Fundaciones e Instituciones exceptúa 
das por disposiciones especiales, de ren-
dir cuentas al Protectorado. 
Esta justificación es asimismo anual. 
Madrid. 30 de junio de 1932.—El se-
cretario general, Francisco Belda. 
firmeza que a la hora del cierre Presen-
tan Explosivos y Azucareras, los dos va- • ' " ' ' ' ' ' ' ^^ 
lores más importantes de la especula- B A N C O D E E S P A Ñ A 
ción, permiten suponer que el gran nú-! • r 
mero de compras realizadas en las últ i- ' E*65*56 d día 1 de julio próximo se 
mas sesiones, constituye un elemento de Paearán los talones dc facturas de in-
contención do los precios, contra - i-tere-SCS y. . ^o r t i zac ion presentadas en 
^ l l a Dirección general do la Deuda ven 
cual se estrellan los intentos más o me. ¡cimiento de dicho día, de los valores y 
nos acentuados de los bajistas. Esto no numeración que a continuación se ex-
quiere decir, sin embargo, que las po-¡Presan: 
siciones alcistas sean las más impor-l DEUDA PERPETUA INTERIOR A L 
tan tes. 4 P0R 100. 
Comenzaron los valores del Estado i*,e ,nk*re*ef. números 1 al 1.725. 
con nrecioi seme1qntí»=> n loo HPI H Q ^ J .iaem ia' trimestrales de Inscripciones 
con precios semejantes a los del cierre números 1 al 216. 248 al 250 y 252 al 307 
anterior, y después de una elevación | DEUDA PERPETUA EXTERIOR AL 
paulatina en las Deudas, cuyo cupón 
ha sido descontado el viernes, terminan 
con cambios análogos a los de la sep-
tena precedente, lo cual constituye en 
realidad una mejoría. Se observa en las 
ú l t imas sesiones un incremento impor-
tante en el papel en situación dc venta. 
Los Bonos oro y la Deuda Ferrovia-
r ia al cinco por ciento se apartan de. la 
tendencia general de los Fondos; éstaf 
por la debilidad que presenta y aquéllos 
4 POR 100. 
líe IntereseH, números 1 al 450. 
Mein Hl., de Inscripciones núme-
ros 1 y 2. 
DEUDA AMORTIZARLE A L 3 POR 
100, Emisión 1 abril 1928. 
I>e intrrrscs, números 1 al 325. 
!)( títulos amortizados, números 1 al 9 
DEUDA AMORTIZARLE A L 4 POR 
100, Emisión de 1908 
L o s t r i g o s n u e v o s s e 12 plazas en los servic ios 
v e n d e r á n c a r o s 
H a c o s t a d o m u c h o r e c o a e r l o s 
En Cas t i l l a se ofrecen los anda 
luces a 58 pesetas q u i n t a l 
y los e x t r e m e ñ o s a 53 
B U E N A C O S E C H A D E 
de la re forma a g r a r i a 
POR CONCURSO-OPOSICION 
La Inspección genera] de los servi-
cios soclal-agrarios. convoca concurso-
oposición para cubrir cuatro plazas de 
auxiliares calculadores, d o t a d o s con 
3.000 pesetas, vacantes en la actua-
T O D O ' Hdad, y ocho más en expectación de 
destino para ser cubiertas con la de-
VALLADOLID, 2.-E1 tiempo y l a . co-i bida dotación, que se habrá de incluir 
sechas—El tiempo es verdaderamente en el próximo presupuesto para 1933. 
adecuado para la buena granazón de las i Los que deseen actuar, bien sean de 
nieges. | un© u otro sexo, deberán ser españoles, 
En la provincia de Burgos han sido: haber cumplido diecisiete años de edad. 
castigados por loa pedriscos numerosos 
pueblos, y los daños causados en ellos 
son de consideración. 
En Medina del Campo y zonas cir-
cundantes, ha comenzíido la recolección 
de algarrobas y otras leguminosas. Aun-
que la cosecha no es uniforme, puede 
calificarse de buena, en conjunto. Hay 
otras comarcas en que los titos, las al-
garrobas, los yeros y otras legumbres, 15 dc }o 
se hallan ahora W P g j - ^JJH Serán dos: el primero, práctico, con-
61 Cal0r tóatóu S £ « M S U U a t e n t e en análisis gramatical; manejo 
Podrán presentar instancias hasta el 
día 8 de julio, de las once a la tres ho-
ras, en la Sección de Personal de la 
Inspección general de los servicios so-
clal-agrarios; debiendo acorripaftar a 
sus Instancias los documentos oportu-
nos. 
Los ejercicios darán comienzo el día 
A t o 
^ o 4 
Dc intereses, números 1 al 149. 
Do títulos amortizados, números 1 ai 4 
por el ángulo tan acentuado que m á r c a l m ^ S ^ i ó f l 0 a b r ' ^ ^ A L 4 ^ 
la linea de su cotización. Comenzaron! De intereses, números 1 al 225 
los Bonos a 193,50, frente a 192; des-l De títulos amortizados, rúmeros l al 3 
pués de perder un cuartillo, llegan al DEUDA AMORTTZAPT.E AL 4,50 POR 
19S en vísperas do cortar el cupón, y 
una vez realizada esta operación cie-
rran a 192,50, es decir, con alza de mc-
100, Emisión .1 enero 1Ü28. 
De intereses, números 1 al 150 
DEUDA AMORTIZABLE AL 'i 






de cebadas también es buena y grana 
en perfectas condiciones. 
Cuanto a la de trigos, aunque tam-
poco es uniforme en todas las provin-
Iclas castellanas (supera la de unas a 
otras) puede estimarse, en general, bue-
na y evidentemente superior a la del 
año anterior. Podrían mermarla, en par-
¡ll te, nuevos pedriscos, que Dios querrá 
'no sucedan y más que otra causa cual-
quiera, el arrebato de la granazón por 
el calor excesivo. Como hemos escrito 
|más arriba, el tiempo, hasta ahora es 
completamente adecuado para que los 
frutos lleguen a su plena sazón, 
i Los mercados de trigo.—No se hace 
nada con los del país porque los anejos 
e s t á n completamente agotados y los 
nuevos ' ta rdarán cerca del mes para que 
puedan estar limpios en las eras, 
i Se hacen ofertas de trigos cordobeses 
a 58 pesetas, y extremeños, a 53, todo 
por quintal con saco y en origen. 
! La impresión general es que el pre-
cio mínimo del cereal principal, en loa 
comienzos de la campaña próxima, nc 
ha de bajar de 50 pesetas el quintal. Los 
cultivos son caros; el costo de recolec-i 
ción ha aumentado con&iderablenien.e | 
de máquinas de calcular, con resolución 
dc problemas adecuados; m a n e j o de 
multicopistas; escritura a máquina, con 
un mínimo de i60 pulsaciones, y uso 
de tablas para cálculo de anualidades 
de amortización por capital e Intereses. 
Y el segundo, oral, debiendo contestar 
los opositores, en e1 plazo máximo de 
veinte minutos, a dos temas de loa diez 
que constituirn el programa rjue sirvió 
para Igual ejercicio en las oposicio-
nes convocadas en 27 de enero de 1931. 
El Tribunal queda constituido por don 
Antonio Belda, como jiresidentc; y vo-
cales don Luis Castellanos, ayudante 
mayor del Cuerpo dc Montes, y don 
Juan J. García Badell. 
Mayore» méritos pueden alegar los 
opositores en orden al conocimiento 
de idiomas Taquigrafía y tí tulos aca-
démicos. 
O o o s i c í o n e s y concursos 
Reclstros.- Número de plazas, 50; dc 
y ha de resultar indespensable Pa" . .'aiOT)^ores egg- puntuación máxima, 50; 
vida del agricultor una revalonzacion X í r n a SO: mayor obtenida, 42,85. Pri-
de los productos. Otra cosa sena ir ca- g ^ J ^ pryimera vuelta. 
mino de la ruina | aproh6 aver ningún opositor. Para 
Harinas y salvados.—Las 5.500 tonela- , . . ' . ,Qn „; 4nn 
das de trigo extranjero distribuidas on- el 4 del ssn al ^ 
i d a d 
tre los fabricantes de esta provincia.| Van aprobados 46̂  
surten ahora la actividad de los apara-| , , . 
tos molturadores. Pero es una actividad i § (g Q c i Q ü " ® C el 1* 1 
limitada que acabará antes de, que es- -
tén disponibles los trigos indígenas. Ya 
no se puede pensar, de ninguna manera' Una pobre viuda desamparada, sin per-
'en nuevas importaciones. Los coseche-i sona alguna que la valga ni medio de y i -
ros andaluces ofrecen sus trigos a pre- da, con un hijo enfermo de tuberculo-
cios inasequibles para la fábricaelón! sis en grado muy avanzado, al que no 
castellana, y aún los extremeños resul- puede prestar la asistencia debida ni mo-
tarían aquí demasiado -caros. A los pre- dlclnas de ninguna clase ni casi allmen-
clos consignados en esta • crónica hayi tación. implora la caridad de los lecto-
que agregar alrededor de cinco pesetas] res de EL DEBATE, 
por gastos de transporte. Así resultaría.¡g,,,,,^,,,^,,.^;!,,^ 
en el caso mejor, a 58 pesetas el ouin-
tal métrico. Los candeales castellanos 
de mejor calidad no llegaron a esa ci-
fra en los períodos de precios más altos. 
Las cotizaciones actuales de las hari-nas, conceden un márgen bastante am-
plio, sobre todo, las elaboradas ron t r i -
go extranjero, puesto en puerto a 48 pe-
setas el quintal. 
Como no se consienten las exporta-
ciones más que hasta cierto límite, y los | 
trigos nuevos del país entrarán or las' 
eras, en las comarcas adelantadas an-, 
tes de veinte días,-podremos Uegar al!y ^a'"s_ies_pe^aie3,! 
momento de soldadura, quizá con algu 
na precariedad, pero sin , grandes apu 
ros. 
La demanda de harinas es muv acti 
va hasta de algunas provincias andalu 
zas y más intensamente de las del Nor-
te. Queda Insatisfecha porque * las exis-l I A 
tencias son escasas. Los precios firmes.1 1-*^* 
¡Cotizan: harinas extras, de 70 a 71 pese-
'tas; integrales, a 68; salvados teroeri 
jilas, a 45; cuartas, de 39 u 4^; comidi-
llas, según calidades, de 31 a 37; ancho» 
!de hoja, de 36 a 41, todo por 100 kilos, 
icón saco y sobre vagón origen. 
Cebadas y otros granos.—Las cebadas 
y avenas de Levante y Extremadura, 
se ofrecen a 30 pesetas; las habas an-
daluzas y extremeñas, a 45; los guisan 
tes de Tlurcia y Alicante, de 39 a 40, to 
do por quintal, con saco y en origen. 
Los garbanzos flojos, y con perspecti-1 * . 
va de mayor flojedad. Se presenta bue- i ^ O l e g l O 
na cosecha y ha sido grande en Méjico.] 
Se pagan: gordos, de 150 a 170 pesetas; 
medianos, de 120 a 130; moñudos, de 100 
a 110. todo por quintal métrico. 
Ganados.—La llamada feria de San 
Juan, en esta capital completamente des-
animada. Apenas se hicieron transaccio-
nes de mular ni caballar. 
El mercado lanar de Medina del Cam-
po muy animado. Fueron presentadas a 
la venta unos 30 000 cabezas y rigieron 
estos precios: ovejas del país, de 40 a 
60 pesetas una; corderos castellanos, de 
25 a 35; ídem churros, de 15 a 20. 
En Burgos: bueyes, de 16 a 18 pese-
tas arroba en vivo; corderos macacos, de 
1,50 a 1,60 pesetas ki lo; carneros, a 1,50; 
ovejas, do 1.30 a 1,40; corderos lechazos, 
a 2,27. Cerdos, a 26 pesetas arroba. 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
Acciones de la Sociedad Hidroeléctrica 
Española 
Se llama la atención a las personas que 
en este Banco tienen depositadas o en 
garantía de operaciones de crédito, ac-
ciones de la Sociedad Hidroeléstrlca Es-
pañola, acerca del anuncio publicado por 
misma el 1 y 2 del corriente, sobre la 
suscripción de 7.636 acciones ordinarias 
Mercado de M a d r i d 
Ganados. — No hay variación en la 
marcha del mercado de ganados; sigue 
con los mismos precios y con bastantes 
existencias. 
De ganado vacuno diremos que hay 
poco más o menos como en la semana 
anterior, pero como el consumo es cor-
to y no dejan de afluir reses, el merca-
De estas operaciones se ocupará el Ban-
co, previa petición escrita y provisión de 
fondo? de los Interesados. 
Madrid. 2 de julio de 1932.—El secreta-
rio general. Francisco Belda. 
^•^?•!¡l,'•!l||!•l!!l:•lll!i•i!;!!•llll•!l:l'•lll|l•lll¡l•lll|{•llll[•lllí¡| 
V I L L A D E P A R I S 
A T O C H A . 6 7.—NUEVA D I R E C C I O N 
L A V I L L A D E P A R I S 
L O T E R I A 6 5 
Espoz y Mina, 11, Madrid. Su administra-
dora, F. Méndez, envía a provincias y 
extranjero los billetes más afortunados. 
i;:iiiiip|iiin^i«iii!!i!i;i:i!iiiiiiiiiii¡iii!Biiiiiniiii|!i!raiii!ii'!!!ii 
U n i v e r s i d a d 
D E L 
Sacro-Monte de Granada 
Facultad de Derecho. Bachillerato. Aca-
demia preparatoria de ingreso. Internado 
modelo. Apartado 22. teléfono 1127. 
B F M B B B B ' I B B S B S • 
Ultimas publicaciones 
JURISPRUDENCIA CIVIL. Repertorio 
doctrinal y legal. Tomo Xlj. Años 1926-
1929. 20 ptas. 
MANRESA. Código civil, tomo V. Quin-
ta edición, 20 ptas. 
CODIGO DEL TRABAJO y disposicio-
nes complementarlas. Tercera, edición ofi-
cial, 4 ptas. 
DELEGACIONES D E TRABAJO. Ley 
y Reglamento. Edición oficial, 2 ptas. 
BENITO Y MINAN A, Derecho mercan-
ti l (De Registros). Segunda edición, 10 
pesetas. 
M A R I N LAZARO. Comentarios del Có-
digo de Comercio español. Tomo I , 22 pe-
setas. 
ALBEROLA. Resumen de disposiciones 
agrarias. 5 ptas. 
MARQUINA. Los Julianes. (Drama en do no se descongestiona. Es de esperar 
que con motivo del veraneo, los vende-! tres actos.) 5 ptas 
dores acudan a otras plazas veraniegas f r ^ T T / ^ D T A 1 D C f T O O A 
y, por tanto, aquí mejorará algo el p r e - j l L L J l 1 L I K i A L K Í L U O . O . A . 
cío, lo cue' ya se deja sentir, pues los 
novillos inician una pequeña alza. 
El mercado de corderos Ee encuentra 
estacionado debido a que los comprado-
res se encuentran abastecidos por unos 
dias. Se espera hagan nuevas compras 
en breve y, por el momento, la tenden-
cia es sostenida. 
Hay alguna oferta de ovejas y carne-
ros, pero los precios son casi convencio-
nales y, por tanto, no creemos oportu-| 
no el consignar aquí a los. que se han 
realizado. 
Muy poco se sacrifica do ganado de 
cerda, y puede decirse que los precios 
son nominales. 
Rigen los siguientes precios, por pe-
setas y por kilo canal. 
Ganado vacuno. — Vacas andaluzas y 
extremeñas, buenas, de 2,87 a 2,91; re-
gulares, de 2,78 a 2,87; novillos, buenos, 
de 2,87 a 2,91; bueyes, buenos, de 2,56 a 
2,74. 
Academia: Preciados, L — Librería: Pre-
ciados, 6.—Apartado 12250.—MADRID 
1llil¡B!ll»ail{;iB!lii;B:illlBll!!BIIÍI|lllll|llll¡|lli;i|¡|||||||||iB!|||iBi;iU 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S 
Fabricamos calidades desde 6,50 mi . Per-
sianas mitad precio. R O B E R T O MAS. 
CONDE XIQUENA, 6. —Teléfono 19115. 
Terneras.— De Castilla, fina de 1.', de 
4,04 a 4,22; de 2.; de 3,83 a 4,00; astu-
rianas y montañesas, de 1/, ¿e 3 39 a 
3,56; de 2.*, de 3,13 a 3,39; de la tierra 
y gallegas, de 1.», de 3,26 a 3,39; de 2.' 
de 3,00 a 3,16. 
Ganado lanar.—Corderos, con lanr, a 
2,85; ra pon es, a 2,60. 
(•i'tiado dc cerda.—Blancos corraleros, 
a 2,65; extremeños y andaluces, a 2,25; 
chatos, a 2,90. 
. Cereales y piensos. — El mercado de 
trigos sigue paralizado por la falta de 
oferta vendedor i . Hay escasas existen-
cias, y todo el que se ofrece es adnuiri 
do en el acto; el precio se m<?n+'(,n'- fly 
me. 
El trigo se paga a 55; el centeno a 
46; la avena, de 32 a 34; la cebada, a 36; 
las habas, a 55; las alrfirrobaa a 42; la 
haritia corriente, a 67; la especial, a 70;¡ 
el maíz amarillo Plata, a 48; los salva-
dos, a 36; la pulpa seca de remolacha,| Para esquelas: HIJOS DE RAMOJN DO-
a 30 y la alfalfa seca empacada, a 22. MIAüUEZ. BarqulUo1 tí, le leí uno 3&0ia. 
t 
liogad a Dios en cariilad por el alma 
DE L A SEÑORA 
W PILAR OE CARDENAS Y DIAZ 
ESPOSA QUE F U E D E L SESOB 
m W f ñ R. DE TORRES 
Que falleció en Madrid 
E L DIA 16 DE JUNIO DE 193'¿ 
Confortada con ION Santón Sacrn-
mpntoH y la bendición de S. .Santidad 
R . I . P. 
El martes, 5 del corriente, 
a las ONt'K, trndrA logOl en 
la parroquia de loi •Irróni 
mos la misa dc K^quli-in en 
sufragio dc su alma. 
Todas las misas que se celebren 
durante la mañana en el mismo 
twnnlo. R'd como i-n.---.-,-
las del Santuario del Perpetuo So 
corro el día 16, serán aplicadas por 
eterno descanso. 
J 
RAD10TELEF0NIAlCR0NICA DE T R I B U N A L E S 
Programas para hoy: 
M A D R I D Unión liad i o .—(E. A 
411 metros) . - De 8 a 9.30, " L a Palabra". 
11,30, concierto.—14, campanadas. Sena 
les horarias. Información teatral. Con 
cierto "Gitana del Albalcin 
" L a traviata 
j 7 S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L L U N E S d e l Norte_ y R e l j a I n d e m n i Z w i ó n . L e - g 
trado, s eñor Agruilar. Industrial C a j a * 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala primera.—Fondo. Almirald con-
[da P r e v i s i ó n contra Beato. Indemniza-
ición. Letrados, s e ñ o r e s Portil la y Ven-
' L a ariesiana", "Coque- ,señores del R í o e Plana. Fondo. H i d r o - I ñ A Arrillatra 
ta". "Canto de los remeros del Volga". le léctrica Navarra contra Hernández , t r a t a i^u^ao, se o s a ^ 
" E l rey vagabundo".—15,30. fin.—19 D e s i g n a c i ó n canal de desagüe . indulto JUI,au ^ 
campanadas. Programa del oyente.- Sala segunda.—Fondo. Injurias a uní-"101" • d 
20,30, fin.—21.30. campanadas. Señale* ministro de la Repúbl ica . Fondo. Im-¡ A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L ^ 
horarias Recital. " L a Guinda", " E l paño prudencia temeraria. Fondo. Parricidio, primera de lo d v i l — D o n Valen-
moruno", "Gioconda suidolio", " L a ma- Sala tercera—Don Luis Gi l . Valora-!tjn i^eigar contra don Pascual Arias, 
ja" , "Lohengrin". "Añoranzas", d o n ción de bienes sobre una casa de Mala-|pag0 pesetas. Don Gregorio Sáez contra! 
Juan Ventosa Roig. Recital de piano ga. Letrado, señor B e r g a m í n . !don uriarte . Pago pesetas. 
"Sonata en do mayor", "Nocturno en Sala cuarta .—La Adminis trac ión . Re] gaja g g - y j ^ lo c i v i l . - D o ñ a Pi lar 
fa sostenido", "Balada en sol menor" ingreso de don Adolfo Gómez como ofl-iMurga contra don Saturnino Charro. 
"Danza del fuego" "Allegro de concier- cial del Ayuntamiento. Dec larac ión de previo, 
to". Canto " L a , traviata". "Rig^letto' Sala quinta.—Industrial Ferrocarriles, A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
« n a • • I I -Causa. Homicidio im-Sala pr imera 
B a l n e a r i o d e L I E R G A N E S 
i rio!d Cal ix to y Rico. Causa. Tentativa iS 
( S A N T A N D E R ) 
út i les robo. Letrado, señor Vienesa. Cau-
(pari-siamo), " L a fama del tartanero" 
" E l barbero de Sevilla", "Luisa Fernan-
da".—24, campanadas. Cierre. 
Radio España (K. A J . 2, 4̂ 4 me-
tros).—De 17 a 19, Sintonía , Programa' Mentido 
variado. Peticiones de radioyentes. Co-1 Unicas aguas curan , ^ . ^ ^ I " T^a ¿ a l a ¿ g u n d a . - C a u s a . Hurto. Letra-
sas de Ninchi por Pepe Medina. Música I predispos ic ión a catarros de la N A R I Z , ^ señor 8Sobrechero. Causa. Tdem. Le-
de baile. Cierre. B R O N Q U I O S y P U L M O N . trado, señor Ortega. Causa. Lesiones. 
B A R C E L O N A . — ( E . A. J . t 348,8 me- P P A M H O T F Í Letrado, señor Robles. Causa. Atentado, 
tros).—7,15, Cultura Fisica—7,30 a 8, " L a ! V a r V / ^ i " * tn. \ s u. M ,̂ Letrado, señor Jordana. 
Palabra".—8, Cultura Fisica.—8.15 a¡ precios módicos con todo el confort gala tercera. — Causa. Tentativa ai^ 
8,45. " L a Palabra".—11. campanadas ho-| moderno. imas. Letrado, señor Samper. Causa, 
r a ñ a s . Servicio meteorológico .—13, dis-!..,,-,,,,,—,,,,!—,,,,^^ ídem. Letrado, señor Vives. Cau-
008.-13.30. concierto: "Tannhaüser" , . . L a i U " ' " " " " " " ' » " ' » Alzamiento. Letrado, señor Señantes , 
casa de las tres chicas" "Una visita a D A 1 N F A R I O D F U R B E - C a u s a - Es ta fa . Letrado, señor Blázquez. 
maese Pie", "Serenata".—14, in formación , U ^ V L a - " i — - í - ^ ^ v y w * ^ * * ^ . gala cuarte._causa> Atentado. Letra-
teatral. Discos. Secc ión c inematográf i - ) D I I A / " ' A VíT* I T R I T I A i**0, se"or Anta. Causa. Ley, caza. Le-
ca.—14,20, concierto: "Danza española! I V U A v i A L s I L \ J DlL^M-tr^- trado, señor Rovira . C a u s a Atentado, 
n ú m e r o 1", " E l húsar de la guardia" M A R Q U T N A (Vizcaya) 'Letrado, señor Mazom. Causa. Ley caza. 
"Bocetos andaluces" "Cabalgata infan-i T E R M A L E S N I T R O G E N A D A S , I Letrado, señor Motilla. 
til .—15. dl8COS;-16, fin.—17 30, discos.- B I C A R B O N A T A D A S , R A D I A C T I V A S i 
18 orquesta: "Marcha de emigran toda clase de afecciones :iaiII!aillin!lll!ll!III|IIIi:|ílli:i:ill!lll»!l!lllllliai!!llll!IIVIIIIII 
tes". "Presentimiento . " 1 ^ Monter ía aparato respiratorio, enfermedades! 
Danzas v a l e n c i a n a s \ - 1 8 30, canciones:; ° ^ garganta y fosas nasales, 
A^ (?.tro.^df0 del m.ar ' P ° n a E í a n c SQ , a i g i n a í b r o n q u i t i s . etc. 
quita", "Gitana m í a , "Manon'. —19, ° , ^_ r->- IK 
'Industr ia l izac ió i comerc ia l i tzac ió agri- Insta lac ión hidrológica complete. De 15 
R E G A L O : ¿ D e s e a usted un hermoso aparato " M E T A * Pues 
reúna diez vales como éste, correlativos del N.» 1 al 10 (que se publica-
rán los domingos), y mediante su presentación y adquiriendo dos cajas 
de 50 tabletas, precio al públ ico 3,65 ptas. caja, la S. A. " M E T A le en-
tregará G R A T I S , en su domicilio social, Martínez Campos. 2. Madrid, ano 
de los hermosos aparatos " M E T A " que se citan a cont inuac ión . 
H O R N I L L O T R I P O D E P A R A T U R I S M O . CON S U F I A M B R E R A , cuyo 
precio al públ i co es el de pesetas 8,75. 
C A L I E N T A B I B E R O N " M E T A " CON B O T E L L A G R A D U A D A ; sirve 
también para calentar vinos, aguas minerales y cualquier medicamento, 
cuyo precio al público es el de pesetas 9.25. 
Estos aparatos son de uso útil, práct ico y cómodo, en los cuales podra 
usted emplear combustible sól ido Ideal " M E T A " , que tiene todas las gran-
des ventajas sobre los d e m á s combustibles, por no ofrecer n ingún peligro 
debido a que no puede Inflamarse, no puede derramarse, no mancha ni 
deja residuos. 
P a r a los de fuera de Madrid se les remitirá por ferrocarril gran velo-
cidad, e n v i á n d o n o s , juntamente con los vales, pesetas 7,30, valor exacto 
de las dos cajas de 50 tabletas de combustible " M E T A " 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Santa Mustiocla, mr. 
presté is ahora v 
Porque cuando ( 
pues, lograbais 
mate de ellas es 
Dios, tené is el í 
paga del pecado t ^ ^ & ? r ^ r ¡ ¡ f f i S t U j & eterna en C s t o W , ' 
\ cielos, sino el qu 
J . e n t r a r á en el reino de los cielos 
X Señor nuestro. ^ ^ „ „ . A.' cnn Mof-o (7 15-21).—Dijo J e s ú s a sus dis-
i | Secuencia del Santo Evangelio, • « j t a S w JtoteJ ^ ¿ ^ ¿ ^ vJestidog de ovej¿s 
| cipulos: Guardaos d ^ ^ r s / f ^ X f / a p No es Cuen árbol el que da m ¿ o 
| siendo asi que por d 6 0 ^ / 0 " j°bo/ru^pape0Jr sUS frutos los conoceré i s . ¿Acaso 
| l frutos, ni malo el que da buen fruto. « r JJ* ¿'J Asi todo arbol bueno da 
| ¡ cogen uva de los . iJ tedL malos f^tos Todo árbol que no dé buenos 
S i buenos frutos; pero el arbol ^a l0 . ^ ^ ^ r ' s con0ceré is , pues, por sus frutos 
| frutos será cortado y ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ S J ¡ i el reino de los 
^ N o todos los ^ e e ^ c f - - 0 / u S X d - d ? mi Padre, que e s tá en los cielos, éste 
• • I 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
" A K A D E M O S " 
D í a 3.—Domingo V I I d e s p u é s de Pen-
cóla", conferencia — 19,10, concierto: 
"DOIQOS records", "Desde el Montseny" 
"Pavana", orquesta; "Tempestat", "Ojos 
claros, serenos", "Sylvia".—20, bailables. 
21, radiofémina.—21,30. programa del 
radioyente. Secc ión de ajedrez.—23, fin. 
M I L A N , G E N O V A , T R I E S T E 15.30, 
m ú s i c a de baile. Noticias deportivas.— 
17,15. noticias deportivas.—18, comunica-
dos.—18,05, discos. Concierto: "Obertura 
española", "Scetate Mari", "Alegr ías es-
tivales", Estre l la de oro", "Coppelia", 
"Baldo auf che cadlo", "Soldiers in a 
box".—18,30. s eña le s horarias. Comunica-
dos eventuales.—18,30, discos.—19, perió-
dico hablado. Noticias deportivas. Dis-
cos.—19,30, "Poliuto", ópera. Charla . No-
ticiario teatral. Per iód ico hablado. Cierre. 
LONDRES.—11,30 , programa de Da-
ventry Nacional.—12,45, concierto.—16, 
conferencia sobre China.—17, servicio re-
ligioso.—19,45, la semana de la buena 
causa.—19,50, noticias.—20,05, m ú s i c a : 
"Trío en re" " E l e n a y Paridi", "Maña-
n a de primavera", "Quinteto en mi be-
mol".—21,40, Epí logo . Cierre. 
T O U L O U S E . — 19, canto: "Caval lería 
rusticana", "Mignon", "Lakmé".—19,15, 
concierto. —19,30, concierto s infónico: 
"Vísperas sicilianas", " E l murc i é lago" .— 
19,45, pe l ículas sonoras.—20, concierto.— 
20,30, recital: " L a s bodas de F ígaro" , " L a 
dama blanca".—20,45 acordeón.—21, con-
cierto: "España", "Invi tac ión al vals". 
21,15, orquesta argentina.--21,30, periódi-
co hablado.—21,45, m ú s i c a inglesa.—22,15, 
orquesta argentina.—21,30, periódico ha-
blado.—21,45, m ú s i c a inglesa—22,15, con-
cierto: "Parsifal", " E l jardín m á g i c o de 
Klingsor", " E l rey de Is".—22,45, canto. 
23, Bo le t ín meteoro lóg ico . In formac ión 
diversa. Cierre. 
R O M A (Ñapóles) .—12,30, s eña les ho-
rarias. Comunicados eventuales.—15,45, 
noticias deportivas.—16, concierto. Co-i 
municado. Noticias.—19, seña les hora-
rias. Comunicados eventuales. Discos.— 
19,30, noticias deportivas.—19,45, "Don 
Gi l de las calzas verdes", charla. Revis-
ta de actualidades. Noticias. Cierre. 
L A N G E N B E B G . —19, "Otelo". — 21,15, 
noticias. Informaciones. Bo le t ín deporti-
vo.—21,40, música.—22,40, m ú s i c a de bai-
le. Cierre. 
• • • 
Programas para el día 4: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A J . 7, 411 
metros).—11,45. Sintonía , Calendario as-
tronómico . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Cotizaciones. Bolsa de 
Trabajo. Programa del día.—12,15, Se-
ñ a l e s horarias. F i n . — 14, Campana-
das. Seña le s horarias. Bo le t ín Meteoro-
lógico. I n f o r m a c i ó n teatral. Concierto 
" L a Dolores", "Paisaje", "Idilio", " L a s 
hijas del Zebedeo". "Humoresca", "Agua, 
azucarillos y aguardiente", " E l cabo pri-
mero". "Semiramide".—15,25, Indice de 
conferencias.—15,30, Fin.—19, Campana-
das, Cotizaciones. Programa del oyente 
—20,15, Noticias.—20,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 424 me-
tros).—De 17 a 19, Sintonía . Programa 
regional dedicado a Canarias, Gal ic ia y 
Aragón . Peticiones de radioyentes. Músi-
ca de baile. Cierre. Noche, de 22 a 0,30, 
S intonía . Programa sorpresa. Crit ica tau-
rina, por "Taleguilla". Mús ica de baile. 
Noticias de ú l t i m a hora. Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A J . 1, 348.8 me-
tros).—11, Campanadas horarias. Servi-
cio Meteorológico . Transmis ión telefoto-
gráf i ca de la carta del tiempo.—13, Dis-
cos.—13,30, Concierto, "Chateaux Mar 
gaux", "De Huelva", " L a boda de L u i s 
Alonso", "Danzarina".—14, I n f o r m a c i ó n 
teatral. Discos. Secc ión c inematográf ica . 
—14,20, Concierto, "Minuete en re ma-
yor", "Donde canta la alondra", "Berceu-
se", "Escena persa". — 14,50, Bolsa del 
Trabajo.—15, Discos.-16, Fin.—16,15, Te-
lefotografía.—16,30, F i n . —19, Concierto. 
"Vieux Vienne". "Don César de B a z á n " , 
" L e R o l de Labore", "Canzonetta".— 
19,30, Cotizaciones. Programa del radi-
oyente. I n f o r m a c i ó n deportiva. Noticias 
—21, Campanadas horarias. Servicio Me-
teorológico . Cotizaciones. — 21,05, Sarda-
nas, "Fontaga", "L'Aplec de la Tardor", 
"Angela", "Sardana trágica", "Amor per-
dut". "Primavera".—22, Ses ión poét ico-
musical, " L a catedral sumergida", " L a 
Primavera", "Recital de pagesia", "Dansí» 
noble".—22,30, Concierto, "Suite tibetana". 
—23, Orquesta Cubana.—24, F i n . 
M I L A N , (247,7 metros).—15,30, Per iódi -
co hablado.—15,45, E m i s i ó n infantil.— 
16, Concierto.—17,30, Per iód i co hablado. 
Comunicados.—18,05, Concierto, "Castillo? 
de España" , " E l milagro de las rosas", 
"Auberiana", "Amame".—18,15 Concier-
to.—18,30, Seña les horarias. Comunicados 
eventuales. Discos.—19, Per iód ico habla-
do. Discos.—19,25, Libros y autores.-
19,30, Concierto.—20,20, Comedia. Concier-
to orquestal,—22, Per iód ico hablado. Cie-
rre . 
L O N D R E S (353.3 metros).—9,15. Servi 
c ió religioso.—9.30. Programa de Daven-
t r y Nacional.—11. Conctertó.—14, Organo 
—15, P r o g » a m a de Daventry Nacional.— 
16,15, E m i s i ó n Infantil.—17, Noticias.— 
17,30, Concierto.—19, Vaudeville.—20,'Con-
cierto, "Obertura", " E l vuelo del mos-
cardón", "Toreador y andaluza", "Melo-
d í a judia", " L a cabalgata de los húsa-
res", "Juegos de niños", "Minué en la 
menor", "Marcha". — 21,15, Noticias.— 
21.35, Música.—23, Cierre. 
R O M A (441,2 metros).—12,30, Seña les 
horarias. Comunicados eventuales.—16,30, 
Concierto, "Canción de primavera", "Da-
na", "Estudio", "Los Capuletos y Mon-I 
t é s e o s " "Don Sebast ián", "Gavota de las 
damas amarillas" "Movimiento perpe-
tuo". "Juana de Arco", "Serenata fran-
cesa".—17,15, Per iód ico hablado.—18,15, 
Nbticias agrícolas . Comunicado. Periódi-
co hablado. 19, Seña las horarias Comu 
nicadof eventuales. Revista de la Pren-
sa —19,30. Noticias deportivas. Notipias 
varias.—19,45, Concierto.—21,55, Noticias 
Cierre. 
de junio a 30 de septiembre. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
p a v a l a s c a s a s p a v l i c u l a w s 
E l a r m a r i o F r i g o r í f i c o S l c c t & o l u x 
h a r e s u e l t o e l p r o b l e m a d e l a r e f r i g e r a c i ó n d o ^ 
m é s i i e a . 
• 
E l a r m a r i o F r i g o r í f i c o G l c c t v o l w M X 
n o t i e n e m o t o r y c a r e c e p o r c o m p l e t o d e p a r t e s 
m ó v i l e s e x p u e s t a s a d e s g a s t e . 
E l a r m a r i o F r i g o r í f i c o C l c c f P O Í M S C 
s e I n s t a l a p a r a f u n c i o n a r i n d i s t i n t a m e n t e a b a s e 
V r V f u n c i o n a r u n a n n e r i o r w i ^ r H i c ^ d e d r i c i d a d 0 ^ s ' . 
X e n n u e s i r a s e x p o s i c i o n e s . 
a v . c í e 2 > í y frlavgcíU, 9 
T e l é f o n o 1 6 . 3 0 2 
M c r c i v l d 
B A R C E L O N A 
R . d e C a t a l u ñ a , 7 5 
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B I L B A O O V I E D O 
A . d e M a z a r r c d o , ^ P r i n c i p a d o , 7 
T e l i í o n o 1 K M 5 T e l é f o n o 2 , 0 5 6 
KniBiiiBiiiwniiiiii'^iiMiimBiiiiira» 
Coledlo-Residencia de V y 2.' enseñanza . A L M A G R O . 9 y 26. ho-
teles Este moderno Gran Centro de e n s e ñ a n z a que no ha rega toOO^-^^T^Ón^^i^Jagn-
teado sacrificio alguno para instalarlo a igual altura que los % \ % J ^ ¥ * ^ J £ S ^ £ ^ ^ 
jares Colegios Residencias del extranjero, ha obtenido éxi to tan grande y definitivo a la terminac ión del presente cu/,s" Mal.cial. Santa Mustióla, márt ir , 
que lo coloca en el puesto de honor a que " A K A D E M O S " t^nia derecho a aspirar desde el mismo momento ae su mn- ^ oficio divino son de la Do-
dación. E l mejor internado de España y quizá del extranjero. Excelente instalación, buenos jardines, exquisito lraio |minica con rito semidoble y color ver-
familiar. Precios moderados. Mediopensionistas. Externos. .^j 
C U R S O D E V E R A N O para los alumnos que deseen examinarse en septiembre de alguna asignatura atrasada o adelan-, ^ d o r a c i ¿ n Nocturna.—Sanguis Chrls-
tar curso. Horario de verano c ó m o d o y práctico para los alumnos. i t l—Lunes. San Miguel de los Santos; 
R E S I D E N C I A P A R A A L U M N O S D E C A R R E R A S . A L M A G R O , í> y 26, H O T E L E S . :Solemne Te Deum a 10 en punto. 
Ave María.—12, misa, rosario y coml-
—mi—,M • n m • m ¡m m mt m «•iii''niiiiHiB'iiiimiiHiiinitia •iiiinMiiiHiiiiinniiniiiiM 'da costeada por doña Clotilde González. 
IIIIIBIIIIlll'lllPmlBI^ .Lunes, 12, misa, rosario y comida a 72 
A C A D E M I A M O N T E R O . Grandes éx i tos en ú l t imos exá- m ^ s Pob¿;sras ( I lesia de San Igna. 
menes. Profesorado integrado por ingenieros. Clases de ¡ J ^ ^ " t S e s l a ^e San Ignacio 
quince alumnos. Espléndido internado. Informes de cinco ^ - ¿ ^ J f i f a L j e l Buen Conseio 
l seis. A R E N A L , 26, principal, M A D R I D . Te lé fono 42o7(). Q * * * * ^ % ^ S e l S S s ! 
•'HiV'<'npHTiHnia">M^Br Escuelas P í a s de San Antonio Abad y 
• ' • gan Fei-nando.—Lunes, De los Dolores, 
¡Rel ig iosas Setvitas, Arrepentidas, Caba-
llero de Gracia, Santo Cristo de la Sa-
¡lud y Parroquias de San Luis , San Se-
bast ián. Chamberí . Santos Justos y P á s -
Itor, Carmen, Santa Cruz, Santa Bárba-
'ra y Calatravas (P.) 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Parroquia de las Angustias.-—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida) . 
8. 9, 10, 11 y 12, misas; 9, c o m u n i ó n pa-
ra los jóvenes de la J . C. 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial y expl icac ión del Evangelio. 
Parroquia" del Carmen (C. de Aragón. 
40).—9 y 11, misaa; c o m u n i ó n general 
del Apostolado. 
Parroquia de Covadonga.—8, c o m u n i ó n 
general en honor del Sagrado Corazón, 
y por la tarde, ejercicio. 
Parroquia de San Glnés .—8 n., rosa-
rio y Vis i ta a la S a n t í s i m a Virgen de 
las Angustias. 
Parroquia de San Jerón imo .—7 a una 
tarde, miras cada media hora; 2 t., mi-
sa rezada. 
Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, 11 
y 11,30, misas; 8, exp l i cac ión del E v a n -
'gelio; 10, Misa Mayor; 11, para los Co-
¡ legios; 11,30, para los obreros con expli-
cac ión doctrinal. 
Parroquia do Nuestra S e ñ o r a del P i -
lar.—Cultos en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús.-—8, misa de c o m u n i ó n ge-
ncral. s e r m ó n don Mariano Benedicto y 
| ejercicio; 10, misa cantada; 3 t., cate-
.quesis y al anochecer, Santo Rosario. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de 
iMaría.—6,30, 8. 9, 10 y 11, misas; 8, ex-
pl icación del Evangelio; 11, exp l i cac ión 
doctrinal. 
Parroquia de Santiago.—7 a 1 t., mi-
sas cada media hora. 
Agustinos Recoletos. (P. de Vergara, 
85).—7 a 11, misas cada media hora. E n 
la de 11, p lát ica catequís t i ca . 
Bernardas Recoletas del Sacramento. 
8,30, comunión general para la A. de la 
Guardia de Honor; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , 
estación, rosario, p lát ica , ejercicio del 
Mes y reserva. 
Buena Dlchn. — 8, misa e ins trucc ión 
catequís t i ca ; 9, misa, e x p o s i c i ó n del 
Evangelio del d ía; 10, misa y p lá t i ca 
apologét ica . 
Concepclonlctas J e r ó n l m a s (Lis ta , 29.) 
6,30, 9,15, 10 y 12, misas rezadas; de 9 a 
1^ Expos ic ión . 
San Ignacio (Cuarenta Horas).—8, E x -
posic ión; 10, misa solemne; 6,30 t., em-
pieza el triduo a San Miguel de los San-
tos, con sermón por el P. Pedro de San-
l a Teresa y reserva. 
J e r ó n l m a s del Corpus Chrlsti .—Quina-
rio en honor dr la P r e c i o s í s i m a Sangre 
de J e s ú s y Santo Vía Cnicis.—8, comu-
nión general; 10, misa cantada con pa-
negír ico a cargo de don Rafael Sanz de 
Liego. Por la tarde, los mismos cultos 
de día? anteriores, al final de los cuales 
se dará a besar una espina de la Coro-
na de Nuestro Señor Jesucristo. 
K * « 
Día 4.—Lunes.- Santos Oseas y Agej , 
profesores; Flaviano, E l i a s , Ulderico y 
bto. Gaspar Bono, confesores; Laurea-
no, arzobispo; Teodoro, Inocencio y Se-
bast ián, márt ires . 
L a Misa y Oficio divino son ¡del día 
Infraoctava de los Santos Apósto les , con 
rito semidoble y color encarnado. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. 
misas cada media hora. 
Parroquia de San Glnés . 8 n., rosario 
a Nuestra Señora de las Angustias. 
Parroquia de Santa Teresa.—8, misa 
de c o m u n i ó n para la Asoc iac ión de Ani-
I mas. 
! San Ignacio. (Cuarenta H o r a s ) . — 8 , 
| E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6.30 t, 
cont inúa el triduo a San Miguel de los 
Santos, sermón por el P. Pedro de San-
ta Teresa. 
S a n t í s i m o Cristo dr la Salud. -10 a 12, 
m, y de 6 a 8 t., E x p o s i c i ó n . 
A C T O D E S U M I S I O N A L A 
S A N T A S E D E 
E l sacerdote don Antonio Gallego Al-
var^do, ha dirigido una carta al Carde-
nal Arzobispr de Tarragona, doctor Vi-
dal v Barraquer, carta que publica el 
"Bolet ín Ec l e s iá s t i co del Obispado de 
Cartagena" (Sede Vacante) , en la que 
expresa su adhes ión inquebrantable a la 
Snnta Sede Apostól ica, y manifiesta que 
M en algún acto de su vida o en a lp i -
nas de las obras de caridad y enseñan-
za por el fundadas en la ciudad de Mur-
cia y en el pueblo dr Cox ^Alicante), 
hubiere algún acto de desobediencia ^ 
de desedif iración pnri 'o=: fióles o de 
molosMa pnra nirún Prelndn. debe te-
ner-e por no (liehn o hecho. 
Expresa, finalmente, su reconorimlen-
to al doctor Alvarez Caparróa, Vicario 
Capitular. Sede vacante, de la dióces is 
d« Cartagena-Murcia, por la paternal ca-
ndad evangél ica con que ha aprpeurado 
su rehabi l i tac ión. 
Como consecuencia de esta sumis ión 
a los mandatos de la Sante Sede, se le 
na absuelto de la pena de "suspens ión 
a divinis" y queda, por tanto, autoriza-
no para la ce lebración de la Santa Misa. 
• « 
( E s l . . periódico s.> publica ron rciisura 
eotadistloa.) 
n " • " • M P R P r i i 
N u e - t r o - : s u s c r í p t o r e s de M a -
dr id qup S e a u s e n t e n d u r a n t e 
el v e r a n o , r e c i b i r á n E L D E -
B A T E en e l p u n t o d e s u r e s i -
d e n c i a . <ÍÍI-, a u m e n t o de p r e c i o , 
prev io a b o n o d e un tr imestret 
a n t i c i p a d o 
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C R O N I C A DE S O C I E D A D 
Añadimos hoy nuevos detalles de la 
ñesta que ayer anunciamos en el hipó-
dromo de la Castellana. 
Son éstos: que se celebrará a las seis 
y media de la tarde del martes; que el 
festejo es a beneñcio de las Escuelas 
de María Cristina; que, como nos dice 
una de las organizadoras, "es indis-
pensable que las pocas localidades que 
queden en taquilla se vendan ¡indiscu-
tiblemente!", porque, además de las es-
cuelas, hay un dispensario y una Vi-
sita del Pobre que nb pueden cerrarse. 
Que no habrá "abusos", por lo cual, 
en el donativo de la entrada, seis "po-
brecitas" pesetas, va incluido el té y un 
número dé la rifa y que los nombres de 
las organizadoras, nombres que respon-
den a caras bellísimas y de una gran 
simpatía, son María Teresa Andilla, Isa-
bel Argüelles, Lolita Santa Ana de las 
Torres, Anita Cantos, Concha y Pilar 
Cossío, Mercedes San Esteban de Ca-
ñongo, Carmen Gil Delgado. María Je-
sús Aritlo, señora de Palacios y otras 
muchas. 
Con todo esto es seguro que indis-
cutiblemente" no quedará una entrada, 
porque ese día será la gran fiesta de 
"despedida" de la temporada madrileña. 
=Por el marqués de Olaso. y para 
su hijo don José Luís, doctor en Dere-
cho, ha sido pedida a la señora viuda 
de Castet la mano de su bellísima hija 
Carmencita. L a boda se celebrará en 
breve. 
—Por doña Trinidad Quirós, y para 
su sobrino don Santos Montes Quirós, 
ha sido pedida la mano de la encanta-
dora señorita Pilar Gullón y Díaz-Men-
doza. L a boda será en el otoño próximo. 
Viajeros 
Después de un largo viaje de novios 
por Italia, franela y Suiza han regre-
sado de nuevo a España, encontrán-
dose actualmente en Bilbao, los recién 
casados marqueses de Barrio Lucio, na-
cida ella María de Salazar y Chávarri. 
—Han marchado a Suiza el consejero 
de la Legación de dicho país en España, 
señor Claparéde; a Polonia, el cónsul 
general de los Países Bajos y la señora 
de Traumann; a Avila, el agregado a la 
Embajada del Perú cerca de la Santa 
Sede, conde de Michelángeli. 
—Llegaron: de Oviedo, el marqués 
de la Vega de Anzo; de Sevilla, los mar-
queses de San Miguel de Aguayo; han 
marchado; a Avalos, el marqués de Le-
garda; a Boecillo (Valladolid), el conde 
de Morales de los Ríos; a Biarritz, los 
marqueses de Cayo del Rey y el duque 
de Baena; a Lecumberry, los marqueses 
de Martorell y sus nenas; a Caravaca 
(Murcia)*, el conde de Peñalba; a Jaén, 
la marquesa viuda del Rincón de San 
Ildefonso; a Pamplona, el conde del Va-
do y el marqués de la Real Defensa; a 
Miraflpres de la Sierra, el marqués de 
Güell; a Santiago, los marqueses de 
Santa Cruz de Ribadulla; & Vitoria, los 
marqueses de Fresno. 
También salieron: para Colunga, don 
Benito Fernández; para Jadraque, don 
Eladio de Agustín; para E l Paular, don 
Alfredo Insúa; para E l Espinar, don 
Fernando Baró; para Llanes, don Pe-
dro Plaza; para Miranda de Ebro, don 
Cipriano Cantón; para Los Molinos, don 
F. Moreno de Vega; para Piedralabes, 
don Julio Tarnés; para Robledo de Cha-
vela, don Francisco Díaz; para Reinosa, 
doña Visitación de los Ríos; para Sar-
dinero (Santander), la señora viuda de 
Hotín; para Sanlúcar la Mayor, doña 
Eloísa de Cubillo; para Sigüenza, doña 
Carlota Quintana; para San Rafael, don 
José Ripollés, don Julio de Lucas, don 
Julián Moret; para Teruel, don Fernan-
do Hué; para Torrelodones, la señora 
viuda de Mesa; para Torrovieja, don 
Antonio Murcia; para Ucieda, don Fran-
cisco Sanz; para Vitoria, la señora viu-
da de Hoyos; para Villalba, don Enrique 
de Aristegui; y se han trasladado: de 
Barcelona a San Julián de Vilatorta, los 
marqueses de Vilallonga; de Suiza a 
Puigcerdá, los condes de Munter; de 
Dublín a San Sebastián, el marqués de 
Múdela, y de E l Escorial a Oviedo, el 
marqués-de la Rodriga. 
L a murquesa de Caviedes 
En su residencia de Miraconcha (San 
Sebastián), ha fallecido la bondadosa 
dama, excelentísima señora doña Isa-
bel Sánchez de Movellán y Mitjans, 
marquesa de Caviedes. 
L a finada, que es hermana del mar-
qués de Movellán, estaba casada con 
don Rafael de Angulo y Heredia, que¡ 
es el poseedor del título y tiene varios | 
hijos. E r a persona muy caritativa y 
presidenta de la Asamblea local de laj 
Cruz Roja, de San Sebastián. Descan-
se en paz y reciban su esposo e hi-
jos nuestro pésame. 
Misas 
Por el alma del señor don José Az-
nar Ponte, que falleció el día 26 del 
mes pasado, se celebrará pasado ma-
ñana, a las once, un funeral en la pa-
rroquia de San Marcos. A su viuda, 
hijos y demás familia, renovamos nues-
tro pésame. 
Aniversarios 
Mañana hace años que falleció la 
señora doña Ramona Goicoechea e Isa-
si, de grata memoria, por sus nume-
rosas obras de caridad, y en su sufra-
gio, se celebrarán durante vnrios dins, 
misas en varias iglesias de Mndrld. A 
su familia, renovamos nuestro pésame. 
—También mañana se cumple el pri-
mer aniversario de la muerte de la vir-
tuosa señora doña Lucía Benavides, viu-
da de Haro. por cuyo eterno descanso 
se dirán misas en varios templos de Ma-
drid. Reiteramos nuestro pésame a la 
familia, especialmente a su hijo político 
nuestro compañero Jorge de la Cueva. 
ESCUELAS Y M A E S T R O S 
L A I B E R I A Bujías esteáricas. Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca, 
líravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 339fil 
•!iiiniiii!iiiiiniiiiiiiiiiniiii!iiiiiiaiiiiHiiiiiai!iiiiiiiiii!iiiniiiiHiiii 
p r n C i r i l A C Linóleum, tiras de llmpla-
r L n d m i ' n i ) barros para "aii+os" o por-
tales. Salinas. Carran/.a, 5. Teléf. 32370. 
Concurso de traslado.—La "Gaceta" de| 
ayer publica una relación de vacantes 
continuación de la de días anteriores, 
llegando hasta las de la provincia de 
Gerona Todas las publicadas son para 
Maestros, probablemente mañana inser-
tará las correspondientes a estas provin 
cías, pero para maestras. 
Todavía no ha publicado el diarlo ofi-
cial el decreto que desde el martes es-
tá aprobado por el Consejo de ministros. 
Todo lo relativo a la provisión de escue-
las se desarrolla con una gran lentitud, 
incomprensible, dnda la Importancia del 
servicio. 
Oposiciones a Inspectores.—Actuaron 
ayer hasta el opositor número 90 y para 
el lunes citan hasta el 100 inclusive. Pró-
ximamente se examinan, cada día. diez 
opositores y cinco opositoras. Los cjer-
j ciclos se verifican por la mañana y por 
¡la tarde en el mismo grupo de "Jaime 
Vera". 
L a calificación aseguran que ^ se dará 
para estos tres ejercicios del 20 al 30 
del córlente mes y en septiembre y pre-
vio aviso, comenzará el cuarto «ejercicio. 
Asociaoión Narlonal.—Hemos recibido 
uan nota de la Asociación Naciona'.. de 
la que entresacamoei los párrafos más 
interesantes, que son los siguientes: 
La Comisión de Estudios' Pedagógicos 
de la Asociación Nacional del Magiste-
rio Primarlo, publicó hace dos meses un 
cuestionarlo de asuntos muy Interesantes 
para la vida de la escuela. 
Continuando la labor iniciada el año 
pasado, la Comisión pretendió en su cues-
tionario suscitar interés profesional por 
las cuestiones planteadas, pulsar un poco 
la opinión de los compañeros sobre ellas 
y dialogar, discutir si es preciso hon-
damente, para llegar a las conclusiones 
en una reunión o Asamblea durante las 
vacaciones caniculares. 
La reunión se celebrará seguramente a 
fines del mes de julio en L a Magdale-
na (Santander) y la Comisión de Estu-
dios Pedagógicos espera que todos los 
que tengan algo que decir, que todos los 
que se sientan Interesados en la obra, 
aporten a ella todo aquello de que cada 
uno es capaz. Pueden acudir todos los 
profesionales y todos los Interesados en 
la labor. La ayuda de todos, que en es-
te momento especialmente creemos muy 
necesaria, será recibida con verdadero 
usto. Creemos que además del valor del 
trabajo a realizar y de las conclusiones 
que se logren, es muy Interesante con-
vivir varios días con compañeros diver-
sos y distintos, a ser posible de todos 
los puntos de España. 
Y querríamos también que fuesen los 
preliminares de un gran Congreso Na-
cional, que convendría celebrar pronto. 
Esperamos que serán muchos los pro-
fesionales de la Enseñanza que contes-
ten y acepten esta cordial invitación de 
la Comisión de Estudios Pedagógicos. 
Pueden dirigirse, para más detalles, a 
cualquiera de los miembros de la misma 
o a la Asociación Nacional del Magis-
terio. Plaza del Angel, 3. Madrid.—La 
Comisión Primera. 
Asociación de maestros de Madrid.— 
Esta Asociaciación celebrará Junta ge-
neral ordinaria en su domicilio^ social, 
plaza de la Independencia, 9, el día 5 de! 
corriente mes de julio, a las cinco y me-
dia de la tarde. L a orden del día será. 
Lectura y aprobación del acta; lectura y 
aprobación de cuentas; designación de 
candidato para representante en la Aso-
ciación Nacional; organización de la Ca-
sa del Maestro; gestiones de la directiva, 
ruegos y preguntas. 
I • • 
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T R A J E 
A medida, garantizado, vale 135, por dar 
a conocer confección y corte especiali-
zado. (Muestras sin compromiso.) 
Echegaray, 17. Teléfono 95081. Sección 
especial para provincias, sin prueba. 
H O T E L I M P E R I A L 
Pensión completa de 16 a 23 pesetas. 
R e s t a u r a n t 
M A D R I D 
(Se recomienda este Hotel) 
'n!|iíii!iii¡i¡iiiiiiiiiiin!!iini!iiiM!iiiiiiiiiHiiií!iiiii'i::i;'B B I 
D E L E G A D O S 
D E T R A B A J O 
Inspectores y Auxiliares. 438 plazas a 
oposición, con 12, 10, 7 y 4.000 ptas. No 
se exige título alguno. Se admiten se-
ñoritas. Preparación con profesorado del 
Cuerpo y "Contestaciones" en el "INS-
TITUTO REUS", Preciados, 23, y Puer-
ta del Sol, 13, Madrid. 
^•iiiiniiiiiiiiiiniiiiHiiiiH'iiiiiiüiKiaiiüiwiiiinin. i m n 
i S I E M P R E J O V E N ! 
usando la maravillosa, la sin rival 
Crema del C A P E L L A N 
2,50 frasco; por correo, 3 pesetas. Venta: 
Nazaret. Bordadores, 3, y Perfumerías. 
1111 ninminiiiiiiiniiiM m m m 11 u n u i n i m i m i m m i i i i m ^ n m i n ni i u n n i m n i nti i n m n n u i m i i m i i in 111 u u n m u m u nuuu IIIIÍH " i " \ ! !" • »• • • 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s .J.I.T.!.,.,,-..-,.»™* 0 , 6 0 p t a i . 
C a d a p a l a b r a o.io 
M á s 0 , 1 0 ptas . p o r i n s e r c i ó n e n concepto d e t i m b r é . A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
m i r m i rmm^ IIITITIITIIII irri iiiiwi^iiiiwiiiiíiiiiwiiiiniiiiiiTiiiíiii m m m m t i m m r i M nramn ni ni 1111 m i rn i n i m i ni 111 m i m u nmimi i iimirn w i m i i n i r r r r r n l I W i i 11 IÍITI! 
A B O G A D O S 
'ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a, aleta. Cervantes, 19. (8) 
A G E N C I A S 
T I O I L A N C I A S reservadísimas. Indagacio-
nes pernonalea, garantizadas, Madrid, 
provincia*. Marte. Hortaleza, 14«, entre-
suelo. (5) 
VIOrLANCIAS particulares, reservadísi-
mas, rapidez, seriedad, discreción. Pre-
ciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas, 16; ar-
marlos desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
P L A Z O S sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radio. Crédito familiar 
Preciados, 27; teléfono 11957. (2) 
R E B A J A precios. Armarlos, dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas camas turcas, 18; muchos muebles 
baratís imos. Estrella, 10. Matesanz. (7) 
D E S P A C H O español desde 450. Beneficen-
cia, 4. (4) 
L A casa má-s surtida en comedores Jacobi-
nos desde 625. Beneficencia, 4. (4) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más ba-
ratos. Beneficencia, 4. (4) 
L U J O S O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros, arañas. San 
Roque, 4. (2) 
P A R T I C U L A R E S , domingo, lunes, vendo 
muebles, 4-6 tardes. Serrano, 78. (T) 
A R M A R I O S luna, 70; dos lunas, 125. L-u-
chana, 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
C O M E D O R E S lunas, bronce, 385; Jacobi-
nos, 675. Luchana, 33. (8) 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
D E S P A C H O S , 300; tresillos, 150; sillerías, 
225. Luchana, 33. '8) 
C O M E D O R E S roble, caoba, nogal, alcobas, 
despachos, baratísimos. Luchana, 33. (8) 
L I Q U I D O los muebles de lujo, mitad oré-
elo. Luchana, 33. (8) 
V E N D O baratísimo muebles de hotel. Her-
nández Rubín, 11. Ciudad Lineal. (8) 
M U E B L E S estilo, vidrios, objetos artísti-
cos, diez a una; cuatro a siete, sólo par-
ticulares. Ventura Vega, 4, primero. ',3) 
P A R T I C U L A R , vende varios muebles. No 
prenderos. Goya, 62. (3) 
DOMINGO, limes; muebles titulo. Despa-
cho, comedor, alcoba, recibimiento, tre-
sillo, sillones, espejos, cuadros, caja. Gó-
mez Baquero, 35; antes Reina. (2) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS lujosos, buena orientación, 450, 500 
pesetas. General Arrando, 5. (T) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
CASA lujo, baño, ascensor gas, todas co-
modidades, sol todo el día, muy rebaja-
dos de precio. Espalter, 6. (21) 
A L Q U I L A N S E pisos exteriores e Interio-
res, todo confort. Montalbán, 18. (T) 
M A G N I F I C O sótano para depósito o alma-
cén, muy seco, buena luz, 90 pesetas. 
Avenida Pablo Iglesias, 26. (T) 
T I E N D A con magnifico sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina, 20. (T) 
A D Q U I E R A propiedad hotel por alquilei 
mensual. Apartado 7.056, (3) 
E X T E R I O R E S , todo confort, barato-
Juan Bravo, 81, antiguo. (3) 
E X T E R I O R , 7 habitaciones ventiladas, 86 
pesetas. Berruguete, 45. (T) 
T I E N D A 7 huecos, 76 pesetas. Berruguete, 
45. (T) 
S A N T A N D E R , aldea, playa, siete camas. 
I N T E R I O R E S , calle particular, alegres, 
parte mediodía, seis grandes piezas, re-
senta y siete metros cuadrados, baño, 
nuevos, bien decorados, noventa pesetas. 
Lista, 81, tranvía 51. (T) 
E X T E R I O R mediodía, nueve piezas am-
plias, ochenta y nueve metros cuadrados, 
baño calefacción individual, nuevo, bitMi S T l i D E B A K E R , siete plazas, modelo e:ipe 
V E N D O Dodge. conduccción perfecto esta-
do. Lista, 77. Garage. (6) 
C H E V R O L E T , conducción, 6 cilindros, 4 
puertas. Valverde, 16. (7) 
IIUDSON limousine, siete plazas, buen es-
tado, 850 pesetas. Valverde, 16. (7) 
clal lujo, matricula 41.000 completamen-
te nuevo. Gran ocasión. Valverde, 16. (7) 
decorados. Ciento cincuenta pesetas. Lis 
ta, 81. Tranvía 51. (T) 
P R I N C I P A L . Mucho sol Invierno, fresco 
en verano, veintidós habitaciones, her-
moso recibo, magníficos baños, tres te-
rrazas, una Mediodía. Precio muy reba-
jado. Zurbano, 35. (T) ue' 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduo 
COMPRAMOS pagando bien automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) 
W I P E T H , 4 cilindros, 4 puertas. Valver 
(7) 
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Smgracia, 
4. (2) 
;; N'EUMATICOS !! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génovn. 
4. Exportación provincias. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrid 
HERMOSO piso, baño, calefacción, econó-
mica. Romanones, 15. IT) 
18 hermosísimos, catorce, cuatro balcones, 
gas. Cartagena, 9. Martínez Izquierdo. 
10. ("Metro" Becerra). (6) 
A V E N I D A Peñalver. 19. Cuartos mediodía 
saliente, vivienda, industria. (9) 
E X T E R I O R E S , hermosos, mirador, todos 
adelantos. Blasco Garay, 16. (T) 
PISO bajo, once amplias piezas, vivienda, 
Industria. Además, sótanos espaciosos 
conjuntamente, separadamente. Reloj, 6 
Frente Senado. ' T ) 
T I E N D A con vivienda, 135 pesetas. Exte-
rior, 7 habitaciones, baño, 135. San ríer-
menegildo, 8. (3) T1í:NDo^ j161™08*- fflHS soleada a ENSEÑANZA conducción automóviles, me-dio, 36 duros. Castelló, 43. (2) 
E X T E R I O R , entresuelo, 7 piezas, 26 duros. 
Claudio Coello, 65. (T) 
M U Y barato exterior, cuatro balcones, si-
tio más sano Madrid. Avenida Pablo 
( F R A N C I A ) Angulema. Colegio San Pa-i H O T E L amplio, amueblado. Guadarrama, | ̂  E Q U I N A S Sínger. E l mejor taller de re-
blo. Dirigido por sacerdotes, trato exce- j 22.000 pesetas. Medellín, 11. (3) ' paraclones Cava Baja 26 (V) 
lente, admite alumnos Para aprender;TRAsrASO hotelito 2 p i n t a s con jardín, ' . . „ . ¿ _ » „ 
Francés, durante el verano y Curso. (10) en Colonia en chamar l ín . Teléfono 434(58. M O D I S T A S 
P A R R O C O de Ascenso, oon estación ferro- (T) 
carril, pinares y arboledas en cuenca del u i D r t T C T ' A C "'''"AR: Vestidos, abrigos, obra fina desde 
Duero, ofrece domicilio y enseñanza.! M I r U l t . C A o | 15 pesetas. San Nicolás, 13. (23) 
¡ M l ' - S Í S A r ^ S - v ^ S : i n = o m < i » o S s u 4 | S s . p r , T r J M U E B L E S 
ro 1 ' que de Aiba, 6. Muebles baratísimos, in-
H U E S P E D E S 
OPOSICION'ES Correos, Telégrafos, Agri-
cultura, Derecho, Matemáticas . Honora-
rios módicos. Academia. Estrella, 3. (T) menso surtido en camas doradas, made ra, hierro. (24) 
^ ^ S L ^ ^ ^ r / r J ^ i 1 ? " 6 ^ - ^ ^ 4 A8w-ero? 1IOTEL Cantábrico, recomendable a s a c e r - S E arreglan camas, colchones y somlers. JORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
T R A S P A S O 8.000 pensión céntrica, acredi-
tada, confortable. Miguel Moya, 6, se-
gundo. (2) 
C A M I S E R I A céntrica- desea con facilida-
des. Apartado 12.075. Ferré. (3) 
T I E N D A chica apropóslto relojería cerca 
Universidad, 50 pesetas. Amanlel, 1. (T) 
T R A S P A S O fotografía Inmediata Puerta 
Sol. Dirigirse Aguilar. Maldonadas, 7. 
(T) 
V A R I O S 
te. Francisco Martínez. Palma Alta, 31 
(V) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecvsa 
rio Profesor 
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
O P T I C A 
™ r iBNBum i .  me t ,  . _ „ _ _ _ . . ^ . , _ ^ r 
(T) léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. G R A D U E S E la vista. Gabinete Optico. L a 
itu- Mayor, 19. (20) i Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
M O N F O R R E R . Ondulación permanente, 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39, Te -
!•! NSION ' téf0nO 90183, (23) 
dlantes, bachillerato. Estrella. 3. Colegio. 11 Sudamericano rebala sacerdote esta- G R A T I S , graduación vista, procedimientos C E N T R O Financiero compra letras, paga-
bies 8 ^ modernos, técnico especializado. Callej rés, facturas. Hortaleza, 50 moderno. (8) 
cames'"'neumáticos taller reJaiichutado ¡IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia- I>ato. 23. (Gran Vía) . (23) Prado, 16. d D E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
MarsÁñ. Castelló, 14, Madrid. <T) no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, iMONSION confort económica, baño, telé- <ÍRAI)IJACION vista gratis, técnico espe-i ción, reparación, compra, venta Mósto-
u 1 v. * ... 1 9. primero. Teléfono 43488. (21) , f 0 ^ N n 4 - ' 7 19 Di-iinero Metro" C í a . ' cializado. San Bernardo, 2. (5)1 les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
COMPRO coche barato hasta diez caba H I Ion0, «»rv»e» , Ja, piunero. jvieiro up. . „ ^ ^ „ , m . „ 
líos. Teléfono 53670; dos a cuatro. (T) A P R O B A R E I S vuestros cursos sabiendo ya. (A) ^ E S O R I T A S . preciosos zapatos de 15 a 20 
^ l ' 1 1 " 1 • > 1 pesetas. L a Horma Ideal. León, 17. (3) S A B A O S nara tres coches 120 MMtaa I TaílulKralla García Bote (Congreso) Fe- PKXSJON Torio. Viajeros estables, fami-QABAOK para tres coenes, ÍM pescas rraZi 22. (24)1 uaai Próximo Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Castelló, 43. duplicado. (2) 
G A R A G E , dos camionetas, otro veinte 00 
ches; naves, tiendas. Embajadores. 
P E L U Q U E R I A S 
/ S S ¡ONDULACION permanente. 10 pesetas: 
| Marcel. 1. San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
«« ^to' Icllon?a8. APareja<l0^s. Ayudanies, 1 n A | U T A ( ; i o N confort, extranjero 12 pese-i , . „ , , , . 
9|- Obras publicas. Plaza Santo Domingo, t.as, pensión. Ventura Vega, 12. primero A 5 Í J J ? W LÓPez- Peluqi,lPJIa de señoras 
{¿'\ 11 (frente Bola). Matricula: 2-3; 8-9. (2) Izq^erda Corte de pel0- Especialidad en ondula 
A C A D E M I A Rublo, Telégrafos, Bachille-1 Carmen, 29. 
Iglesias, 43. (20 
T I E N D A amplísima, sótanos, salones. Mo-
ya, seis. Plaza Callao. (T) 
E S T U D I O con vivienda, bafto, terraza. 22 
duros, exterior, seis piezas, 17. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
JUNTO plaza Callao. Interior, 180; calefac-
ción, baño. Miguel Moya, 4. (2) 
J U N T O Gran Vía, tienda barata y amplia. 
Concepción Arenal, 3. (2> 
E S Q U I N A Gran Vía. Exterior, 375. Apro-
piado oficinas, pensión, modista, vivien-
da. Concepción Arenal, 3. (2) 
C U A R T O S , 50; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercil la, 19. Embajadores. 98. (2) 
K X T E R I O R E S . todo confort, amplios, ICf)-
175. Benito Gutiérrez, 7. (2) 
K X T E R I O R Mediodía, confortabilísimo, 9 
habitaciones, 365. Luchana, 29. (2) 
E X T E R I O R E S todo lujo y confort, Medio-
día. 315 pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 
58. (2) 
(V) 
^ T n ^ H n ^ » ^ Francés (París) . Roberto. ¡HICRMOSA habitación exterior, elegante-
S í ^ ^ 0 ^ ^ 1 ^ ? ? ^ ! * W * Concepción Arenal. 4. (2) me„te amueblada, una." dos personas, 
movilista. Alfonso X I I , 56. (¿)1 „ . „ . , . , 
P R E P A R A C I O N de Ingenieros, clases par-1 
C A F E S ; ticulares, especiales de verano, economl-í 
I cas, Santiago Payo, Ohurruca, 3, segun-
C A F E Viena, sirve comidas vegetarianas. 1 do (T)I 
T' Luisa Fernanda, 21. (2) 
uas corrientes, fría, caliente, misma I 
habitación, baño, ducha, teléfono, cale- • 
facción, Inmejorable comida, todo com-1 
ln.Mi.ll.ln (i.rid,'r.H.-.jj, icrccra. ^ l ) , 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magnl-i 
fleo salón Independiente, bodas, banque-¡ 
tes, reuniones. (2) 
U V C I I I L L E R A T O , C o m e r c i o , Facult 
Visto éxito asombroso obtenido exán 
iO uno, dos e n 
a . Luchana, 12, 
nes Junio, abre preparación primero jn- s i desea huéspedes estables, avísenos Prc-
lio exámenes septiembre con Profesores ciados, 33. Teléfono I3G03. 
o. K l 
ción permanente, ondulación al agua, 
manicura, etc. Goya, 4. Teléfono 54572. 
Madrid. Casa Escorial. Floridablanca, 17. 
(T) 
P R E S T A M O S 
A U T I C U L A R emplearla dinero directo 
necesario en hipotecas. Martín. Aparta-
do 519. (3) 
R E L O J E S de todas clases, de las mejores 
marcas, y bisutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de compostu-
ras. Ismael Guerrero. León, 35. (Junto a 
Antón Martin). (T) 
ASUNTOS matrimoniales, expedientes cer-
tificaciones. Cobro créditos, gest ión rápi-
da. Marte. Hortaleza, 146. (5) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , señoras; preciosos 
sombreros Ruatik, 8 pesetas; reformas, 
4, Fuencarral, 32. Fábrica. «(5) 
E M B A L A D O R práctico, económico, m á s 
antiguo Madrid. Bárbara Braganza, 5. 
Carpintería. (V) 
COMED bien Café Viena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnífico' salóri Independiente. 
(2) 
r, , HASTA 20.000 duros, tomaré negocio, con 
v ' facilidaoes. Ferré. Apartado 12.075. (3)1 R A U L E S , maletas, cajas viajantes, arrecio 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos r e l a c i o n e s ! , _ . , „ . _ „ * , , l \ , , . „ Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
hospedajes, amplios detalles. Preciados, , , ' 'STl V108 administrativos, soluciones íi-
33. (3)1 nancieras. López Hoyos. 11. Señor Villa, i ANUNCIO, prueben las riquísimas tortas 
, , . . „ , . » . «Jw... w u,, ,x ^ (le aceite peñas. Depositario: Francisco 
I A M I L I A honorable cede habitación con, Rodrítruez Oenpral OraA nrimpm 
sin, vistas Gran Vía. Razón: Magdalena.' S A S T R E R I A S 
f A I ! 7 A n n ^ septiembre. Colegio San Antonio. Direc-I ^ Tinte- (2> _ . 
v i^i^^y^i^v^o tor sacerdote, internado. Plaza del Car- lBONITO gabinete exterior, con, sin. Cu- sA « Filgueiras. Hechura traje. 
de Institutos y Universidad. Garantiza 
eficacia. Urge obtener Bachillerato. In-
ternado, todo confort. Centro Cultural 
"Santa Adelaida". Carrera San Jerónimo, 
11-13, principal. Visitadlo. (21) 
R A C 1 I I L L E R A T O . Clases para exámenes (T) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-¡ men. (3) 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-!LAX1N> castellano. Clases especiales para 
fono 17158. (24) exámenes septiembre. Colegio San Antn-
COMPONED bien vuestro calzado. Augus- nio. Plaza del Carmen. (3) 
to Figueroa. 30. Junto al estanco. ( T ) > i E C A N O G R A F l A Underwood. 3 peseta' 
; SMÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-l mes. Mancebos, 6. 
gabán. 55 pesetas. Hortaleza. 9, s egún- , limpio, tiño. Casa Lucas. Valverde, 3. 
(24)1 
biertos desde 1,75. Fuentes, 5, segundo 5 
derecha. (5) do- (2*>\ (4) 
I I l l E S P E D E S , seréis bien atendidos, Ma- ,,';:C*1URA„ d* traJei 40 Pesetas; vuelta 25. T A R A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
lasnfia. 11. primero derecha, próximo Arrieta. 9. Sastre. (23) cilios, reformas, admito géneros. Arrovn. 
Barquillo, 15. (T) 
T R A B A J O 
sos y calzados, colores moda, alargados i A C A D E M I A Domínguez, exámenes sep ' feií*1— Al lego , 12, entresuelo de-
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22 
(24)1 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-1 
nes. Santa Isabel, 1. (20) > 
tlembre, bachillerato, comercio, magiste 
Glorieta Bilbao. (2) 
(3) | A L Q U I L O habitación todo confort, con 
[le- „ 
(S) O f e r t a s 
rio, medicina, farmacia, ciencias, policía, | I I O T E L pensión Hispano Cubana. Pl Mar- . , , „ 
agricultura, taquimecanografía. Alvar.-z. gall, 11. En donde mejor se come. Com- l''^.sj;'NANfA' co"ducción autoir;lóvl,,í 
Castro 16. ' (20) Pleto desde 10 pesetas, (4)1 cárnea, cincuenta pesetas. Escueli 
4. 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
pónense inyecciones, médico especialista. 
Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
P a i - v e r a n e o 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
V I T O R I A . Paseo Prado, 14. "Eche-Zarra", 
alquilo chalet amueblado con garage, 
huerta, Jardín. Informes propietario en el 
mismo. (T) 
COLONIA de Navas de Rlofrlo, a 1.150 
metros altura. Alqullanse casas, hoteles, 
precios módicos, aguas abundantes, es-
tación férrea carretera, teléfono F a n " p e 1 e t a r d e Í " M o n t T El" CentroTe Compra 
orientación, un kilómetro de Palacio v ^aga mág que nadie- E3poz y Mina g. 
grandes bosques de Ríofrío y Pinares de entresuelo (20) 
Valsain y Mujer Muerta. Tratar en ésta i ^ ' . 
sus dueños. (T) LA Casa, Orgaz: Compra y Vende Alhajas, 
, , « ^ « M i \ O v o , Plata y Platino, con precios como 
B E . I A B Colonia Castrlllón . Alquila pl-; niníruna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
sos amueblados, desde 500 a 1.500 pese-! fon¿ iiG25 (2) 
tas. Hermosa campiña. (T) * „ , 
- . r T o m . ^ , » » x A C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, antl-
T R A S L A D O al veraneo. Automóvil grande. 1 ^ 3 y modernas, oro, plata, platino, 
Precio económico. Garage. Arnaza, 16.: piedras finas, la casa que paga más. Dol-
Teléfono 95267. ( T ) | ¿íani Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 
LOS Molinos. Alquilo amueblado un pisoi 17353. (11) 
en hotel, diez habitaciones, baño, gara-1 r f n i P R 0 mobiliario, colchones, muebles 
ge, jardín, huerta. Razón: Ayala, 86. HU^t0St objetos saldos. Estrella. 10. Ma-
( V , | tesanz. Teléfono 14907. (7) 
A L Q U I L O hotel Sierra, agua, teléfono, Jar-!MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
^Sh r?L"ro,c*i ' n0 enfermos- Teléfono es?én empeñadas. Velarde. 6. Teléfono 
45417, Madrid. (8) 90743. (22) 
C K R C E D I L L A , alquilo hoteles. Jardín,| A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alha-
agua, luz, seis camas, novecientas, mil jas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
y 1.800 pesetas, excelente situación. Fran-j cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
clsco Segovia. (T) des", 17187 y Prado. 3. 94257. (21) 
. O L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con 
ASUNCION García Profesora acreditada, Glycemal. Gayoso. Monreal. Fuenc.-ura 1. 
consultas autorizadas, hospedaje, emba- 40 J / T ) 
razadas. Consulten provincias. Felipe V ' 
B U E N A cocinera pretensiones modestas. 
52 años, excelentes informes, apropóslto 
señor, o señora, sacerdote. Alicia Arias. 
Margaritas, 31. Cuatro Caminos. (8) 
, i»3, ^ ' ¡ I ' I N ' T O R papelista, económico, presupues-
h.s ia AU- tos gratis. Avisos. Teléfono 53281. Dro-
tomovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) gueria (5) 
E S P E C I F I C O S r f » ? . « f e ^ Luis Durán. Consulta: ocho a 
esquina Gran Vía. (4), ^ L ^ l p a S o fo m ^ M a d f f ' ^ ¡ ffifa™*' C&V& Baja' 16- Teléfo(n̂  
V I A J E R O S , estables, viviréis regiamente1 S U E L D O S 300-600 pesetas construyendo' 
frente Palacio Prensa, hotel Balltymore, I (procedimiento sencil l ísimo), represen-I u,,.';ST*:v<JHOlJSE Electric & Mai 'ifactu-
L A S personas que padecen de vértigos, ma-
reos y pesadez o tienen arterioesclerosis 
deben usar la lodasa Bcllot, que fluidi-
fica la sangre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en farmacias. (22) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias, droguerías. 
(V) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
F I N C A S 
rebaja precios, antes 12,50; ahora desde i tando incubadoras, accesorios localida-
6,25. Miguel Moya, 6, segundo. (2) | des, provincias. Apartado 618, Madrid. 
P E N S I O N Arenal, confort, nuevo econó- M U J E R 35-40 años para todo, poca fami-
mico. Concepción Arenal, 6, frente Pa 
lacio Música. (23) 
;,NECIíSITA hospedaje? Información gra-
tuita relacionada. Marte. Hortaleza, 146. 
Teléfono 41523. (5) 
P E N S I O N económica, baño, teléfono, ad-
mito huéspedes, trato esmerado. Malasa-
ña, 11, primero derecha. Madrid. (23) 
P E N S I O N completa, habitaciones, abonos 
de comidas, precios económicos. Goya, 0. 
(A) 
P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
mo lor Valencia. Cruz, 6. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
H A B I T A C I O N confortable. San Jerónimo, 
33. segundo. (T) 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rrtstlcas y urbanas, solares com-
f»ra o venta "Híspanla". Oficina la m á s , mportante y acreditada. Alcalá, 16. (Pn-1 P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
lacio Banco Bilbao). .«(3) setas. Todo confort. Mayor, 1», primero. 
S O L A R 70.000 pies dos fachadas, mejor si- (23) 
lio estación Pozuelo, vendo en parcelas , 'MAJESTIC Hotel. Velázquez, 49; 60 baños, 
doy facilidades si son necesarias. Clan-1 confortable, distinguido, baratísimo, all-
dio Coello, 35; 10 a 1. " (V) l mentación sana y exquisita. (T) 
ring Company, concesionaria de la-paten-
te numero 102.353, por "Mejoras en las 
locomotoras eléctricas", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Ofici-
na Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
W E S T I N G H O U S E Electric & Manufactu-
rins: Company, concesionaria de la pa-
tente número 112.289. por "Un método pa-
ra preparar las planchas de Impresión", 
ofrece licencias para la explotación de 
lia, sepa algo cocina, informad^. José 
Antonio Armona, 10, tercero derecha, ex-
terior. (T; 
D O N C E L L A , necesítase. Lista, 30; de 2 a 
4. (T) 
I -ALTA muchacha para todo, sabiendo co-
cina con informes. Conde de Peñalver, I la misma. Oficina Vizcarelza. BaraúllirT 
14; de 9 a 2. (T) 16. (3) 
A N T I G U A sociedad ahorro. Seguro vida \ r r > % . t ' r > x c 
combinado, i n v e r t i b l e construcciones V E N T A S 
amortizar treinta años, precisa • buenos | 
representantes. Apartado 270. (9) ANDAS procesión, sagrarlos, bronces tgle-
F A L T A criado edad para comedor, según-1 •,a*- Franci»c0 W « « Legua, 8. ^ f i á 
da doncella, sabiendo planchar. Marqués ( ' 
Santa Ana, 26 duplicado. (10) |CU ADROS, antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) NKCIOSITANSE señoritas vendedoras má quinas de escribir, sueldo y comisión 
Montera, 29. (T) ¡PIANOS y armonlurns, varias marcas. 
N I l C E S I T A S E para venta máquinas de es-! ^"evos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
criblr, persona conocimientos Centros 1 bios Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) (1A1 K I U A S Ferreres Echegaray> 37. C u a . 
V I A J A N T E para propaganda médica, pro- dros decorativos, cuadros colección, cua-
fesional, con referencias, solicitamos, dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
D I R E C T A M E N T E . Casa nueva, cinco plan- E X T R A N J E R O desea habitación con pen- _ 
taj, 9 por 100 libre, mitad contribución, alón para septiembre. Barrio Salamanca, i D e m a n d a s 
Razón: Ayala, 86. ( V ) | Escribid D E B A T E 23.105. (T) I 
Apartado 9.009, Madrid. (T) 
agua, luz. aelsclentas pesetas témpora- P U E N T E R R A R I A . Veraneo. Villas, pisos, PAGO su valor buenos muebles, alhaJas. |n0Y casa única hipoteca, por rústica o P F N S I O N Abella Habitad 
da, calle Recoletos, 8. (T) garages. Situación Inmejorable. Amoro «_ _ . . . ^ to: Doctor Gástelo, 20. (T) 
A L Q U I L O chalet amueblado, garage. Jar-1 
din. Parque Metropolitano, Avenida Va- ( K,Í(J,':,,II-'LA: Alquilo hotel hermoso jar-
lle, 16. (T) d'n cuarto baño, garage, pesetas 4.(KX). 
• w ^ - r - , - . , . . . Informes: Príncipe Verirara, 5 (V) 
E X C E L E N T E cuarto, calefacción central y b v»y 
bafto, gas, teléfono, 175. Velázquez, 65 ¡VERANEO Puente Viesgo, Santander, pl 
(2) 
T O M A R I A alquiler hotel Jardín, próximo 
Metro. Escribid: Prensa. Carmen, 18. Te-
rranova. (2) 
E X T E R I O R , baño, teléfono. 30 duros. Inte-
rior, 12. Alvarez do Castro, 11. (3) 
I N T E R I O R , 5 piezas, 10, 12 duros, exterior 
25. María Molina, 50 (esquina Veláz-
quez). (3) 
A L Q U I L O bonitos exteriores, sitio sanísi-
mo, luz, agua, cincuenta pesetas. Raíac i 
Bonilla, 7 (Madrid Moderno). (11) R E L A C I O N O compradores con vendedores 
y antigüedades, mantones Manila, pape 
letas Monte, gramófonos, discos, máqui-
nas coser, escribir. Espíritu Santo, 24. 
Compra-venta. Teléfono 17K05. (20) 
villas. Teléfono 91527. (2)1 
L O T E S carretera Cnnifta, kilómetro 20; 
C O N S U L T A S 
so amueblado, capaz ocho familias. Eco-1 ( , n , nilF(¡5F i - vi-ta flnhln^tíi nmirr. L» 
nómico. Informaran Madrid. Antonio Ro- a l s D r T O J ? l f t i i T l í ^ i ^ i . • / o 
dríguez. Leganitos, 54, tercero izquierda ^ « O t e , Caballero Gracia, 7. (V 
o José María Castro. Puente Viesgo. (3) C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
ones todo con-
fort. San Bernardo, 13-15 (esquina Eduar-
do Dato). (23) 
(2) ¡SEÑORA alquila gabinete alcobas. Belén, 
(2) 
real pie, plazos. Teléfono 1M527. 
V E N D O Boberhla casa Gran Vía. Preciol 7 y 9. primero Herecha. 
ganga. Tomaría valores cotizables, Flor n o i bonitas habitaciones exteriores có 
Baja, 11, Sr. Manzano. (4) dense, camas doradas, uno. tres amigos 
COMPRO finca rústica con caza hasta 50 Fuencarral. 105, segundo. (2; 
kilómetros Madrid, alrededor ÜO.OOO pe- CKDO habitación, señora, señorita, con 
setas. Relatores, 10. Zapatería. (21) ( sin. infantas, 23. Razón: portería. ( t j 
S K S O R I T A católica. Perito mercantil, 
ofrécese. Pocas pretensiones. Bravo Mu-
I rillo, 67. Sr. Aboin. (T) 
O F R K C E S E chofer mecánico conpetente.i Mixtos, cardenalltoa, pajaritos "ame 
ciones permanentes. (T) 
T R A C T O R detrae, con dos arados, uno 
bisurco de discos y otro trisurco de ver-
tedera. José Pobes. General Alava, 1, 
primero. Vitoria. (T) 
C A N A R I O S musicales blancos y corrlen-
no importa cualquier prueba. Campoma 
nes, 12, tercero J . (T) 
A L Q U I L E R automóvi les 
nos, viajes, servicios 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
15 duros, principal, exterior, 3 balcones. 
Francisco Navacerrada, 14. (26) 
A L Q U I L A S E cuarto, todo confort, próxi-
mo Metro y tranvía, 200 pesetas. Jorge 
Juan. 77. (3) 
I N T E R I O R E S , dos alcobas, comedor, co-
cina, etcétera, mucha luz. Cisne, 5. (T) 
S E alquilan dos hermosas naves en el In-
mediato pueblo de Vallecas. Razón: Car-
men, 3, del mismo pueblo. (T) 
CASA ocho camas. Jardín. Cojlado Villalba, 
700-800 pesetas. San Bernal-do, 55, prin-
cipal derecha. (A) 
E S T O S anuncios se admiten en Agcncbi 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
E X T E R I O R entresuelo, dos balcones, ocho 
piezas, ochenta pesetas. Pardiñas. S7, 
junto Diego León. (A) 
CASA nueva, cinco habitables, cocina, ba 
fio, mirador, ascensor, 100 pesetas, áti-
cos frescos. Vallehermoso, 90. (3) 
C U A R T O S de 65 a 125 pesetas, casa nueva, 
baño, ascensor, teléfono. Jaulas lnd< i h 
dicnies, 50 pesetas. Kios Rosas, 29 y ¿1. 
(16) 




A particular, Citroen C-4, berlina, como 
nuevo, M-38.224, toda prueba. Teléfono 
8S659. (T) 
N i- i II A T I C O S ocasión todas medidas, 
compra, venta reparaoionei, recauchuta-
dos, garantía verdad. Gonzalo Córdoba, L 
Teléfono 41194. (V) 
E L K A R , ocho, Victoria, especial, maña-
nas. Evaristo San Miguel, 13. (2) 
C U B I E R T A S y cámaras de ocasión; espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coello, 
79. Teléfono 54638. (20) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149 v Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
V E N D O barato Citren„ cuatro cllinlros 
1927. coupé francés, lujo Mion fict. Mar-
qués Zurgcna. Teléfono 54066. (T) 
U T O M O V I L I S T A K : R<^*raulunes, mecá-
nica, electricidad. bii'Tlas, pr^vfoii eco-
nómko.s. ACucrdu, 23, esquina San Her-
menegildo. (V) 
rrctera, agua canalizada, barato. Santa 
Engracia, 24. (G) 
P E R M U T O buena casa, solo Banco, to-
mando solar, finca rúRtica. Blanco. Da-
to. 10. (Gran Vía) . (5) 
MATRIZ, embarazo, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (5) 
D E N T I S T A S 
D ¿ Ü S S I ^ ' Cr,,,t,lba1' P l a " P ™ ^ " 0 . ' C u , 
\ valores cotizables, también permutarla 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos; por casa en Madrid, valor aproximado 
Absténganse intermediarios. Apartadc 
(21)1 892. (V) 
O F R E C E S E ! cocinera y doncella, Institu-
trices para niños. Centro Católico. Hor-
taleza, 72 (antes 94). (T) 
S E ofrece muchacha para cocina, sabien-
do obligación o para todo. Jorge Juan, 
rimero izquierda. (T) 
;TOR Colegio católico ofrécese se-
dases particulares, domicilio, 
etc. Escribir D E B A T E 22.938. 
zqmerda. (T) % (T) 
SEÑORA cede habitación, baño, ascensor, MATRIMONIO católico desearla portería, 
teléfono, económico. Alborto Aguilera, 36 Dirigirse: Emilio Rodríguez. Calle Nico-
tercero centro Izquierda. González. (4)í lás Salmerón, número 2. Puente de Va-
llecas. (T) 
L I B R O S C R I A D O ofrécese acostumbrado cuidar 
RECOMENDAMOS libro Al Servicio de la| L i b a r 0 3 ' paralUlc0B- Mart l"^ Zílfra. 42. 
Religión. Autor: General Mantilla. (T) | i-"1Uitl- (T) 
porcelana, imitación perfecta, naturales.! ^ S "» o! E N C I C L O P E D I A Espaea Abreviada, 210i S K * 0 , i A . h°norab,e Informada, regentarla 
peseta» a plazo» de 10, centro suscrip 
PMcirCf A M T A c OANGA verdad, hotel vendo, 20.000, tam-
C l i o C N / K r i / é f K D bién muebles, alquilo. Hernández Kubln 
M E C A N O G R A F I A , siete peseta» mea; ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. "Hiapania". Puerta Sol. 6. (V) 
Iqi 
11. Ciudad Lineal. (8) 
S O L A R 8,000 pies, calle Malquez, gran fa-
chada, precio bajo. Urge venta. Trato 
directo. Detalles: Apartado 95. (3) 
( L A S E S verano para Ingresar Bancos, ofi-1 
ciñas, comercio, ortografía, gramdtlca,1'^,,'K,l,,';v,'0 propio hotel "Las Canteras" 
aritmética, contabilidad, reforma letra, 
caligrafía, taquigrafía verdad, francés, 
mecanografía. Aiumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Preparaciones, Pez 
(11) 
B A C H I L L E R A T O : Comenzamos prepara-
ción y repaso primero julio. Igualmente 
primero Medicina. Academia Central: 
Luna, 22. Laboratorio». Internado. (10) 
C O L E G I O Paedagogram. beiWlta». Incor-
porado Cardenal Cisneros. ExAmene» 
cerca Camorra (Cuesta Perdices), 22.500 
pies, sitio sano, tranquilo, paisajes, agua 
ábu'ndájDU (algunos millares ladrillos». 
Vice venta. Precio bajo. Trato diivcto. 
Detalles: Apartado 9.'i. (3) 
tor Agencia Espafiola de Librería. Pí y 
Margall, 18 Apartado 540. Madrid, obras 
de todas clases para verano. (4) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones, cjasa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 8. (21) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
American». Pérez Galdós, 9. (T) 
S O L A R do» fachadas, Dl.T.OO pie», propio 
"cine", garage, detrás Retiro. Precio ven-
tajoso. Urge venta. Trato directo. Deta-
lle»: Apartadc 95. (3) ^ 
_, . l O t A M O N ; La» mejores máquina* riínger. 
M o r t L Gulndalem. vendo mitad su valor Kaíóiitizada». Cava Baja, 26, (V) 
Urgente. Bordadoie», 10; 4-6. Gascón. (8) 
r ^ o D t S r a u > - claudi0 ^ l M 2 i í f s s i / ' ^ ' r 1 — - l i rrsss - & p , ^ ^ r r í ¿ S » 
AÍ. leieiono OOOM. (T) fenU, 85.000 peseta*. ApArUulo 8.0M. t2)i 325. Bilbio. (T) 
ricanos, periquitos amarillos, betones oro, 
tortolitas blancas y color, palomas to-
das razas, perritos lujo, caza, guarda, 
gatitos Siam. Angora. Pajarería Moder-
na. Conde Xiquena, 12. (24) 
DOS máquinas de coser de ocasión. Oria 
y Galíndez. Clavel, 8. (2) 
I ' E R S I A N A S ; barat ís imas! Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. ¡Ojo! Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredora. Valverde, 22. (3) 
P E R R O S cachorros Terranova, San Ber-
nardo, mastín, lobos negros, fosterriers, 
poker, pellines, lulús enanos, gatos, co-
nejos Angora baratísimos. Castelló, 14. 
Pajarería. (5) 
CAMAS, del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 
48. (5) 
i ' E K I ' C M E R I A , droguería. Especialidad en 
pinturas. Precios reducidos, " E l Ancla". 
Alonso Heredia, 9. (5) 
F O N O G R A r O maleta, 75 pesetas (costó 
300). Goya, 77. (3) 
P E R S I A N A S naldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na, 6, Teléfono 19115. (3) 
A N T E S de comprar camas vea las nuevas, 
las más prácticas; camas acero imita-
ción madera. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
P E R S I A N A S mitad precio, limpieza al -
fombras, esteras baratísimo. Pez, 18. Te-
léfono 95046. Damos cupones. (10) 
V E N D O máquina Corona, baúl y maleta. 
Braña. Pablo Iglesias, 20. (3) 
dos huecos, gran sótano, inmediato Sol, | P R E C I O S A S lamparas madera varias lu-
fa ciudades pago. Informes: Teléfono ees eléctricas, 15 pesetas; Ucendo. I n -
W&358. (6)' fantas, 7. (4) 
casa caballero, o cuidarla tardes señora 
edad y repaso. Teléfono 30050, (3) 
S E S O R A S , facilitamos servidumbre seria-
mente informada. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (3) 
O F R E C E S E doncella Informada, sabiendo 
corle, no importa veraneo. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) 
C O N T A B I L I D A D E S atrasadas, corrientes. 
Trabajos oficina. Administraciones. Lle-
varíanlas expertos empleados Banca. Eco-
nómicamente. Informará: Espadas. Apar-
tado 12.056. (T) 
S E ofrece para ama seca mujer de toda 
confianza. Barquillo, 1. (T) 
T R A S P A S O S 
I K A S K A S O valor enseres, local amplio 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 0 1 ' 
D o m i n g o 3 d e j u l i o d e 1 9 3 2 
T I E R R A S S I N R E N T A LOS JUDIOS D[ LOS EE. UU, 
Desde el castillo de Puebla de Sana- Mombuey llega el golpeteo de los vie- | ESTUDIAN LA POSICION DEL 
bria, degenerado hasta convertirse en jos telares. Prodigiosos artefactos de I 
aljibe, el sol aparece ya casi a nuestra| madera y cáñamo que acompañan a 
altura, e n inevitable caída hacia losi aquella'agricultura del centeno, iguali-| 
montes lejanos. Tanto trabajo c o m o ! tarta en la pobreza de todos. Hasta 
creer en su inmovilidad, cuesta admitir i alli, como la tierra por su composición 
el que las tierras verdeantes del valle al y por el frió es tacaña, no se encuen-
nuestros pies no produzcan renta. Peroj tra ni una gran propiedad. Sólo consi-' 
el hecho es cierto. He podido comprobar-; guen cierta ventaja con unos ingresos * ~ ñ T n o o c c i n M " 
lo incluso en los datos numéricos del que no pasarán de las diez mil pesetas " E S T A CONTRA TODA OPRtolUIM 
Registro de la Propiedad. , anuales, los comerciantes de los pue-
Donde por cierto los documentos que¡ blos de mercado. »»gu e|evada situación lo coloca por 
E L " P L E B I S C I T C T , por K H I T O 
No existe au to r idad comparab le a 
la del Paparlo"* 
entran son escasos. Los jóvenes aboga-', Como en la Edad Media, cada cierto 
dos, ilusionados con las pingües ganan- , trecho—de 10 a 30 kilómetros—, en-
cías de un registrador o un notario no jcuéntrase una ciudad que es eso: un 
deberían olvidar que en estos pueblos del núcleo industrial y comercial, provee-
Oeste y Noroeste de Zamora no se ce-' dor de la Aldeanía y de los campos 
lebran por lo común sino contratos pri- ; mismos a quienes suministra artefac-
vados, partiéndose las herencias privada- tos de labranza y artículos manufactu-
mente también. Esto quiza porque la cados, y de quien recibe los alimentos Encíc l icas , ú n i c o s diques contra 
enc ima de todos los ^nego-
cios nac iona les" 
E L DECALOGO, OPTIMO GUIA 
DE LA JUVENTUD 
propiedad 40 lo merece. necesita. 
Las tierras son muy poVres. Sembrar- A bajísimos precios, desde luego 
las de trigo es ganas de perder semilla. Porque sin ferrocarril y con escasos 
el bolchevismo 
De cebada producen poco. No queda otra caminos- las patatas y el centeno en ^ ¡ 1 m.eHr0 " aUerido colega "El Día-
solución que el centeno que da ocho o s^ tierras producidos, no pueden con- ^° qT"%turuado.. d^ Santiago de Chile, ha 
diez simientes, como máximo. En cier- currir con los productos de suelos más " ° 1 Hdo Dara -ua lectores, 
tos pedazos crece bien la patata. No ^ r t i les y sobre todo con mejores OO-j n ^ u ~ ~ ¿s t imon io más del Pontifica-1 
pueden, pues, pagar canon alguno ni so- mumcaciones. Estas aldeas de los par- n-^edente de un campo bien leja-
portar una renta. Y aún hay otro mal. "dos de Bermillo, Alcañices y Puebla «>. pr trog 
Por una tradición viciosa los hermanos no encuentran una línea de ferrocarril no a ' . . ia :M 
partícipes de una herencia exigen siem- sino a distancias que oscilan entre cua-; Un homenaje JUdlO a la i n -
pre que cada finca o haza, por pequeña renta y noventa kilómetros. Por cada| _ 
que sea, se hagan tantas partes como arroba de peso transportada han de dependencia de la Iglesia 
coherederos existen. Así, pues, formán- abonar consiguientemente cantidades; ^ «¡-fados 
dose unos pequeños labradores o propie- que pasan de la peseta. E l cánta-i (Un grupo de ^ J o s de ios ^ 
tarios que tienen una. tres, cinco u ocho ro de vino de Fermoselle. que se ven- Unidos, a 'amenté « J ^ » ^ £ en la 
fanegas de tierras no reunidas en un de en'la tierra de Aliste y que vah- a f ^ . ^ " re¿cSn púbUca, ha hecho última-
pedazo, sino desparramadas, por uno u°as dos pesetas por cántaro en bode- ^"l1"1.5; común un profundo estudio de 
o m á s términos municipales y separa- ga. ha de satisfacer de portes una pe- ™e Enciciica de Pío X I "Quadragessimo 
das entre sí hasta por decenas de kiló-¡seta- Anno". Uno de ellos, el 5fnor Morris 1̂  
metros. "Con tal falta de fertilidad y ' Hay pastos en cierta abundancia, yi Moskowitz de Scranton^ ^ e n s m ^ ^ ^ ^ ^ 
con t a n absurdo minifundismo—con- por tanto podría formarse una econo-| comisionado podios aema ^cé]ehTe áo.\ 
cluían todos mis informadores—si bien; mía lechera. Lo que hoy es imPosib1e| ¡ .u^ñ"^ pontificio. El artículo que da-¡ 
es cierto que no existe una burguesía porque sin ferrocarriles, la leche ten- mos a coatinuación es eSa opinión publi-! 
de la tierra, también es verdad que na- dría que tirarse y la mantequilla quei cado en forma de carta del señor Mos-| 
die puede vivir de ella, sino con extra- consumirse en la localidad. Lo mismo kowitz, en las columnas de "The Broock-
ordinarias privaciones." ¡podría decirse de los cultivos del lino l in Tablet" de Nueva York.) 
Por estos pueblos no se encuentra; y de la cría de las aves del corral —. paDa c o n t r a t oda o p r e s i ó n 
otra prominencia económica que las ¿Quién sostendría ante tales hechos; _r_ . 1 
"villas" presuntuosas de los indianos ¡que un ferrocarril—que el ferrocarril Deciarando que la situación única del 
recientes. Todas tratan de acercarse alImedio abandonado de Galicia—no ren-| papa en el mundo lo coloca por encima, 
eamino, sobre todo si es carretera g e - | t a r á ? Viendo los campos sin renta de, de todas las cuestiones tt*¡*on?1?^ ¿ S r 
Heral. Sólo en Mombuey. la arquitectu- esta parte de España, ha de pensarse, ticas y económicas, la carta deja -
' miP P* nrprisámente su oobreza el crin-1 blecido que "el Papa esta contra toaa 
que es precisamente su pobreza e i p n n .ó t cuaiquiera que sea la nación 
cipal motivo para que se les dote de QP¿ru ¿e nac¡ones beneficiadas o per-; 
comunicaciones y ferrocarriles. Que en judicadas por esta actitud". , | 
una civilización inspirada en el cristia-j "Juicios independientes, continúa el| 
nismo. son los hombres—y las tierras— señor Moskowitz. son raros hoy día, mu-, 
ricos los que deben de pagar para los cho más raros que en . ^ P 0 3 Pasados. 
hombres-y las tierras-desgraciados. Que Roma pueda ^dppBndlgte en 
' 0 una ocasión determinada es el resuua-
Antonlo BERMUDEZ CASETE do, tai como nosotros lo vemos, de los si-l 
guientes factores: I 
j 1. El Papado tiene la experiencia de1 
I haber afrontado durante cerca de dos, 
! mi l años a la naturaleza humana en to-
das las formas conocidas de gobierno, 
en todas las clases de todas las naciones 
y razas de la tierra; y toJ.os los proble-
mas con ellas relacionados. Además, Is-
rael ha vivido a su lado durante un tiem-| 
! po suficientemente largo para saber quei 
I el Papado jamás olvida. 
2. E l Papa no tiene '.rterés especial 
por ningún país, es decir, se interesa 
iLos chisperos de hogaño1 N O T A S J ) E L _ I M M 
* Asi que se ha hecho público que «i 
- H a y que ver el veranito tan rico I diputado socialista doctor Mouriz ha 
que está haciendo. En julio ya. y por refnunci{ido al acta, nos enteramos por 
las noches como si fuera abril. , penódico afecto a la situación que 
- E n cambio, la calor la sentimos , ai Mouriz no le conocia nadie 
tós "por dentro", y ¡vaya calor! ^ Misté 
n miTcasa '¡hay qñe ver cómo se 
• " día siete u ocho 
en su distrito. 
Sabemos también que como orador 
es un hombre lato, y que la propagan-pone el patio!... Ca 
"broncas" de las gordas, y el mes pasao da electoral lSL hizo a base de discursos 
cinco juicios de -'altas. Es tá una lo que la eugenesia. 
Si los diputados continuaran renun. 
ciando a sus actas, iriamos sabiendo 
por confesión de sus amigos políticos 
que a casi ninguno 1c conocen en los 
distritos que dicen representar, y la ca-
lidad de los discursos de Bruno Alon-
Pascua. Muiño, Cordero y demás 
se dice sobresal tá a todas horas. Se en 
cuentra usted en el lecho, dormida^ tan 
a gustito. después de haber trabajao 
como una negra, y de pronto se oyen 
unos golpes y unos gritos y el zam-
bombazo de una puerta que se cierra. 
N i que decir tiene que se sienta una 
en la cama, con las manos en la cabe-
za, al mismo tiempo que le arrea una 
so. compadres, con menos autoridad y cul-
tura que el doctor Mouriz, tan descono-
un puntapié al marido para desper-1 c.dog como éste cn l0g distritos respec 
tarle. ! tívos. y que sin embargo por ese fenó-
— ¿ Y qué ha pasao? ' meno de las democracias, es tán remo-
—Pues . lo de tós los dias: que se! viendo la naci6n a su gusto y provecho, 
ha armao en el patio la primera, • • • 
bronca". Homenaje a la gloria de don Maree-
—¿ Por qué ? lino Menéndez y Pelayo. 
—Por la política. Los hombres no ha. | ,.E1 socialista" ha descubierto que no 
blan de otra cosa y las mujeres se han era poligrafo. 
contagiao de lo mismo. Resulta que el » • » 
señor Paco, que mora en el cuarto nu- Don Féjlx Gordón Ordax. el probo ve-
mero 5, es de la C. N . T.; el señor Lu- lerinarj0 y quinto jinete de la Apocallp. 
cas. que vive al lao. pertenece a la ^ ge nog va a Buenos Aires en cona-
U . G. T.; el suegro de la Crisanta. la pa^ía de otro amigo, a lo que menos 
buñolera, es de los de Lerroux; el novio pueden SUponer ustedes 
Va como delegado español para asis-
t i r al Congreso Internacional del Frío. 
Se les concede 15.000 pesetas para 
los gastillos de viaje. 
La competencia del señor Cordón 
Mira; me vas a dar una peseta, tu balón, tus zapatos 
triciclo. 
Bien; ahora pregúntame tú si estoy conforme o no. 
fde la hija de la Crisanta. que es cata-
lán, dice que uno de allá de Barcelona. 
•que le llaman el " A v i " , es su padre. y i 
•que otro de aqui de Madrid, que le lla-
man Bello Corneta y que defiende eso| 
que habrá usted oído del Estatuto, tam- 0 r j a x pn aguntos polares, está fuera de 
bién es su padre. Pero da la casualidad toda apecha , 
de que en el "6" del segundo corredor | # « , 
t u habita el señor Felipe, que lleva baúles, Lag delicias de la Casa de Campo, 
a las estaciones, y a lo mejor se pone Est¿n ya acordadas las fuerzas des-
|a gri tar ¡Viva España! y a decirle a su tinadas a ejercer la vigilancia en la 
mujer a voces que ese que le llaman el Caga ^ campo. Se aumen ta rá el nú 
. " A v i " es un chalao y que el otro, el mero j0 guardas. Habrá una sección de 
Bello, tlé m á s gracia que la "platafor- Guardia . ^ . j , de caballería , otra de Se-
taliano y el árabe, el negro y el c h i n o , , ¿ Q A c a s a s d e i T U l T l b a d a S ma de la risa". ¡Y pa qué! Van saliendo idad {ie cabal ler ía , otra de a pie y 
fric ., in« pnrredores. baian luego al pa-tós a los co , j i  otra de Asaito 
tio y se arma un "mit in de controver-| .A divertirse tocan! 
BUDAPEST, 2.—A consecuencia de sia"" al aire libre, "ilustrao" a lo mejor 
ra endomingada e inútil de estas ' v i -
llas" exóticas, ha sido sustituida por 
ana construcción escolar, en cuyo cen-
tro, y pese a todos los radicalismos de 
ñoy, aún pone su nota de fe y amor 
la imagen del divino Corazón. Edificio 
altruista que no mandó construir un 
enriquecido de América, sino un rico 
y honrado comerciante de Madrid. 
Precisamente, hasta ese pueblo de Mombuey, junio 1932. 
son iguales ante sus ojos. Color, clase, 
raza y condiciones económicas son igua-
les para Roma, mientras la justicia las 
^ ¿ I T a y e 'sfá'igualmente contra el po - l !« inundaciones que se han producido Con unas ''tandas" ^ estacazos, 
munismo de clases de Lenin, contra el; en Moravía, dos mil personas están sin! — E s t a r á usted temiendo que su ma-
individualismo de clases de Wall Street,: abrigo. ! rido tome parte. 
y contra toda forma de opresión, cual En Arlad, cuatrocientas casas se han —¡Anda, ya ha "actuao" en uno de 
quiera que sea la Nación particular o derrumbado. i esos "mít ines", echándole una mano al 
grupo de Naciones beneficiados. Su mi-
rada es. por consiguiente, supra-nacional 
y extra-racial, convirtiéndose así en una 
universal y vigilante Inspección que con 
excepcional claridad examina los proble-
mas del mundo entero. 
Israel se complace especialmente en el 
tono de esta Encíclica. Pío X I flagela 
con igual imparcialidad a la inescrupu-
¡Un fokker!.... ¡Un fokker! 
La aparición de uno de estos apara-
tos en el espacio llenaba de temor a los 
soldados del Ejérci to aliado en los días 
de la gran guerra. El "fokker" era el 
avión de caza por excelencia. Poseía la 
ametralladora sincronizada que dispara-
ba a t ravés de la hélice. 
¡Un fokker!... 
Su inventor Anthony Fokker, acaba 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
El total de los daños causados pnr lajde los baúles, que le tenían al hombre 
inundación, no puede calcularse. "sofocao" entre tós, y gracias a mi ma-
rido tuvo un respiro pa poder meterse 
C0NTRABflN00 EN N U R N I E C O S i ^ « ^ t & 
^ jatar los equipajes. Lo cual que empezó ae pUblicar sus memorias. 
Fn Marrakech seia rePartir "lo suyo y, deió €l J3* , Hijo de un colono holandés\establecí-'e!como el desierto que le dicen de la, do eJn la lgla de Javai sucumbió a la 
Sahara. , , , .. desgana tropical de las islas de los ma-
- ¿ Y ustés. las señoras, qué hacían reg de] trabajar con pro-
Pues ¡a ver!, ca una gritando y vecho ge volvió a gu patriai dueño de un 
CASABLANCA, 1. 
losa clase financista que, en su codicia, ^a descubierto un contrabando de mu-
está empujando ciegamente a las Nació- nic¡ones qUe aunque de poca importau-
nes al borde de una revolución salvaje, y ¡ sintomático. Un moro llamado 
a aquella parte de la clase trabajadora | ca , . , ,. .Q —* ,<* — 0 ^ veetto se volvió 
que con tal de obtener sus propósitos, ^m^areck ben Mohammed se disponía 1(an.raando,. a su egpogo pa que arreara 1 n^ í** ««nit*1 
ra derribar el edificio ente-, a montar en uno de los autobuses del de fjrme y luego, cuando se acabó esa p ' » está lista para del orden social político y económico, servicio Marrakech Mogador, con áni- ;bronca log hombres s€ fueron tós a ' . ^ " ^ ^ ' L " i _ ^ a „ ,„ 
Censura a los Gobiernos y los llama a — - - oí armo rnanHn . v.cuama a lúa u v t n w n u B ¡ u s naiua a mos de internarse en el Sous, cuando,^ trabaj0 nos "liamos" las mujeres¡_ia 'r a Desde — ^ Fokker "sí o de 
f a % n « i l m ^ i ^ pusimos como brevas.! ^%reJS0S ^ ^ u n a ^ r ^ u p a " 
tarlo todo en la vida del Individuo. ^ ^ L t E ? ^ f « , ? e j S S . 5 f . Í S 2 w - ¿ P o r Clué.n0 86 trasladan ustés a¡ción: construir el aparato deP estabili-
Por entonces los Wright, Latham y 
s primeras experien 
E P I S T O L A R I O "Me he quedado viuda con siete hijos-
son buenos, pero apáticos, por haberse 
criado en buena posición. Necesito con- ^ 
sejos. ¿Puede darme el nombre de un ¡grualmente por todos. Repubhoe o Mc^ 
narquia son para el iguales, siempre que 
Alfonsa de Jesús (Sevilla).—Respues-
tas: Primera. Sí; eso, todo eso es lo pro-
cedente y... por ahí vamos. Segunda. Lo l confesor ?" Hay muchos admirables, por ^ ^ f ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ' ^ ^ 
primero, después de Dios, España. Ter 0 sus virtudes, su ciencia y su experiencia, de garantiZar a todos la justicia; y siem-
cera. El que merezca serlo. y de seguro en Huelva no fal tarán. No pre que bajo el Imperio de la una o de la 
171 f,iK««ntliI,1-n cRih^a HP Mnlinn residiendo usted aquí en Madrid, seria otra, una clase no suprima a la otra, sea 
I f ^ y ^ ^ S U t a ? M í a n Sí herí práct icamente inútil que le diéramos controlando exclusivamente los negocios 
Murcia).—-Kespuestas. primera, a i . ner ^ , n públicos, sea agrupando en pocas manos 
mano de don Miguel e hijo de don An- Iluulurca- las ñnanzas y las industrias nacionales, 
tonlo (q. e. p. d.). Segunda. Representa... I . F. (Fonesana, Oviedo).—Respues- 3 Sabemos que informes sobre las 
lo que estamos viendo. Tercera. Porque tas: Primera. Carecemos de la suficiente condiciones políticas, económicas, edúca-
la otra fué ín tegramente republicana. documentación para opinar en este caso, clónales, industriales y sociales de cada 
Un pamplónica (Madrid).—Sin duda. Segunda. No hemos leído ese artículo 1 nación de la tierra llegan frecuentemen-
CajaJ i e x P r « . de ese modo, en e, sen-lpero ri sabemos que e! firmante es ur| ^ / / ^ d S f y ^ " ' d o T t ^ u e " 
tido de que los psicólogos consideran el pobre sacerdote descarnado, que perdió tá sucediendo en todas parces de Eu-
cerebro humano como lo que es real- la fe. Nada más, y ya es bastante. | ropa, Asia, Africa, las Ainéri^as, Aus-
mente simple instrumento de algunas xjn católico "radical" (Logroño). - i tralla, y las grandes y pequeñas islas 
operaciones psíquicas, operaciones que ¡Esa "enfermedad" de la timidez, que a, desParramad»s .Por los mares, está cons-
en el estado actual de ^ l ó n del alma! usted por lo visto le aqueja y preocupa ^ \ n s ^ a b r á s e l g i 0 ¿ 0 n t e : c a R r c a n V e f ^ 
y el cuerpo, requieren el concurso de tanto, es frecuentísima y... curable siem- información que haya tenido jamás el 
aquél. ¡pre. Basta para verse libre de ella des- hombre. 
H . M . J. (Burdeos, Francia). — Con arrollar y disciplinar la voluntad, adqul- 4. La elevada situación del Papa lo 
mucho gusto le complacemos. "La Fie- riendo de este modo "el dominio de sí coloca por encima de los negocios nacio-
nales, políticos y económicos; y desde esa 
Emp^o. Tó me^rd^^tod^e'sVue ofre-'de cartuchos de fusil disimulados en ^ ¡ o t t o dOOllcUto? ! dad o e r f ^ t T ^ " aparat0 
ce un remedio para los males que nos, saco de dátiles, todos de reglamertol _Sera igual En todas las casas del: o /h :7n niintn ^ .ina P<,pnpia aiPma. 
ofiigen; y este remedio, lo declaramos! maroa Lebel. ¡barrio ocurre poco más o menos lo pro ^ S í ó ^ J o L ^ ^ ^ l í S 
Fué puesto a la disposición de la3:pio ^ yo * ig0 eg que andamos d5.; na y ^uego^e^Johannisthal construyó 
ividlos. y enardecíos. con eso de la go\\-\ E] Estado Mayor alemán reparó en 
tica de ahora; con las cosas que pasan; las excelenciag de log ..fokker» y concer. 
gustosos, está basado en una ciencia ple-
na, en altísimos ideales, y en el sentido au¡oHdades miiitares. 
L a esperanza de la civilización 
altura puede mirar hacia abajo a todos 
los gobiernos, razas y clases; y con pers-
picaz exactitud señalar la verdadera so-
lución de los problemas que tienen per-
plejos a los que no ven más qut su pro-
cha", revista de la Juventud Católica mismo y la confianza en sí mismo, tam-
espafiola y por la que muestra usted blén". La timidez excesiva, no es otra 
tanto interés (justificado, ciertamente, i cosa, en último resultado, que sentirse 
ya que se trata de una publicación in- | inferior a las personas, y al medio que 
te resant í s ima) , la dirige el ilustre cri-jnos rodean, especialmente en tales o. 
tico y literato don Nicolás González cuales circunstancias y momentos. Y se P'a clase, nación o aspecto de civilización.! 
Rulz. L a correspondencia de carác ter combate razonando lo infundado de esa! 5- El Papado juzga las cosas van sólo 
administrativo, debe enviarse a Manuel supuesta inferioridad, afrontando las sl-l ^ 2 £1 O ^ t e ^ J ^ S S f í ' d e r ^ 
Sllvela, 7. tuaclones, en lugar de huir de ellas. y| piCo al polo. Y por tanto, sú voz sólo I 
Un entusiasta de Gil Robles (Castilla). Por último, empleando a fondo la vo-! expresa también un juicio que afecta alj 
Sin duda, muy molesto eso que usted luntad Para <lue el desconcierto y la tur-: mundo entero. 
v ntrnq nadp^en En vista del fracaso baclón no se produzcan. Haga la prueba. * Es la única autoridad universal 
L ^ nednmdM 5>r oué no ¿ n s u f t a joven y amable consultante reconocida como tal, que se atreve a ha-
de los peauuvios, ¿por que no consulta J J blar g}n temor sobre materias sociales, 
seriamente a un médico? Acaso con unj Cielín (Gljón).—Crea que somos los 1 morales, políticas y económicas, aun 
tratamiento interno lograse verse libretprimeros en lamentar el retraso, a me-icuando con ello se enajene la voiuntad 
drían, todavía, abolir la idea de que una ahora. No hay fraternidad, ni tranquili-; tó oon el inventor la construcción de 
raza o Nación es mejor, má* noble y dad, ni unión. I aviones para el Ejército alemán. Era el 
"más avanzada' que la otra y destinada —¡Ni trabajo, ni una "gorda"! afi0 19x4, una buena mañana—escri-
por Dios para dominar el resto de —También por eso estamos tós que .. I bre Fokker me enteré que se habían 
mundo. Ml.*^«i.0 ao mordemos. ¡Ay que ver cómo se vive, roto las hostilidades. MI vida cambió 
Pero creemos que sus sentencias 3e- - ATOT-ÍQI J 4. 
rían suficientemente independientes de senora Maria- de pronto. 
la política, de las finanzas, de la idea —i^or chiripa. m]a! Los pequeños talleres crecieron pro-
de clase, del orgullo racial y de otros —¡Dígamelo usted a raí, que no co- digiosamente. Inventó la ametralladora 
factores que reposan sobre el egoísmo, lumbro el jornal de mi marido hace up sincronizada, "La guerra aérea no se 
y suficientemente comprensivos para ser año! De esta forma no pue ser... Y, ,cla- t ransformó en combate mortal en que 
dÍf>I!,(^odeiio^?t^ÍÓHnío n„ Moninnoe ro!• es tá to el mundo ^ Por menos de se revelaba la raza heróica de loa avia-
Puede llegar el día en que I\aciones _„ ,.,„ „„_,_.• „„„ _,, .,„^,u_0 TTI„„ . . . , ,. . . , , 
que hoy desearían destruir el Papado, na 18 arma con su sombra Eso es le dores hasta el día en que inventé la 
se regocijan de su existencia. ocurre en mi casa y en las deraa? ametralladora sincronizada..." 
La voz del Vaticano es la única voz casas de vecinos. Lo que no quita pa Con la derrota de Alemania, los nego-
nera adecuada. Compromisos, secretas in- que h.a.bla a toda la. tierra. No existe otrajque tampoco falte del to el buen Juimor. cios de Fokker se hundieron también, 
fluencias, convenios privados, y sospecha 
mútua, anularían de antemano cualquie-
ra decisión que quisiera tomarse. La Cor-I 
te Mundial misma será siempre una co-
sa europea, y la mayoría de votos de los 
jueces, como en nuestra Corte Suprema, 
determinaría sus decisiones oficiales. 
Pero, todos podrían volverse hacia el 
Nadie querría ver a la civilización lle-
gar a su fin. Ninguno de nosotros desea-
ría ver el Comunismo con las riendas del 
mundo en sus manos. 
Pero, si esto es Inminente, ¿a qué pun-
to del horizonte podrían las naciones vol-
ver la mirada en busca de un guía sufi-
cientemente capaz e intrépido para ins-
pirarles universal confianza? íNo nos en-
tendáis mal. No nos referimos para na-
da a la religión). 
No será Ginebra, donde cada Nación 
se esfuerza para ganar lo más posible pa-
ra sí misma. La Liga de las Naciones no 
podría manejar el problema de una ma-
a toridad comp rable a la suya. Ya ve usted con to lo que le he dichi. L gró sin embargo, pasar "de contra-
Vclnr Aa la P . i o í o l ^ o ^ sin embar&o. la otra noche nos reí- bando" casi la totalidad de su mate-
v a i o r 06 Ia e n c í c l i c a mog ia mar ¡Estuvo bueno aquello! Re- rial a Holanda. 
"La Encíclica de Pío X I y la similar sulta iue el de la "C- N- T-" dicen <lue) Hoy Posee catorce fábricas en cator-
del vidente León X I I I , concluye la car-¡llabIa jurao que le ponía una bomba de-¡ ce países diferentes, 
ta, deben ser estudiadas a fondo. bajo del lecho conyugal, cualquier día.l "Cuando evoco mi Infancia—dice en 
La gente de mi raza, y también los al de la " U . G. T.". Y mire usted por un párrafo final—me parece que he an-
Papado, no en^su c lidad de asiento de gentiles. alcanzarán por medio de ella donde la otra noche, al irse a acostar dado mucho. Pero si miro al porvenir 
la autoridad Católica, sino como el cen- 4u.n conocimiento mas amplio y mas in- v}ó la señora del de la .«u Q T •' 
tro. que de un modo u otro, representa Un\0 del estado actual de la civilización 
a cada Nación y a cada raza de la tierra. y d.e las locuras económicas, morales y 
Una decisión íroceTente de ahî ^^^^ ^ darnos haciendo al p a r e - P f ^ : ¡la bomba! Con las mismas, sa-
rama basado en el conocimiento coordi- ce\ inconscientemente. lió al patio en deshabillé nocturna, y 
un me parece que apenas he comenzado mi 
bulto debajo de la cama que la chocó, y obra." 
A. 
d« esa hlperhidroxis, tan desagradable y 
tan rebelde. 
A . M . G. B. (Madrid).— ¿ P o r qué no 
se prepara para unas oposiciones: Co-
rreos, Telégrafos, Aduanas, etc., etc.? 
L o de la chica, si la quiere usted ver-
daderamente, no es cosa como para no 
cansarse con ella; pero para eso y lo pr i -
mero, asegúrese un porvenir. 
Una madre (Huelva).—Dice usted: 
Castilblanco (Tánger) .—A nombre del 
jefe de ese partido político, calle de Ga-
llleo, 26. ¿Olvidar la otra bandera? ¡Oh, 
no! ¿ P o r qué? Millones de españoles no 
la olvidan. Y en cuanto a su úl t ima pre-
gunta, verá usted como sí. 
E l Grullo (Madrid).—No hemos leído 
esa obra, y claro está que no podemos 
opinar ni en pro ni en contra. 
E l Amigo TEDDY 
de gobiernos y naciones, y de las clases 
ricas y privilegiadas. 
El testigo de la historia 
"La historia demuestra que ninguna 
Nación puede desafiar durante largo 
tiempo los juicios morales del Vaticano 
sin deplorar finalmente su atolondrado 
error. Porque aqui no hay favoritismo 
posible. El Papado no puede ser compra-
do, ni adulado, ni atemorizado. E l inglés 
y el ruso, el alemán y el americano, el 
gra.... 
nado de diecinueve siglos de experien- A menos que nuestras clases ricas ce-|detrág de la señora, los siete chicos qu í escalfao! Por cierto míe también ha lu-
cias de la humanidad, y un completo ^en en fu ^escrupulosa lucha por el po-jtienen. tós gritando: "¡Que va a volar la rao por el " A v i " »JSn¡ í í w V n J T á l í l 
conjunto de las diversas pero convergen- ^erK.en las finanzas por el control de los casa!" A1 ¿ L ^ no h ^ í a quedado nad5e Avi ' Se^Un d Cen: ^ é] ?[ 
tes necesidades de la civilización, serian f^biernos. por el dominio de toda la es- ^ techS v tós noen m á r o menn-9 S T " í ? b0mba entre l0S COlChC" 
verdaderamente inapreciables. EÍlos po- t™^"™ social; a menos que ellas admi- ^ ^ j f * ? ? ' J j f í P0C0 ™ás 0 " ^ ^ n e s al de los baúles, al de "¡Viva Espa-
drían acarrear el establecimiento definí- ^ Practiquen la distinción fundamen- corí tan POca r0Pa como Adán y Eva. fia!", que fué el que le puso el ojo es-
tivo de la justicia política y social para tal hace el Papa entre el derecho de —¿Y era una bomba? Icacharrao. Y ahí t ié usted- oa mí aue 
y Naciones, y podrían1 ^ T e ^ d y 61 ^ T * 1 0 de.us0' y el - N o ' señora- ¡Qué había de ser! Era'ese sí que la oone de veras 
6 o ^ J e t r S L ^ " m b i r d o s Z 5 ? ' d€ T U ^ Un W ~ ^ - d ^ E n el pellejo de usted. 
...edad, más se le debe en retorno .* una de las criaturas había me mudaba de esa casa hoy mismito y 
a la sociedad misma, el derrumbe de la arroJao d e ^ 0 de la cama después de me instalaba aunque fuera en los altos 
uiiJ civilización Occidental y el establecimien- con él. ¡Menuda juerga pasemos! del Hipódromo. ¡Caray con. la casita! 
ación moral de la juventud en los pre- bol<:hevismo son inevitables. Con la risa que nos dió, nadie se acor- —¡Pchs! Total- como medio Madrid 
— j . , ^ . - Í , — •' , Y de esta catástrofe, nuiora nK-ravr,^ HQKO loo "K^r,«o»'> A* n L . * . XULJII. como meuio ^viaunu. 
todas las razas 
provocar un cambio de actitud y de di-
rección en nuestra loca carrera hacia la ?OR1 " ^ Í O 
ceptos del Decálogo y la extirpación de, „, 
nuestro axioma actual de que adquirir 1 Ulos áe Israel!" 
la riqueza a expensas de la sociedad es Morris 
el más Importante objeto de la vida. Po-1 
quiera librarnos daba de las "broncas" pasás... Pero ¡an-iy según mi marido, como media España. 
d ñ q U l a l dia.siru.iente hub0 una de las|!Es "la calor" por dentro que tenemos L. Moskowitz 'más grandes! Y le pusieron un ojo al ' tós!. . 
C E R ca ta lán ¡que no era ojo. sino un huevoj 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 
Curro VARGAS 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Tradiirrión expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
de ella de su porvenir, y se encargar ía . ¡Pues no falta-
r í a otra cosa! Se lo gafintizaba la seguridad que tenía 
de que su voluntad no estaba forjada en el amor, sino 
en el in terés ; nadie hay tan fuerte como el que no 
ama. 
Y la frágil Liana se sentía fuerte, con fortaleza 
invencible. Lo único que necesitaba para triunfar, para 
ver realizados sus sueños era que los obstáculos ma-
teriales que pudieran oponérsele no resultaran tan In-
vencibles como su fortaleza, es decir, que el teniente 
de Mazeau permaneciera dentro de su radio de ac-
ción, sin alejarse de ella demasiado. 
Y puesto que el oficial no embarcar ía tan pronto 
¡—era el propio comandante quien lo habla dicho—, y 
como las señori tas de la Roche Cotípee har ían que 
prolongase su tiempo de Ucencia todo lo necesario pa-
ra iniciar una nueva aproximación a Hugollna de Mo-
nedléres, Liana, atendidas ambas circunstancias, de-
cidió a su padre a permanecer en Par í s . En Par ís todo 
el mundo se encuentra, aún los que no se buscan, 
hasta los que huyen; y ella te rminar ía por encontrar 
a Pedro de Mazeau. 
La joven pasó la noche en un febril Insomnio. No 
logró cerrar los párpados n i siquiera porque amane-
ciera, como suele ocurrirles de ordinario a los enfer-
mos aquejados de crueles dolores físicos o a las per- i 
sonas atormentadas por una inquietud obsesionante, | 
y que acaban por rendirse a la fatiga. A medida i 
que su plan se precisaba hasta en sus menores perfi- I 
les, la energía nerviosa Iba ganando todo su organis-! 
mo e Inmunizándolo contra ese cansancio que sigue 
casi siempre a una noche de forzada vigilia. 
No bien oyó dar las seis de la mañana, levantóse I 
del lecho, se envolvió en una amplia bata y abrió la 
ventana. 
Par ís es una ciudad perezosa cuando menos en sus ! 
barrios céntricos. En el boulevard de Montmartre, l a ' 
vida, interrumpida después de las dos de la madru- i 
gada, no había salido aún de su colapso, y las calles i 
estaban mudas y desiertas. Un silencio absoluto lo 
llenaba todo y contribuía a aquella sensación de aban-
dono que daban las casas con sus ventanas herméti- ; 
camente cerradas. La señori ta de Monedléreg comen-i 
zaba a inquietarse. ¿ E r a este el bullicio alegre, lleno 
de atractivo de que le había hablado su padre la vis-1 
pera y que podía decirse, según él, que constituye la i 
nota caracter ís t ica del Par ís callejero? Pues Mont-! 
martre a aquellas horas se asemejaba a una capital ' 
provinciana de las más tranquilas, y en cuanto al ho- \ 
tel, todavía resultaba m á s silencioso, a pesar de su I 
cosmopolitismo, que aquella casa tediosamente monó-! 
tona de las Bordes, donde, siquiera, se oía el continuo | 
trajín de la granja desde que alboreaba. 
Liana sacó el cuerpo fuera del balcón para mirar 
a derecha e izquierda por si lograba divisar a alguien, 
pero ni vió a nadie ni a sus oídos, por aguzados que 
estuviesen, llegó el más pequeño rumor. Al fln, decep-
cionada, entró en la habi tación y dió comienzo a su 
tocado. 
En esta operación solía invertir mucho tiempo, más 
que por un Innato instinto de coquetería presuntuo-
sa, por la costumbre que había hecho de ocuparse 
concienzudamente del cuidado de su persona. Se daba 
cuenta exacta de la medida en que contribuyen a 
atraer la atención y la s impat ía masculinas esa suma 
de pequeños detalles que nunca deja de cultivar una 
mujer deseosa de agradar. Pero aquella mañana la 
muchacha tenía prisa por conferenciar con su padre 
sobre el grave problema del alquiler de la casa que 
necesitaban a la mayor brevedad posible, porque la 
vida de hotel resultaba excesivamente cara. En cuan-
to estuvo vestida llamó con los nudillos en la puerta 
de la habitación contigua, que era la ocupada por su 
padre, y entró después de obtener permiso. 
El comandante de Monedléreg tampoco habla dor-
mido apenas; gran parte de la noche se la pasó al cla-
ro, sin poder conciliar el sueño. La situación le pare-
cía incierta, a pesar de que la noche anterior había 
creído resolverla, y esta consideración le p r o d u c í a 
cierta ansiedad y lo tenía inquieto y desasosegado. 
Ocurre con frecuencia que durante el reposo nocturno 
acuden a nuestra mente dudas y vacilaciones sobre 
cosas acerca de las cuales hemos adoptado ya una 
resolución y no es raro que las cuestiones se nos pre-
senten bajo aspectos distintos de los que antes nos 
ofrecieron. 
La idea de fijar su residencia en París, de retener a 
su lado a Llana y de renunciar a su carrera, en la que 
podía llegar a ostentar las insignias de almirante, no 
le parecía tan práct ica como la víspera, n i tan digna, 
por lo tanto, de ser tomada en consideración. Preci-
samente porque la falta de dote constituía una difi-
cultad para casar bien a Liana, importaba no trun-
car una carrera ya brillante y en la que le esperaban 
varios ascensos, con los consiguientes aumentos de suel-
do. Pero aún prescindiendo de la cuestión económ'ca 
es indudable que la hija de un vicealmirante será siem-
pre más solicitada que la de un capitán de navio Le-
jos, pues, de pedir el retiro estaba obligado en con-
ciencia a aspirar a un mejoramiento de posición y a 
un puesto más brillante en su carrera que le dar ía 
prestigio y representación sociales capaces de contra-
pesar la carencia de fortuna personal. Por otra par-
te, ¿dónde « r í a m á s fácil casar a Liana en Paria 
donde el comandante Monediéres apenas tenía ami-
gos, o en una provincia, donde alrededor de las au-
toridades de cualquier orden, civiles o militares, se 
forma siempre un círculo de relaciones, en el que no 
suelen faltar los posibles maridos para las jóvenes 
en estado de merecer? 
En cuanto a llevarse a su hija bien a Noumea o ya a 
las Antillas, adonde tarde o temprano y casado o no 
volvería Pedro de Mazeau para reintegrarse a su des-
tino, lo juzgaba Imprudente y peligroso. El repodo 
nocturno le había traído al espíritu, con una extra-
ordinaria lucidez, la sospecha de que Liana no había 
sido completamente sincera la víspera, de que le ha-
bía ocultado hábilmente sus sentimientos. La escena 
del campo de croquet acudía a su mente, volvía a 
desarrollarse ante sus ojos pero esta vez con clari-
dad meridiana. Todos los de la casa de los ojo^ azu-
les habían coincidido en ver en la conducta de Liana 
el amor naciente que sentía por Pedro, y la huida del 
del teniente de Mazeau parecía demostrar que este 
amoroso sentimiento había despertado en el oficial un 
eco, ya que no de correspondencia al menos de inquie-
tud turbadora. 
Pero si Pedro, caballero ante todo y hombre de ho-
nor, habla apelado al r e c u r s o de la fuga, ¿cabía 
esperar que Liana huyese también? No se atrevía a 
afirmarlo, porque el descanso a que se entregó du-
rante unas horas, por incompleto que fuese, le había 
devuelto la agudeza de visión lograda en la triste ex-
periencia de su hogar conyugal. Sin querer confesár-
selo todavía, haciendo lo posible por eludir la dolo-
rosa confesión, Jorge sent ía el peso abrumador de la 
tara originaria. La gota de veneno destilada por ¡a 
raza a que pertenecía la madre de Liana había alte-
rado la sangre pura de los Monediéres. 
Confusamente lo comprendía así el comandante ate-
rrado a la sola idea de ver disiparse la bruma de esta 
confusión, tras la que se adivinaba la triste, la te-
rrible verdad. Sentado ante una mesita, sobre la que 
había colocado la víspera su malet ín de viaje, Jorge 
de Monediéres se entregaba a sus meditaciones oon 
la frente apoyada en las palmas de lag manos. Su 
estado de espíritu, lamentabilísimo, le inclinaba más 
que a enfrentarse con la tremenda cuestión para ha-
cer sobre ella toda la luz posible, a ahogarla. 
E l discreto golpecito dado a la puerta del cuarto 
vino a sacarlo de sus reflexiones. A pesar de lo tem-
prano de la hora adivinó que era Liana quien lla-
maba y. antes de conceder el permiso que se le pedia, 
procuró dominarse para que desapareciera de su ros-
tro toda huella de preocupación. No obstante, la jo-
ven comprendió en el acto que algo tenía que temer, 
que algo habia luchado contra ella en el pensamiento 
de su padre, y sus ojos claros se ensombrecieron con 
una mirada más dura. Todo ello tuvo la duración de 
un relámpago, porque la joven, recobrando la expre-
sión mimosa y risueña habitual en su fisonomía, apro-
ximóse a su padre. le tomó la cabeza entre ambas 
manos y le echó los brazos al cuello en un ademán 
de infinita ternura. El comandante Monediéres. feliz 
al sentir la caricia, alzó los ojos para contemplar a 
la muchacha con la paternal dulzura con que solía. 
—Buenos dias, papá, ¿cómo has pasado la noche? 
—No del todo bien, hijita; apenas he conseguido 
dormir un rato. ¿Y tú? 
¡Oh!, yo, en cambio, he roncado a pierna suelta, 
según costumbre; toda la noche de un tirón. Ya sa-
bes que duermo como una marmota. Nada me inquie-
ta, ¿aciertas por qué? 
—Si no me lo dices... 
Pues porque pienso que para eso, para que yo no 
me inquiete ni pase preocupaciones, tengo un papaíto 
bueno que piensa por mí. Puede que en esta con-
ducta haya no poco egoísmo, pero hay también una 
absoluta confianza. 
E l comandante atrajo hacia sí a la muchacha, y 
respondió: 
—Me complace mucho saberlo, y no seré yo quien 
(Continuará») 1 
